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12 mese* 
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A D M I N I S T R A C I O I T 
DBJl 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Por trftRlaoióo del señor don Anto-
nio Martí 6 otro pantr>, he nombrado 
al eeflor don Vignel Oaatellanoa agen' 
te del DIARIO DB LA. MARINA en 
Arropo Naranjo. E l sefior Caateil» 
nos cobrará la eoBoripoión del presen-
te mes, y en iaeaoesivo se entenderán 
oon él los se&ores Sasoriptorea para 
todo lo qne se relacione oon este pe-
riódico. 




T e l e g r a m a s por e l calDle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI- DIABIO DB LA lUAltlNA. 
H A B A N A , 
anoche 
Madrid, Septiembre 16 
H U E L G A T B B M I N A D A 
Ha terminado la huelga de canteros i s 
Valladolid. 
L O S C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
OMiBolIdados, ex interés, á 93.7 [16. 
Oescnento, Banco Inglanerra. a por 100 j 
Ouatro por 100 eapaCol, ft 8 ) 1(4 
París , Septiemb e 16. 
Renta fraoonsa 3 por ciento, ex-inteiéa, 
100 francoe 35 ^ntltnoa. 
nquedapronibida la reproducción i» 
Sos telegramas que antecedéis con arreglo 
al articulo 81 de la Ley «fe Propiedad 
intelectual.} 
coiepi lie '¡omite.-iiiOTs Owrcieles i la M m . 
O O T I Z ^ O I O Z S T O F I O I A . I J 
OAMBIOS. 
E S T A D O S ^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
HÉW York, Sepbre. 16, 
V A P O B M O B R O O A 8 T L B 
Procedente de la Habana ha llegado 
•1 vapor M o r r o C a s t l e , de la línea 
Ward. 
Londres, Septbre. 16, 
Dícese qne nnrs oomeroiantes de Liver-
pool han recibido nn cablegrama de sns 
corresponsales de la Ciudad del Cabo, 
anunciándoles que de un momento á otro 
pasará la bahía de Delagoa á ser del do-
minio de Inglaterra. 
Naeva York, Septiembre 18. 
O A B L M B B P A R A D O 
Se ha restablecido la oomnnicaoidn Te 
legrsrfloa con la illa de San Vicente. 
MB. F I S H H B B I O O 
Nicolás Fisb, hijo del millonario Ha-
milton Fish, tuvo una disputa en un oa 
fé, oon dos mujeres 7 un deteoMve apelli-
da io Sharkdy, quien le hirió en la acera» 
al salir del café. Sharkay ha sido arres 
tado> 
Washington, Septiembre 16. 
Mr. Hendereon se ha negado á ser rea 
lecto para la presidencia de la Cámara de 
Representantes, á consecuenoia de no te 
ser la misma opinión respecto á los truts, 
que un gran número áe sus electores de 
fcwa. 
Paria, Septiembre 16. 
OISOÜBSO D B M. P E L L B T A C T 
Mr- Pelletán' ministro de Marina del 
gobierno francés* acaba de pronanoiar un 
notable discurso referente á la importan-
ola del puerto militar de Bizarta, situado 
en la costa de Túnez-
Dijo que Bizerta asegura el poder de 
O F I C I A L 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
ITINE RABIO 
de las salidas de los correos y llegadas 
de los mismos entre Oaba y loa Es-
tados Unidos. 
Habana, Septiembre 3 de 1902. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan a la Habana: los martet, Jue-
ves y sábados, á las 5 y 30 A . M., ho-
ra de la Habana. 
Salen de la Habana: los lunes, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A . M., 
hora de la Habana. 
L a oorrespondenoia se cierra á las 
10 A. M. 
Linea de la Habana, directamente 
á Nueva Tork (linea de Ward.) 
Llegada á la Habana, los lañes y 
miéroolep, á las 7 A. M. 
Salida de la Habana, los martes á 
las 10 y los sábados á la 1 P. M., ce-
rrándose la oorrespondenoia á las 9 y 
30 A. M. y á las 12 y 30 P. M,, respec-
tivamente. 
L a línea de vapores de la Habana, 
Kev West y Mlami se ha suprimido 
hasta nuevo aviso. 
F. Figueredo, 
Director general de Uomnnicaoiones. 
G Ü I R O S P O S T A L E S 
(M0NE7 OBSEBS) 
He aquí la tarifa de los glroa poatalei: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
los 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 6, 
81 Londnw S <IIT 
„ Id. 60 
„ PMÍI 8 d|T 
„ Id. 60diT 
„ Alomanlfc 3 diT 
„ id. eodir 
„ BtUdoaUnidbi 3diT... 
„ Id. BOdiT 
,. Bipufl» 8 d|T «1 pitia... 
Óreenbkkoi 
Plata Amar c»na.,.-
Plata Eipafioia....... . . . . 
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Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id- en el extrangero..... • 
Id. 2? id. id. id. en la Ilaljana 
Id. id. id. id. en el extrangero" 
Id. J? id. F C. ae Ciauciegoi 
I<' 2» Id. Id 
Id. Hipotecaria» ¥. C. -e albariéa.... 
Bonoi de la C* Caban Central Eallwa;. 
Id. 1? hipoteca de la C* Qa* Coniolldadt 
Id. 2? Id. Id. id. id 
Id. Uonyertldot de la Id. id 
Id. de ta ('omap<.Cfa Oa» Habano 



































, . 6 00 1 00Í 
y en cupones 
£ ovo « u1 
„ 900 000 
„ 90" 000 
$ 540 0O(. 
4.000 000 
„ 310 Oí 0 
„ m «oo 
„ Mt, 000 
' 400.000 




























Banco BipaOol da la lala de t aba (an eirculaolót) 
Banco Agrícola de Puaric Principe 
Banco del Ccmerclo de la Habana..... 
Compaflia K. C. C. de la Habana y Almaoent. 
de Begla, L'mited 
Compaflia F C. U. de .2 Habana y Almacene! o-
Regla, aooionei oo uonei no cotisablM 
Compafiia de Caminos de Hierro de Uárdenar 
ji&oaro • 
CompaCíi. de Ouminoi de Hierro de Hatauiai i 
SabaDlHa , , , . . „ . . . . 
JompaBÍ» del Ferrocarril deiOotte 
Id. Cuban Central Ballway—Accione• p'oferidn 
Id. id id. Id. —Accione* comonii.. 
Id. Cuba- a de Alumbrado de Qo» 
Id. de Gsa Hlgp»DO americana, CocioMdada..... 
Id. del Dique de la Habana 
Red Telefdiilca de la Habana 
Nueva Fabrica da Hielo 



































S E E S P E B A N 
Stbre. 21 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Stbre. 18 Purísima Concepción, de Batabanó para 
Cieufuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Santiago de Cubo. 
W a r d L i n e 
P V E J R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Din 15: 
Vap. esp. Montserrat, de Génova y escslas, con car-
g i general, correspondencia y 177 pa^ugeros á 
Dia 16; 
Vap. am. Vigilancia, de New York, con carga gene-
ral y 40 paeag roa á Zaldo y cp. 
Vap. am Matanzas, de Tampico, con carga general y 
5 pasageros á Zaldo y cp. 
Vap, am. Martinique, de Cayo Hueso, con carjp, co-
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cuban Sugs&r Refioiog Coii ipiny" 
C A R D E N A S & H A B A N A . 
R E F I M T B R I A E K T C A H D E S K T A B . ^ 
Nuestros precios de granul ides , l ibres de envase, s e r á n lo? 8 Í | n í e s í « : . r 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Compañía que 
se están utilizando los barriles de su marca ya nsados, como 
envases de azucares de otras clases 6 procedencias; están dir-
R á p i d o servicio postal y de p a ^ P a e 8 Í 0 8 A P e r 8 e ^ u i r co.n í ? d 0 el P68.0 de la Ley á aquelks 
saje directo de l a H A B A N A á | ^ de tal manera PerJadiquen sus intereses. 







encía y pasajeros, á Lawton Childsy 
comp. 
Vap. n^o Ulv, de Mobila, con ganado & L. V. Placó 
SALIDOS. 
Día 16: 
Vap. am. Matáuzas, para New York. 
Vap. am. Vigilancia, para Veracrur. 
Vap. am. Havana, para New York. 
Loe giros postaloa no pueden eutenaeree 
por más de 100 pesos; pero pueden obte -
aerse vunoa giros cuando se de»p"> remltl-
aaa cantidad nayor. 
Valor otioial que tiene la moneda españo-
la oon relación á la americana: 
Oentenea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-70 
Luises 3-86 I 
Plata $1 60 
Idem 50 ots W 
Idem 20 ota J8 
Idem LO ots. . . . . 3 
Idem 05 ota. . . . . 2 
SaBores Notariu» d «»» - : Para <! »iHBIv.»*.: José Montemar.-¿'stg AÜUvABK 
jjBr.— eaia VAI.í^HES Miguel de Cárdenas. 
F'ahur. - Septiembre 16 i« liWi.—Francisco Ruz, 
NOT* - « * »"'• 
Ispafio y ei peso (wwmcy 6 razón de peso oro español. 
F«derico Me-
in i- Presiuei te taterino 
en £ ó Carraña/ m cot*sa lóa ns & raxón d̂  $6 aro • Lao 
M O F I M I E N T O D E P 4 S A J E B 0 S 
LLBGABOM 
De Veracrnz en el vap- Ircs. LA NORMANDIE. 
Sres. M. Escobar y familia—M. Gómez—M. Me-
néndez—T. Samuel—Gonzalo Armas y Sra, 
De New York en el vap. VIGILANCIA: 
Sres. An'onio Madrosa—Amalia Garraran—Ma-
nuel Garraran—J. Mullegon—Fernando Ruiz—Mi-
uel Márquez—Horacio García—Tomás Cagigal—J. 
iullivan—Andrés Cárdenas—George Micbeis—José 
Acosta. 
De Tampico en el vapor americano MATANZAS 
Sres p. Fijerma—Dolores Jaime do Bonet—Na^i-
YÍdad Lópe?. 
De Barcelona y escalas en el vapor español MONT 
SEKUAT, 
Sres. Francisco Pitand—Benigno Digoso—José Cal 
derón-Dionisio Boca—Venancio de Arce—Esteban 
Olava—Narciso Marione—Inocente Chand—José Gi-
be Romanes—Benet Maria Gelabert—Andrbs Fran-
co—Feliciano Iglesias—Francisco Benotto—Diego 
Crisllo—Atilano Fa gueiro—Francisco Silveira—Ma 
nuel Baauedano—Francisco Narvaez-A. Pelaez—Jo-
sé Amfol—María Mans—Manuel Carroño y familia— 
Ensebio Sardiñas—Ignacio Placencia—Domingo Na-
zabal—M. Mantilla—A. Quilez—A. Fargas—S. Ribot 
J. Paglineres—E. Labe León—C. R. Aterav»—K. 
gám—J. Adolfo Pino—Marte Andiw—8. Rodrigue» 
—Elena Rivera-S, Delmonte—V. Marus—Ramón 
López—Endaldo Romagoza—M. Martínez-T. Gutió-
rrez—T, Ferñftndcx—L. de Samuel—I. Menóndez. 
De Cayo Hueso en el vapor americano MARTI-
ÑIQUE: 
Sres, Kamón Menóndez—Florentino Arango—Ra-
fael Torres—Celia López—H. Arce—Narqsa l^üleon 
—Francieco Arangp—Juan Suárez Fiancisce Porto 
•-E. Macbín—O. Oliva-Mercedes Machín-Luis Vi-
dal—Ventura Diaz—R. Cruz—Fanstina Suárez-Mr. 
Ibrower—G. T. Thower—Francisco Badia—Venafa-
cio Martínez-Norberta Lara—José González—C. B. 
Betancourt—Narcisa García-Isabel González y 2 de 
• familia. 
SALIERON 
I Para Saint Nazaire y escalas en el vapor LA ÑOR- í 
{ MANDIEs 
| Sres. José Sánchez—Manuel Capdevila—José Ga- ] 
hito—M. Querpo—Fidel A. Busto—Luis Balderraín > 
—Ba!tazar Arias—Francisco Carmiñe—Jesús y José ( 
- Kuraes-F Gómez—Luis Campos—Ratael Sanche/, s 
J - Vicente Gómez—Gervasio Diaz—A Garrido—Ma- j 
nuel Ponte—José Lound—Camilo Conde—Benito ; 
Pedro Menago—Baldomero González -Jnan 
todas partes 
lam-
N E W Y O R K - NAS3ATT-
j ico . 
Saliendo loe sábados á la una p. m., los martes & 
las diez a. m. para New York y los lunes á las cuatro 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
México New York Stbre. 20 
Monterey Progreso y Veracruí „ 22 
Esperanza New York „ 23 
Morro Castle.. New York „ 27 
Havana Progreso y Veracruz „ 29 
Vigilancia New" York 30 
México New York Octubre 4 
Esperanza Progreso y Veracruz ,, 6 
_ La Compañía se reserva el derecho do cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han h^cho l{i tra-
vesía en menos tiempo que ningiiu otro, sin ocaisionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar Incorrespondencia de ios 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines _ 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz ó 
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines a este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cicnínegos y los 
vapores de la Li!i«a que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
Ímergos do la costa Sur; también son acceeibles por QS vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, (JUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina cara uiformur a los vityeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de 
vapores y ferrocarriles. 
F X E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballoria. 
Se firman conocimientos directos para' Inglaterr-A) 
Hamburgo, Bromen, Amsl^vdám. Botterdam, Ilarre, 
Ambeígs, Buéuos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro, 
Los embarques de lospnertos de México tendrán que 
pagar sus Hetes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso d% fáu 
morcaucias; 
Para tipos de fletes vé''35) al 8r. Luis V, Placé. Cu-
ba 76 y 7S, 
Parft mas pormencres ó informes completos, diri-
girse á 
N o t i c i a de c u a r e n t e n a 
Los pasajeros para Nueva York que puedan acre-
ditar ser IXAI UÑES, se servirán antes de solicitar 
el billete de pasaje pasar por la oficina de cuarentena 
Saltos del̂  nuevo edificio de la Machina) á proveerse leí certificado necesario. 
9Ü-26 Ax 
E M P 2 R S S A D B V A P O R E S 
D I 
M E N E N D E Z I T C O K .•.'̂ .esiai SÍ 
D E C I E N F Ü E G 0 S , 
Saldrdn todo»l<>s pwves, edternatulo.tU Batabanó p a r a Santiago de Culta 
los vapores B E I N A D E L O S A N G E L E S y P U B I S IMA CONCEÍ'Í ¡ON h a 
riendo escaias en C I E N F U E O O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A M A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O , 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados, 
£Jj VÁPOK 
A N T I S Í O G E N E S M E N E N D E Z 
SaMrd de B A T A B A N O todM los domingos, p a r a C I K N F U E G O S , C A S I L D A * 
T U N A S Y J U C A R O , retornando d dicho Surgidero todos los Jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8X. 
e 1071 73-1 Jl 
S a l d o y Comp. 
o i 065 
CUBA 76 y 78 
156- Jl 
BELACIQN de las limosnas recibidas an esta Casa 
dorante el ujes de Agosto próxima pasado. 
EN ESPECIES. 
La eeiiora viuda do Guillot un carro para un niño. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata 
El Sr. Antonio G. do Mendoza.... 
The Monroe Commercial Co 
Hl Sr. José Sarrá , 
El Sr. Pbro. I . Piña 
La $ra. Viuda dp Abatfe^s 
Los Sres. Pérna, Aion^o y ( ' ' - . . . 
tos Sres. Anselmo López y C?... os Sres. M. L. Ruiz y C Í . . . . . . . 
Los Sres. Luciano Riliz y C?..... 










1 varón, blanco, legitimo. 
1 Faróa. blanco, natural. 
DISTRITO K8TK: 
4 varones, b ancos, legítimos 
2 hembras, blancas, legitimas. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón, blanco, natural. 
1 varón, blanco, natural 
1 bembra, bUnca, legitima. 
1 hembra, bla oa, natural. 
1 hembra mestiza, natural. 
M A T A I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Ismael Rivas Vidal, oon Fiancisca de la 
Guerra Marqués —Blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO ItOBTE: 
Sándalo Moral y Valdés, 5 rnese^, blanco, 
Habana, Manrique 21. Eclampsia. 
Individuo desconocido, de 45 á 50 años, 
COTIZACION OFICIAL 
f Fernánde',—Amelia Suárez—Andrés Feijoo—José 
Hermida—Evaristo Rodríguez—Benito Camba-Brau 
lio I«lesias—Josefa Herrero—Maximino García—A 
( rtel— anuel Pérez—Máximo Mas 
Angel García—Serafín Marlinez, 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la-Isla 
de Cuba 4 á 4¿ valor 
PLATA ESPAÑOLA; 76J á 76j 
Comp. Vend. 
-Luis Lópoz— 
llSEi l Y j J l f f i l i l i 
V I A J E D I R E C T O 
C O H t r f S A 
PONDOS PUBLICOS 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipóte 
f Obligaciones hipotecarias del Ayunta 
I miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 50 
B U Q U E S D S C A B O T A J E 
ENTRADOS. 
Dia 15: 
Vap. Alava, de Caibarién, con 2122 tercios tabaco y 
efectos. 
Vap. Cosme de Herrera, de Caibarién, con 125 tercios ' magDÍf iCO VaDCF a l e m á n 
tabaco y efectos 
Gol. Caballo Marino, de Cabanas, con 35 tercios ta-
baco y efectos. 
Gol. Rosita, de Cárdenas, con 245 pipas aguardiente. 
Valor P.g Gol. María del Cármen, de árdenas, con 120 pipas 
aguardiente v efectos. 
Gol. María Magdalena, de Dominica, con efectos. 









ÍJOS Sres. F . JOS Sres. Qnesáda y 
Francia on el Maditerránao^ que será un I fes iras.' HS?OT 5 ci 
baluarte francéi en el caso de una alian-
za ofensiva de Alemania IcaÜa y la Gran 
Bretaña; agredo el minisiro de Marina 
que ol deber da Praaoia es estar prepara-
da para podar hacer frente á onalqule? 
eventualidad. 
Sa discurso no ho sido tomado seria-
mente en Londres-
Los Sres. Colom y Cí! 
K O T I O I A S G Ó M E K O I A I Í B S 
New Torre, Septiembre 16. 
Centenes, á $4.78. 
Desonento papel oomerolal, 60 á\v. á< 
b.l[2 á 6,3^ por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banque 
ros, á $4.82-50. 
Oarabios sobre- Londres A la vltta, P 
14.85.37, 
Cambios sobre París, 00 djv., banqnercf, 
á 5 francos 20.5(8 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 847(16, 
Bonos registrados de los Estados Un--
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 110 5 jS, 
Centrífugas en plaza, á 3.1(2 ots 
Centrifugas N* 10, pol. 96, costo y fleu. 
1.13,16 ots. 
Mascabado, en plaea, á 3 ots. 
Airear de miel, en olaza, á 2.314 ota. 
Se lían vendido 3,000 sacos. 
Manteoa del Oeste en tercerolas. $17 20 
tíjWiná, patent tólnnesota, A £4 00. 
Londres, Septiembre 16. 
Aiúoar centrifuga, pol. 98, A 78. 6d. 
Mascabado, A 7s. 
Atáoar de remolacha, A entregar en 
días, 68-Ud. 
^9 blanco. Necrooomio Pirlcarditis. 
l oo ! Carh» Vioré y Pino, 44 dias, mestizo, Ha-
50 baña, rr.spo43 Tos ferina, 
i 5Q ; Joan Regato Lasa, 38 años, blanco, Ha-
1 ^ baña, Refugio 2. Tuberculosis pulmonar. 
Maria Pereir^ Zanguragun, 45 añoo, 
$ 17 oo blanco, Habana, B:unco 44. Afección or-
i gánicadel coruzón, 
!
DI8 ÍRITO SUÍ: 
Manuel Oandarillas. 66 años, blanco, 
1UOUUDI vrouuaw ' ' 
Depart^oento dq oi-ms púbUpas*—Habaiia 3 de Santander, Apodaca 46, Agotamiento se 
Mpueiinvre de lM3,—Lnoea de puerto en la proximí- I nil. 
dad do las Tunas y Manzanillo, situados en la contu Jorge Nahma, 29 días, blaUCO, Habana, 
bar de las Provincias do Smita Clara y de Santiago i w „ „ . „ nn o„i.,/Horr,« 
de Cuba.-Se avisa por el presente que sobre el 15 dé Monte 99, Paludismo, 
septiembre de 1902, empezarán á funcionar los apa- ; DISTRITO KSTK: 
ratos de luces de puerto instalados eu Cayo Blanco I „ , , „ . i «a^ w i . - . . rr„v.~ 
do z;tói que so l m en la proximidad del puerto do ! Prudencio Cabrero 1 ano, blanco, Haba-
Habana, Septiembre i de 1902,—Dr. Sánchez Agra-
monte. 
3f 
Tiiiias, y oh Cayo la Perla, ^ue asimisúno se 'énc'uen-
tra on |á proximídiid del puerto dé Manzanillo'.—Luz 
de Cavo Blanoo de Tunas: El aparató' instalado en 
este Cayo es de luz ocullante, alumbra todo el hori-
zonte, y su característica es mi grupo de dos éclipsés 
•"•Kuido de1 un espacio de luz blancá fija. t)e üü gni-
po de eclipses al sigbiehte media un íntérvaló de' 10 
segundos. Esta luz debe verte en tiempo claro Ordi-
nario á la distancia de millas. La altura del plano 
fotal es de 9.75 metros sobi'e'el nível medio del mar. 
Este aparato está instalado sobre' un ái'ástil qne ha 
erigido en el extremo más al Siur del mencionado Ca-
yo Blanco. La casa del Torrero que es de madera, 
pintadáe sus paredes de color gris claro y sus puertas 
tío azul oscuro, tiene techo de teia color amarillo cla-
ro y está situada á 8 metros al Este del mástil.—Luz 
de Cayo La Perla de Manzanillo: El aparato instala-
qo en esté Cayo es de luz ocultante, alumbra todo el 
horizonte y sn'caracterfsticá es de eclipses simples 
cada 5 segundos, separados estos eclipses por luz 
blanca fija. Esta luz debe verse en tiempo claro ordi-
nario á la distancia de 8) millas. La altura del plano 
local es de 8 70 metros sobre el nivel medio del mar. 
If ste aparato está instalado sobre un mástil que se ha 
erigido en la punta más al Sur del mencionado Cayo 
La Perla sobre nn arenal y á 7 metros del frente de 
la casa del Torrero. Esta casa que es de madera pin-
tada de color gris claro, tiene techo de tej a color a-
marillo claro, y está situada al Norte del mástil.—E. 
P. Balbin, Ingeniero Jefe.—y.' B9, Manuel L. Díaz, 
Secretario de Obras Públicas. c 1453 6-14 
m i m i ) C I V I L , 
S e p t i e m b r e 1 5 
N A C I M I E N T O 1 
DISTRITO NORTK: 
1 bembra, blanca, legitima. 
1 hembra, negra, natural. 
E l c o n f l i c t o 
d e p a n y a g u a 
Se hubiera neutralizado si se hubiese decidHo suprifnirlos por 
sandwiches y lager. Aquí la gente está mal acostumbrada pe-
ro no se puede cortar todo por la raíz;. Bor ejemplo, una seño-
ra nos preguntó ayer si el comején atacabi las camas de hie-
rro, americana?, esas que tenemos, esmaltadas de blanco 6 ver-
de más duraderas que el pecado y más limpia que ninguna 
conciencia, E l dependiente se desmayó y ella tan campante. 
Solamente en l'uba pasan estas cosas, 
na, Comoostela 14 *. Meningitis, 
José Pérez, 67 años, blanco, España, Pau-
la 1. Hemoiragia cerebral. 
Maita López, 75 años, blanca, España, 
Convento de Santa Clara, Bronquitis, 
Benito Díaz, 67 años, blanco. Habana, 
Paula 84. Lesión orgánica del corazón. 
Nlcolasa Suárez, 3 dí s, blanca. Habana, 
Luz 33. Deblldad congénita. 
Paula Herrera, 30 años, mestiza, Caba-
ñas, Merced 76 Envenenamiento. 
DISTRITO OKSTK: 
Camilo Fernández, 29 afios, blanco, 0-
rense, Belasooaln 88. Enteritis. 
Antonio Parere, 29 años, blanco. Haba-
na, Concordia 144. lusnñciencia aórtica. 
Gustavo de los Ríos, fi años, blanco, Ha-
bana, Jesús del Monte 196. Escrófulas, 
Eduarno Triana, 13 días, blanco. Haba-
na, Luna 9. Triemos de los recién naci-
dos, 
María Ciuz y ^alas, 5 meses, blanca, Ha? 
baña, Tenerife 27, Enteritis. 




{ Banco Español de la Isla de Cuba.... 
¡ Banco Agrícola 
| Banco del Comercio 
I Compañía de Ferrocarriles Unidos do la llábana y Almacenes de Begla (limitada) 54J 
i Compañía de rarqinos do Hierro de 
I Cárdenas v Júc^o 79 
i Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 67} 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Bailway 
Limited—Preferidas 
I Idem idem acciones 
i Compañía Cubana de Alumbrado de 
| Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
; Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 39}-
Bonos Hipotecaripa Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana... 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Altqacenes de Depósito 
dp la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de Cieijfup-
gos y Vill aclara. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. . . 
Acciones... 
Obligacianes serie A . . . 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
| de Santa Catalina 
Í
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
i Obligaciones 
























A B E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia 16 
Vap. am. México, para New York, par Zaldo y cp. 
Buques con registro abierto 
E l día 20 de Septiembre saldrá 
D I R E C T A MENTR para España el 
C O B L E N Z 
M y 
por 
S e c c i ó n Mercantil. 
i o n & P a s c u a l 
ípj tes perales en ja Reptiia CII|M tíe la i i á p a "naleiwa" 
I'npoi tadores de mueblas para la casa y la oficina 
Obrapia 55 y 57, esci á CimpostelarTeléfano 117 
• i m 
V 
1 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 16 le 1»Ü2. 
A.SÜC4RSS, — £1 mercado local signe 
quieto y siú variación á lo anteriormente 
avisado. 
u&XBioe. Sigue el mercado con de-
manda modera a y variación en Ls tipos, 
Londres, 60 dias vista, 18.3 8 & ]9 r r 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 18 7,8 á 19,li2 
por 100 premio, 
Parta, tros días vista, 4.3 4 á 5.1̂ 2 por 
100 premio. 
España, segdn plasn y cantidad. 8 dlaa 
vlata, á '¿2.3,4. á2i.3i4. 
Bambuigo, 3 oías vista, da 3 á 4.1t8 
por tuo premio. 
Estados Unidos, 3 días ^Ista dt< 9 á 
9.1i8 
AdONfBIiAR RXTBANJBRA8.—Se OOtitao 
noy oomo «V'ne: 
Oreen hack. 9 & 9 1̂ 8 por 100 piemlr. 
Plüta americana, de 8 7,8 á 9 por 100 
premie. 
Ai-Oiw» i ACOiOKXE.—Hoy no so ha 
b«i)ljiO oa l a Polea o i u ^ u u a v e o t a . 
Lonja de Yíveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA ^ 
Almac ín . 
1.000 ^tles. cebollas semilla $ 4.50 qtl. 
1.500 barras guayaba La Cons-
tancia „ 4.50 qtl. 
200 c. sidra Cruz Boja , 2.60 nua 
200 o. id. Escudo 2.50 nna 
10 barriles lisa „ 2.25 qtl. 
50 c. higos lleva „ 1.13 nna 
2.000 barras guayaba La Cri-
santema „ 5.00 qtl. 
100 c. de 24i4 Oleomargarine. „ 17.50 qtL 
25 barriles cerveza A. B- C- „ 12.25 uno 
59 c. aceite N. González „ 2.121 qtl. 
Jl o. bacalao Halifax Snpe-
' ílor ' „ 8.00 una 
14 c. cotñac Henry Raimond. ,, 9.50 una! 
18 c sidra Vallé, Ballína ÍMez „ 3.75 una 
28il vino Ríoja Barceló,.„ „ 15.00 ario 
20 c. ojenAlhambra Granada „ 4.00 uno 
50 gfs'gihebra Vencedora.... „ 3.00 uno 
. 25i4 vino Mojcorra „ 16.00 uno 
10 c. sidra La Asturiana , 2.00 nna 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
New Tork 
Veracruz 
. . Amberes y escalas 
.Barcelona y escalas 
• JJremeu y escalas 
Stbre. 17 México 
. . 18 Cataluña , 
. . 18 Cayo Bonito 
. . 18 Martin Sáenz,.. 
. . 21 Maiuz 
..• Vi Monterey '. New York 
. . 22 Oiuseppe Corvaja "...Móbila 
. . 22 E*peranía Veracruz y Progreso 
. . 32 Chalmello New Qrleanp 
. . 24 .W.> (¡alian Barcelona y escalas 
.. 21 Luganp.-. Liverpool y escalas 
24 /VHUUCÍÓU de Larrinaga Glasgow 
., 29 Ulv Mobila 
. . 29 Ontc n • Amberes y escalas 
S A L D R A N 
Stbre. 20 Excelsior New Orleans 
. . 20 México New York 
. . 20 Cataluña Coruña y Santander 
. . 22 Monterey Progreso y Veracruz 
. . 2'J Cublenz Bromen y escalas 
Vap. ings. Linda, para Delaware, por Brídat 
pomp. 
Vap. injí. Euffel Tower, para Delaware, B. W 
Zaldo y cp. 
Vap. am. (tavana, para New York, por Zaldo y cp. 
Vap. am. Vigilancia, para Veracruz, por Zaldo y cp. 
Vap esp. Cataluña, para Coruña y Santander, por M 
Calvo. 
Vap. esp. Mcntserrate, para Veracruz, por M. Calvo . 
Vap. am Esperanza, para Veracruz y eaoftlas, poy 
Zaldo y cp. 
de 3.600 toneladas. Capitán, L. MASS 
Lleva pasaje de camarote y ter-
cera, para Ooroüa, á precios m ó -
dicos. 
^ H a y cocina e s p a ñ o l a . 
Para masiuí'ormes amgirse á sus 
coDsisnatarios 
SCHWAB & TILLMANN, 
S A N I G N A C I O 76 , 
Apartada 2 2 9 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
uno, los días de salida, desde las (loo« h las tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo loe bultos pequeños de 
mano, gratailamenk. 
Kl equipaje lo recibir, tftwlvlto las lanchas en ol 
muelle de Cm 1̂  vapora y día do ualida hasta las 
diez U mañana por el íntimo precio de 30 conlavoí 
^lala cada baúl. 
De mis pormenores impondrá en consignatario 
E L V A P O R 
MONTSERRAT 
Capitán L A V I N 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y O é n o v a 
el día 27 de Septiembre á las doc* del dia llevando la 
correspondencia páblica. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, UoUtsrdan, AmbercH y domÚH 
puertos de Europa con conociiniouto directo. 
Los billetes de pasaje se dospaohaJ) basta «I día 27. 
Las pólizas de carga se Hrmai An por ol coiisigimta-
rio antes do correrlas, sin cuyo renuisito eorítu nulas. 
Se reciben loa documentod do embarque hasta el día 
25 y la carga á bordo luinta ol día 26. 
La correh|io;idencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para osta linca como para todas las dp-
niás, bajo la cual pueden aisegnraríie todos los electos 
que so embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atunción do los señorea pasajeros ha-
cia el artii nlo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vaporea de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán eseribir sobre todos los bal-
tos de sa equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía/lo admitirá bulto alguno de eqnipa-
e que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así oomo el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá en consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28, 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad ul destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta eu los mismoa, 
o 1070 78 l? Jl 
J — — • rnnii 
Vapores costeros. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 15 
Vap. ngp. Europa, para New York, por Luis V. Pla-
cé.—En lastre. 
Dia 16: 




Frente á la PLAZA VIEJA 
6-14 
Vapores de trayesía. 
TAPORES CORREOS ALEMANES 
Compaiía Miirpsa k w É m 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
reiÉres y 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente carga para Matan-
zas. Cárdenas, Cienfuegós', Santiago de Cuba y cnál-
quier otró 'pderto de la costa Norté y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiento par^ ame-
ritar la escala 
El vapor correo italiano de 4 000 toneladas 
Capitán Parodi 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 do Agosto y se 
§spora en esté puerto sobre el 30 de Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPOSTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los sór ores 
cargadores sns vapores para recibir carga en uno 6 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que Ift carga qne se ofrezca sea sutl •••li-
te para amentar la escala. Dicha carga se ae ro 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
qnier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go á conveniencia de la Empresa, 
Para más pormenores dirigirse á sus conaignatarioa. 
SALIDAS DE NEW-YOFK 
NOTA.—-En Q8ta Agenola tamblór. se 
, facilitan iü^ortrifí:! v ee veaden papalea psra 
' loe vapo es RAf I >3 de DOS B E L I -¡S 
de osta Empresa, q • hacoa el aervicio , 6 -
. mana', ontre NEW \ORK, PAR S, (L o-
I bu-Koi LONDRES (PlymoQth) y HA l -
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
tí. [ g n o t f o 54. A p a r t a d o 2 2 9 . 
i Foicñ ? Cp. k I m i m 
El vapor español 
J U A N PORGAS 
Capítáu CASTELLS " 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 7 de 
Octubre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
y C i e n f u e g ó s 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA. CA-
DIZ, VIGO y CORUÑA. 
Habana 10 de Septiembre de 19013. 
G. Blanch y Commñia, 
OFICIOS n9 80 
C 1444 25-11 Stb 
V A P O R E S C O M E O S 
A IT T E S D E 
AUTQNIO^LOPEZ Y 
E L V A P O E 
CATALUÑA 
capi tán F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C O R V I D A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la ta, de 
j llevando la correspondencia pública. 
I Admite pasajeros y carga gen iral incluso tabaco 
| para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao v San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos ha^tn 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignat^i-
rio antes do correrlas, sin cuyo requisito seráu nulae. 
I Se reciben los docum< utos do embarque hasta el 
. día 18 y la câ ga á bordo hasta el dfa 11). 
' NO^A.—Est i Compañía tione abiorla ana póliza 
flotante, así para esta uuoa como para todaa las de-
más, bsfo la cual pueden asegurarse todos leu afectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de tos señores pasajeros ba-
l EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
MARIA H E R R E R A , 
Capitán D- JOBO M- Vaca 
Saldrá de este puerto el día 20 de Septiembre á las 
cinco do la tarde para los de 




Fu«xto Plata , 
F o n c a (F.Sc.) 
M a y a r a a a ( F . H . 
7 S a n J u a n ( F . S . ) 
Admite carga hasta las tros de la tarde del día de 
aalida. 
Se despacha por su»armadores SAN PEDRO C, 
JEOLM - V A P O I R L 
COSME DE HERRERA 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este puerto todos los MIERCOLES i 
las 5 de la tarde para los de 
8 A G T J A 
Y C A I B A R I E N 
cea la siguiente TARIFA DE FLETES: 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
(Las 8 arrobas ó loa 3 piós cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza ;)0 cta, 
Mercancías 50 pta. 
TEUCIOS DE TABACO. 
De ambos uuertos para la Habana.... 35 ota. 
(Estos precios son oro español) 
Para más informes dirigirse á sus armadorea SAN 
PEDRO número 6. 
o 10(>g 7R-) .11 
SocieiM Csste l i k Bsflfcicía 
SBOKETARÍA 
Do orden del Sr. Presidente so cíla á los B 
IOSIQS páraqae so sirvan concurrir el jneve,. ' 
corrienti!, á las ocho de la noche, al Cftl ino Eípft I 
de e'ta ea.iital, con ol tin da oelebriU la •Imita uen. 
ral que dispone el articulo :!.r) de' " •' mente 
acto se suplica la iu«s puin nal aalatebotei I li 
se celebrará con cualquier número de socios 
rrentes y los acuerdos qae tomasen Horáu válidos. 
Habana 16 de septiembre de lililí.—El Secretario 
Contador, Luis Angulo. c 1454 8-10 
BANCO NACIONAL S nni 
(National Ba/uk oj Cuba) 
Calle de Cuba núm.^27y Haba 
Haco toda claso do operaolcrios banoa-
rlas. 
Expide cartas de oíídUó para todas las 
ciudades del mundo. 
Haco pagos por cabio y gira sobre IAR 
principales poblaciones de loa Estado» [ 
dos, Europa, China y ol Jap6u; sobro Ma-
drid, capitales do provínolas y demás pue-
blos do la Pouinsula, lulas Baltmros y Cu-
narlas. 
Admite en su Caja do Abones cualqulor 
cantidad qae no bajo de cinco posos y ufco-
nará por ellos el interés de tros por oiet.to 
anual, siempre quo el depósito se haiga p r 
on período no monor de tres meses. 
Admito depósitos á plazo lijo do tre ? ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agonr. y 
opera igualmente on sus aucarsaios do San-
tiago de Cala, Clenfae^o^ y Matanzas. 
Émmmmiwmímmmmmmm ' Sll> 
j . A. c m s ^ w ^ 
O B I S P O 19 ¥ kíl 
Hace pagos por cable; gira letras d corla y larg-. 
tista y raeilila carias de crédito sobre las prinei 
pales plazas de los Estados Unidos, Ingla lerm. 
Fram ia, Aletnajüa, etc., y sobre todas las cinoi. t-
ies y pueblos de España ¿ I t a l i a . 
«1184 78.l;:t .11 
J. Baleéis y [orap,, í en 
A M A R K U H A , 3 4 
c. 
Macen pagos por el cable y giran letras d eot ta y 
York, l/óno 
y pueb 
Baleares ?/ Oanarias. 
\arga vista sobre New 'Lo dres, P • •- ,./ • 
'Tsl é Tslua bre todas las capitales }i chlus tic Eépa 
' .are  y 
•entes de ía Couipaíiía de Seguroó contra in-
" R O Y A Z i " 
ceu 
c i m 156-1. I I 
G, lawton Citó f Ciipaflia 
BANQUEEOS.—Mercaderes 22, 
Casa originalmente establecida oa 1814. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Wacionales de los Estados Unidos y dan especial 
ntención á 
Transforoncias por el Cu? Q 
e 107i 78-1 Jl 
Vuelta übajo Stearns Ship Co, 
V U E L T A B A J O 
Saldrá de BATABANO todos los viernes & las cin-
co da la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él dia 10 del corriente mee 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DB CAUTAS 
BAILEN y OOHTES. llevando croni y paeaieroj. 
Retornará de CORTES á las aeis de la mañana to-
dos los lunes ñor iguales puertos panl llegar & BA 
TABANO todos loa martes por la umfK^ 
Para más infomg^i, OFICIOS '28, altos. 
llábana, Enero? de 190 
o ns? I Sib 
Empresas Mercantiles 
y S o o i e d a d e s c 
idooledad A n ó n i m a Cooperativa da 
T a ñ e d o r e s ¿ e B l l l e t s e del Banco 
Eap*.ñol de la l e l a de Cnba. 
Por disposiciou del Sr. PretiJeute aocideutaj y 6 
eolicitud deuccionistua oue voprotjectau ifi¿ti do la mi-
tad de las aocioues susentas, DO convoca i» Jauta Oo-
ueral eslraordiuarla. que deberá cololaarse el udímw 
K¿ 17 del corriente a las tres do la tardo, oa \ofi uHó^ 
tía el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y del or- , do la casa oallo do Sau inundo mimero 5(1 uaja W)m<v" 
den y régimen interior de los vapores de esta Compa- , tor á su estudio - • y apixibacióu uu piô yociw ouc^mluado 
á impulsar las gestiones quíj, w vioflieu p^aí-ticaudo ñía. el cual dice así "Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de deslino, • io ÉaparrordcTa ísla'dp /juba 
con todas sus letras y con la mayor claridad " ciín e(, indispensable la modi' 
C U B A 76 y 78 
JTaeén pttgos por el rnhle; giran leírae á ff>rii .} 
larga vista y dan eartns iic o sobrt , << 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, LÓH: 
París. Madrid Barcelona y átmátoapitalesv (: 
iades importantes de los Estados Unidos México^ 
y Europa así como sobre todos los ¡mcblos de /'. 
poiT» y capital y puertos de Jlt itetoó. 
E n combinación con los señores Tf. B Boíl , 
ic Co . de Nueva York reciben órde , n i 
Coinpra ó venta de valores y acciones cotúablcs r, 
la Bolsa de dicha ciudad cayos cotizaciones r e i -
ben por cable dtariamentc. 
c i m 78 U l 
' 1 J b v # w * .,ji .liff¿j 
8, O ' K E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E K O A D E B E o 
Hacen pagos por el cable. 
Pacilttan cartas de crédito. 
Oirán letras sobre Lóndres, New York. New 
Orleans. Mi lán Tar ín Moma Veneeia, Florcr.' 
eia, Nápoles Lisboa Oporlo Qibraltar. ürem*n, 
Hamburgo P a r í s , Havre, Nantes. /¡úrdeos. Mar-
sella Cádiz Lyon México, Veracruz, San Juan, 
ie Puerto Hico, etc., etc. 
M S P A S A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre P a l m a 
de Mallorca, Jbiza, Maltón y Santa Cruz de Te-
ntrife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Gdrdenas, Eemedios Sant<\ Cía" 
ra, Caibarién, '.•n.ndc Trinidad, Gien-* 
fuegos SaneH-8¡nritus. Santiago de (hba , Ciega 
de Avi la , Mahtftnillo, P i n a r del. Mío, Qiharnt 
Puerto Principe y Nuevilas, 
c 108'.) 78-< .TI 
N . G E L A t S T C P ^ 
108, A G U I A R , tOS, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracru¿,M¿-
eieo, Sau J u a n de Puerto Mico, Londres, P a r í s , 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amburgo, Roma. N á -
poles. Milán. Génova, Marsella, Habn:, 
Nantes, Saint Quintín Dieppe, Toulousc. í'cwc-
eia, .AVoroHem Palermo, Turín Masiuo ele , así 
tomo sobre todan la capitales y provincias de 
E s p a r l a é I s l a s C a n a H a n 
O. 1 ^ 166 15 A^ 
P I A T A ! PUÍIMO 
para el reconocimiento y pâ üQ do los billjetes del B:ni 
co Español de la Isla dp C i ' 
| c\(  s i is s l  l  
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 1 nuostru Sociedad, 
admitirá bulto alguno de eqaipajo que no lleve clara- Se recuerda á los señores accionJítaa que n a » asi»-
B r i l l a n t e s i f p i e d r a s / l i n a s 
y para cuva i-all/w 
olé 
| mente estampado el nombre y apelbdo de su dueño, » tir & dicha Juuta, deben ocurrir á oaU Secretarla, 
así como el puerto de su destino. Oficios 48, altos, para entrogarles las boletas do aeia-
| w r ^ r H A Se advierte á los señores pasaje- tencia, después do oumpUmontado el articulo 16 da 
l l t f 1 . A ros qne en el muelle de la kacki- ^ Estatatos. 
na encontrarán los vapores remolcadores del señot Habaua 11 do KBi|.i<ímbra de lDQ2.-<-El occret^ilo, 
Se compran en todas cantidades para la fub 
ficación 6 diaoluoión do oióu de prendas en 
" L a E s i i m M * " 
m S A N R A F A E L 11. 
V "hk NEIPTUNQ 85, 
SIABIO DE LA MARINA 
MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 1908 
PEOYECTOjNOPOETÜNO 
Hállase desde hace algooos días 
©n poder de la Oomifiión de Códi-
gos de la Cámara de Representan-
tes nn proyecto de "Ley de Orga-
nización Judicial" presentado por 
el señor Portnondo y otros miem-
bros de aquella Asamblea. No 
sabemos si la Comisión referida 
podrá emitir dictamen acerca del 
proyecto antes qoe la presentación 
de los preso puestos absorvan du-
rante mucho tiempo la atención de 
la Cámara: créemos que no, mas 
el daño no será grave por eso; 
antes al contrario, se alcanzará con 
ello la ventaja de que los trabajos 
legislativos se emprendan en el 
orden de prelación que las necesi-
dades del país reclaman y que im-
ponen las exigencias del método. 
Hallándose vigente la compila-
ción orgánica en todo ó casi todo 
lo que se refiere á la organización 
y fancionamiento de los tribunales 
de justicia, y respondiendo en lo 
esencial aquel conjunto de dispo-
siciones legales á las necesidades 
del presente, no vemos por qué sea 
preciso comenzar la transformación 
de muestras instituciones jurídicas 
emprendiendo una obra que más 
bien debe ser el remate y no la 
base de ia codificación futura. 
Podría resultar, y resultaría se-
guramente, que al modificarse nues-
tras leyes procesales—las de Enjui-
ciamiento Civil y Criminal, que son 
las más necesitadas de reforma 
para acelerar y abaratar la tramita-
ción y poner término á ciertas co-
rruptelas tan dañosas á los litigan-
tes como á la recta administración 
de justicia—hubiese que volver á 
revisar la ley orgánica del poder 
judicial si la promulgación de ésta 
procediese á las de las leyes de pro-
cedimiento. Esto hubo que hacer 
en España al establecerse en 1882 
el juicio oral y público en materia 
criminal y más tarde al establecer-
se el juicio por jurados. ¡Por qué 
entonces apresurarse á llevar á ca-
bo una empresa cuyo término de-
finitivo está supeditado á la reali-
zación de otros trabajos que se es-
timan necesarios, los cuales aun 
prescindiendo de su intimo enlace 
con la organización de los tribuna-
les son mucho más urgentes que el 
proyecto presentado á la Cámara 
de Bepresentantea? 
Además—y esta consideración 
se refiere lo mismo al proyecto re-
ferido que á todos los demás que 
en lo porvenir se presenten y que 
abarquen una reforma general e.. 
la legislación civil y criminal—no 
da nunca buen resultado, ni puede 
danV?, 1» presentación y menos la 
discusión «n nna Cámara deliberan-
te de ciertas leyes que exigen nn 
' conocimiento píoftmdo del derecho 
—en su doble aspecto histórico y 
científico—y de la legislación com 
parada, y una larga práctica de los 
negocios forenses. 
Por eso las asambleas legislativas, 
BD cuestiones de codificación civil, 
ó sea las que atañen bien al régi 
men de la propiedad ó de la fami 
lia, bien á los procedimientos para 
administrar justicia, bien, en fin, 
á la organización de los tribunales, 
se abstienen generalmente de le 
gislar ín extenso, es decir, da elabo 
rar la totalidad de los cuerpos ju 
rídicos; limitándose á disentir y 
aprobar leyes llamadas de bases en 
las que se contiene el espíritu y la 
norma de la materia que ha de ser 
objeto de codificación, y autorizando 
para su desenvolvimiento en forma 
preceptiva al Gobierno; el cual á 
su vez confía el encargo á nna Co-
misión de Códigos de la que for 
man parte las altas ilustraciones 
del foro y de la cátedra. E n nada 
se merman con esto la iniciativa ni 
las atribuciones del Poder Legisla-
tivo, puesto que es él el que otorga 
la autorización y él, después de 
todo, el que en último extremo pue-
de decidir si cuando se hizo uso de 
dicha autorización se falseó por 
omisión ó por acción el pensamien 
to del legislador. 
As í se promulgó en Francia el 
Código Civil, así se promulgaron 
en España el Código Civil, las leyes 
de Enjuiciamiento, la Ley Hipóte 
caria, la Ley Orgánica de los tri 
banales y, sin excepción, todas las 
reformas de carácter general que 
afectan al derecho llamado privado. 
Si dedicásemos á este asunto mayor 
tiempo y estudio del que pode-
mos consagrarle, podríamos multi-
plicar los ejemplos acudiendo á 
otros países en busca de preceden* 
tes. 
Estas observaciones, como todas 
las que venimos formulando acerca 
de asuntos de conveniencia general, 
no tienen por ser nuestras más que 
nn mérito: el de que son absoluta-
mente desinteresadas y están des-
provistas de todo alcance político 
en el sentido utilitario y de par-
cialidad que tiene ó se le ha dado 
á la palabra. Sin pretender á nada 
ni aspirar á nada, también en el 
estrecho sentido que tienen esos 
verbos en el vocabulario de la polí-
tica corriente, sólo nos inspiramos 
en el bien público. Por eso hemos 
tenido la buena fortuna de haber 
sido más de una vez escuchados 
y atendidos, y esperamos tenerla 
igualmente en este caso, sin que 
por ello entienda ninguna persona 
reflexiva y-desapasionada qne in 
tervenimos directa ni indirecta-
mente con carácter político en los 
negocios públicos. 
Dicho esto paréoenos inoportuno 
exponer y juzgar en estos momen-
tos el proyecto de Ley de -Organi-
zación Judicial presentado en la 
Cámara de E e presen tan tes. Nos 
dedicaríamos á ese empeño en el 
caso improbable de que la Comi-
sión de Códigos de dicha Cámara 
pudiese y quisiese presentar dicta 
men y éste fuese incluido para su 
discusión en la orden del día. Bás-
tenos decir que el proyecto se 
ajusta en sns líneas generales á la 
parte vigente de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial española, aun-
que en materia de jurisdicción in-
troduce una novedad de que no 
creemos pueda hallarse preceden-
te tíi siquiera vestigio en legisla-
ción alguna: la de declarar com-
petentes á los tribunales de la Be 
pública para conocer "de los deli-
rios realizados en el extranjero en 
"perjuicio de cubanos, cualquiera 
"que sea su autor, á menos que la 
"ley del territorio no los defina co-
"mo delitos." 
T A P R E N S A 
Son dignas de recogerse las fra-
ses que é í Evining Tehgram dirige 
al último Congreso americano con 
motivo del aniversario de la muer-
te de Mac Klnley, trasmitidas por 
por telégrafo á E l Mundo: 
" B l Congreso ha desobedeoido—di-
ce aquel periódico—laúltira» volaotad 
del Presidente Mártir mostrándose 
sordo á 1» petición que le dirigió en 
los últimos días de sa gobierno, res-
pecto de la reciprocidad. 
" L a pobre O aba perece de hambre 
y tiene «n trente de sí ana oondioióo 
peor qae la que atravesaba caando 
aoadimos en sa auxilio. Nuestros com-
promisos nacionales han sido violados, 
Parlado y despreciado el honor de loe 
americanos. 
"Oaba va derecha hacia la raiaa y, 
si en ello no ponemos mano, llegará á 
la anarquía. De la anarquía pasará á 
la segunda ocupación militar y de ahí 
se encontrará muy fácil el paso hacia 
la guerra de conquista, mal oculta por 
el disfraa de la anexión. 
" E l pueblo americano probará qae 
es capaz de realizar lo qae sus repre-
sentantes han hecho, s| QQ exige pe-
rentoriamente qae se adoptea las le-
yes que reclaman la justicia qae debe-
mos á Oaba y el respeto que le merece 
el honor de la nación americana, qne 
jamás debe ser desdeñado. 
Buen sinapismo, si los represen 
tantea americanos tuviesen epider-
mis delicada. 
Lástima no empleen ese mismo 
lenguaje periódicos de mayor cir-
culación para quienes esas protes-
tas y los discursos de Mr. Boose 
velt, sobre la reciprocidad, pasan 
oasi inadvertidos. 
Apesar de la tranquilizadora no 
tioia de L a Discusión, aeerca del 
empréstito. E l Mundo no las tiene 
todas consigo, porque dice: 
L a realidad es esta: los Estado» 
Unidos, no <'desean" que empeñemos 
nuestras aduanas. Entiende el gobier-
no que con una renta interior podría 
garantíeares fin empréstito, sin el pe-
ligro de que nuestras aduanas puedan 
ser objeto de intervención directa 6 
indirecta por cualquier nación. Y nos 
otros sin detenernos á apreciar las co-
sas en cal ó cual sentido, pero cum 
pliendo con el deber de apuntar lo* 
peligros da eerios disgustos, nos atre-
vemos á recomendar al Congreso que 
marche con pies de plomo, como se di-
ce vulgarmente, que con tino salve lat 
dificultades y evite los conflictos, pen-
sando en que el porvenir, fuera de to-
da medida, depende de lo qae haga 
mes hoy. 
L a precaución no está de L¡I¿? en 
ningnn caso. 
Aunque si es cierto lo que e-
mismo colega asegura en el si 
guíente párrafo, podemos desechar 
gran parte de los recelos que sus 
cite la actitud de los Estados Uni-
dos, dado que ésta sea hostil a1 
empréstito. 
Por que, en efecto, escribe E l 
Mundo, en el artículo que extrac 
tamos: 
L a ley Platt, no se opone en ñinga 
na forma á que de nuestras aduanat 
bagamos cnanto se nos ocurra; la ley 
Platt, ó sea el oooo que nuestros mara-
villosos maestros dejaron en Cuba, nr 
toca, en absoloto, extremo tai que re-
duciría nuestra decantada soberanía 6 
la más mínima expresión. Y tan et 
así, qae «1 mismo señor Estrada Pal-
ma, que ha estudiado bien el alcance 
de la lay piatt antes de aceptar Is 
presidencia de la Bepública, nos dijo 
en cierta ocasión "que los Estados 
Unidos no tenían qoe meterse en ai 
hacemos ó no empréstitos garantiza-
dos con esta ó la otra garant ía ." 
Eso parece lo natural. 
Ahora la cuestión está en saber 
si los americanos comprenden como 
nosotros la naturaleza. 
F O L L E T I N 110 
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{Esta norela, pablicada por la caâ t edirial 
de Maucci, se veucfó en La Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
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E l mismo posti l lón qne la había con-
ducido se encargó de ia carta de J u a -
na, poéa partía en dirección á París 
con varios encargos de la princesa. 
Tenía también el encargo de pasar 
por la calle Anber, ver á Luciana que 
debía estar muy inquieta y darle orden 
de unirse á su señora. 
E l segundo dia pasó para Juana, co-
mo el primero, en verdadero encanto. 
Tenia un castillo y dinero y ana 
gran señora la honraba con sa amis-
tad. 
— S i Ludo vico volvía, ¿qaó más po-
día pedirf 
Su teatro le dejaba por ahora vagar; 
había acabado el invierne y la prima-
vera se aproximaba. 
Y el aire era tibio y el sol caliente. 
— S i llega ta Ludovloo, — dijo la 
princesa,—le esperaremos. 
E l Agricultor Cu-Cortamos de 
baño: 
E l Consejo Provincial de la Habana, 
acaba de dar nn poderoso testimonie 
de su vitalidad, acordando—por nuev* 
votos contra dos—pedir á las Cámaras 
la derogación de la orden del gobierno 
militar qae prohibió las lidias de ga 
líos. 
Nosotros somos enemigos irreoonci 
Hables de todo juego de azar, y mu} 
partioalarmente de aquellos qae revis-
ten, más que caracteres de iomorali-
dad, caracteres dé otro orden que no 
queremos determinar, porque eatá en 
ia conciencia de nuestros lectores. 
No diremos nosotros que la lidia de 
gallos no sea un eapeotáonlo tan naoio-
oal en Cuba como lo es en España la 
oorrida de toros; pero esto no empece 
para que se supriman esos espeotáci-
los, propios de tiempos menos adelan-
tados que los presentes, y muyexpuas 
tos al desenvolvimiento de grandes 
crueldades. 
Acaba de establecerse en Oaba una 
Sociedad proteotoi a de animales: ¿no en-
tra en sus deberes oponerse á la diver-
sión de que se trata? 
Creemos qae sí. 
Y cuando no lo hiciese habría 
motivo para desear el estableo! -
miento de nna sociedad de anima-
les protectora de hombres. 
ü n periódico oriental censura á 
otro colega por haber insertado un 
anuncio bilingüe relativo á la su 
basta del alumbrado de Cuba, don-
de hay un párrafo que dice así: 
" E n el pliego de oiniioionea p*ra o) 
remate del alumbrado eléstrioo de ca-
ta ciudad, publioado en los periói ioos 
locales, se ha padeoido un error al ha-
cer constar el tipo de 30 centavos por 
KILQWATT-HOBA; y como el verdadero 
tipo es el de 6 centavos por KILO WATT-
HOBA" 
Y luego pregunta: "¿Qué quiere 
decir esa gerigonza incomprensible 
para el pueblo!" 
Eso quiere decir que la cosa mar-
cha y que el borriquillo haoe su ca-
mino. 
Y con mucha más rapidez que en 
Buenos Aires donde, á juzgar por 
un artículo de Caras y Caretas, se 
habla ya el castellano que verá el 
lector. 
L a escena se desarrolla entre una 
tía, su hi|a y un sobrino, primo de 
esta última: 
—Mire, mi t í a . , esto es en serio, sa-
vasandir..! María Olandina tiene ra-
són en lo qne le dice Ustedes no 
pueden seguir teniendo el coche con 
ana sola yunt'e caballos sin pasar por 
unas pelagatas 
—Pero, hijito.. si tu prima es loca. , 
oonvénoetel Figúrate que aura no 
quier'ir á Palermo de mañana, como le 
ha mandan el médico, porque dice qna 
ha léido en las oorreapondenoias de la 
Baronesa Livé ó no s'en donde, qne loa 
caballos coloraos no se usan sino á la 
tarde..! 
— Y ella a reson, la petite.. aunque á 
usté le parezca incréible, ma tanta-.1 
—Por la tarde sientan bien los pelos 
claros, esoepto los blancos gaarangos 
7 los bayos vulgares, mandados archi-
var como antigualla, porque aún caan-
do son pocos sérios, armonizan con la 
discreta gravedá de la promanade 
pero á la mañana son una verdadera 
heregía . . ! Acaerdesó de que debe su-
ponerse que se ha ido nn poco á miea 
y piense cogió queda un colorao ó nn 
alazán en la'puerta de nna iglesia. J 
Pí . J Sasé chokin.. ;mon dieu..1 Usté 
vé bien la incongruencia.. . . le crime, 
nespáf . . E h bian. . para esa hora nu 
savon los oscuros, los tostaos, los zái-
nos., qne son colores muy r e u s í s . . 
—Pero, c h é . . . esas son locuras que 
cuestan caras . . ! Esta Olandina no. . 
- No me llamés así, mamá, te rue-
go.. Y a sabes! 
— E s a es otra. . ! Aura se le h'antojao 
qne le han de llamar María Olandina. . 
—Bueno..! Y ahora, hablando de 
otra cosa.. ¿qué les pareció Manon ano 
oheT 
—Nosotras no fuimos.. . c h é . . . era 
martes.. 
— E s v e r d á . . ! Mire qu'está fastidio 
so el teatro ahora, aof Y a no quedat» 
más días para ir qne los jueves y loa 
domingos.. 
—Por un lado es nn bien, Oarlitos.. 
E s la única manera de no confundirse 
y poder salir como la gente en la eró 
nica social, sin verse rodeada de "inis" 
y de (lelli8" y de nombres deaconoai-
dos.. 
—Pero eso es un abuso de la empre-
sa, María Olandina. . . ! Un verdadero 
raoonto di! z i c ! Los martes y los sá-
bados, para ios parefjtes pobres . . . . 
¡uS V'eraes para el público grneso;.. 
y sumado t ó í o te resultan dos días 
buenes por tres de ó p í c . E s ao» bar 
b a r i d á . J i Q u é neoeaidá de ópera tie 
aen el pueblo ni las pariantas pobreaf 
Que se vayan á los teatros por seccio-
nes todos los rastacuéroe! . . . Si yo me 
hallara en el pellejo de Boca, ya ve-
rían lo qne's croqué des amandea, esos 
abonados con corazones caritativos j 
esas empresas teatrales con ribetes de 
civilizadoras. 
—Paro, hijito, no seás sin a l m a . . . . 
Oómo v'a dejar una que se pierdan fas 
localidades, por no mandárselas á 1» 
familiaf 
—Tré bian. . acepto que se las man-
de, ma tante, pero usté no ma negará 
que la sala seaflambra.» Los croaistaa 
Hacen bien en lo qae hacen, y yo aplau-
do.. Una persona puede ser todo lo de 
su relación que se quiera, pero si no ee 
conocida no debe andar en la lista, pa 
ra que no suceda que uno tenga que 
figurar al lado de en casero ó de su 
sastre... Eso es chokin.. . sé risible... 
Dios sabe muy bien lo que ha hecho al 
no darme el poder que le dió á Boca . . 
Yo sería inexorable! 
Buenos Aires , sin embargo, tie-
ne la disculpa de que l leva casi un 
siglo de ser independiente. 
E n el Consejo de Secretarios del 
s á b a d o se ha acordado el nombra 
miento del general Sr . Collazo, d i -
rector de La Nación, para la impor-
tante c o m i s i ó n de visitar todas las 
fortalezas de l a R e p ú b l i c a donde 
existen d e p ó s i t o s de material de 
guerra y examinar é inventariar 
sus existencias, mandando reparar 
las qne lo necesiten para que pue-
dan hacerse cargo de ellas los cuer-
— E s mi deseo, dijo Juana. 
Luego apareció Jnana. 
Llevaba nn billete. 
E l billete decía aeí; 
"Señorita Juana: 
Excúseme si yo me tomo la libertad 
de escribir. 
Pero lo sabéis, yo soy el fiel servi-
dor del señor Lndovico Bamel, y soy 
yo qnien tengo el hábito de llevarle 
las cartas por las mañanas, entrando 
en sn cámara. 
Yo he reconocido entonces la letra 
de vuestra carta que nn hombre ex-
trañamente vestido vino á traerme y 
me tomo la libertad de responderos 
por mi amo, que está ausente por 
quince dias. 
E l señor Lndovico no está en París; 
pero yo creo hacer pasar vuestra be-
lla oarta á sn correo. 
Mma. Bamel sabe la dirección y le 
escribe todos los dias, 
Mr. Lndovico ha partido hace dos 
dias, con sa señor padre, para ir á 
Normandía, donde sn señor padre tie-
ne propiedades. 
Y o creo qne se ha roto sn matri-
monio. 
Juan, 
Ayuda de Oámara de Mr. Lndovico 
Bamel." 
Juana quedó absorta. 
Mostró aquel contenido á la prince-
sa Mickaloff, y ésta le dije: 
— Y bien, ¿debes estar contenta! 
pos de Guardia Rural y Artillería 
próximos á organizarse. 
Felicitamos al distinguido com-
pañero en la prensa por la confian-
za que ha merecido al gobierno de 
la República al nombrarle para tan 
delicado cargo, que seguramente 
ha de desempeñar el Sr. Collaio 
con la honradez y competencia en 
él proverbiales. 
M M WASHÍN6T0N 
11 de Septiembre. 
E l Presidente Boosevelc, en sn últi-
ma excursión, la qne ha hecho por el 
8ar, no ha hablado de política. No se 
ha sentido en terreno firme, pnea por 
allá están eu minoría sua correligiona-
rios, los repnblioanos. Ha preferido 
discurrir sobre temas sin peligro y ha 
procedido con su tacto habitúa); por-
que este Presidente que parecía un 
impresionable y un impu sivo, eatá re 
aultando un po ítico sereno y avisado. 
E n lo que ha dicho acerca de nues-
tros asuetos, en sus primeras excur-
aiones, ha ratificado sus declaraciones 
en pro de la reciprocidad. Algunos 
periódicos, que se pasan de listos, han 
creído ver qne el Presidente no moa 
trapa tanto calor en sua úttimaa mani-
festaciones reoiprooistaa como en las 
primeras; pero eso es, como dicen los 
ingleses, '«dividir un pelo en tres." Mr. 
Boosevelt estaba decidido, y si por 
segunda vez el Congreso nos deja á la 
puerta, no será porque el Presidente, 
con su lenguaje, haya movido á los le-
gieladorea á conducirse así. 
E n el asunto de loa truata Mr. Boo-
aevelt ha echado carne á la fiera. Aquí, 
lo popular es atacar loa trasts y de ca-
to sacar partido loa demócratas, segúa 
los cuales, los trusts son hijos de lo» 
altos arancele? y ahijados del partido 
republicano. Tengo este criterio por 
equivocado. Hay muchas industrias 
en este país que son hijas de los aran-
celes; pero los trusts son hijos de un 
movimiento de concentración, de nui-
fioaoión y de simplificación qne existe 
en el órden industrial, como co otros 
órdenes. Prueba de ello es que exia 
ten en Inglaterra, donde loa aranceles 
no son protectores y que existen, allí, 
no solo para productos fabricados en 
Inglaterra, si que, también, para la 
venta de mercancías importadas; por 
ejemplo, una vasta y poderosa organi 
zaoión se va apoderando del ramo de 
víveres al por mayor y al por menor. 
A estos hechos, nada han tenido que 
oponer en los Estados Unidos los qup 
declaman contra los traste; han segai-
do declamando, con lo cual se han aho-
rrado el p nsar. 
Pero, en fin, el caso es qoe ios trusts 
están en un mal cuarto de hora. Les 
sucede como á los frailes en España y 
á las escuelas oougregacionistas en 
Francia. Se les echa ia culpa de cnan-
to malo sucede y sa cree que todo se 
arreglará cuando desaparezcan. L% 
prensa y el pueblo soberano siempre 
necesitan nn oooo; que, con frecuencia, 
sirve para distraer la atención de otras 
cosas. 
Mr. Boosevelt no ha querido que 
su partido cayese en la impopularidad 
y ha seguido el consejo de Mr. Piok-
Wiak en la graciosa novela de Dickena; 
ba "gritado con la muchedumbre." Ha 
dicho que es necesario hacer algo con-
tra los malos trusts y, si se necesita, 
hasta reformar la Constitución. Esto 
ha cansado pena á los demócratas, que 
esperaban seguir explotando ese tema 
contra los repnblioanoe. 
¿Qué es lo que se puede hacsr contra 
los trüsts, que no sea una barbaridadf 
Nadie nos lo ba dicho, hasta ahora; 
como, tampoco, se nos ha enseñado 
cuáles son los trusts virtuosos y cuáles 
los malos. Llegado el caso de legislar, 
el Congreso se vería en aprieto; se en-
tiende, á no ser que hiciese, como aca-
bo de indicar, una barbaridad, pues 
podría tratar á los trusts como la In-
quisición trataba á los herejes ó como 
los puritanos de la Nueva loglaterra-
que también aquí hubo Torquemadaa— 
trataban á las brajas. Y , por supues-
to, luego que todos esos financieros, 
fundadores de Trusts, hubiesen muer-
to en el suplicio, el precio de las mer-
cancías no tendría baja. 
Mr. Boosevelt ha maniobrado bien; 
él nada pierde con denunciar al mons-
truo y entregárselo al Congreso 
y que, allá, los sevillanos 
se las entiendan con él. 
Puesto que, sobre ecte asento, no 
cabe ya pelea entre los dos partidos, 
tal vez se preste m^s atención al núes 
tro, que bien lo necesita. Ahora no ee 
la hostilidad, y sí la indiferencia lo 
que nos está perjudioanda. 
X . Y. Z. 
—¡Ah, es que es muy largo quince 
dias! 
—¡Bah, los pasaremos aqo í ! . . 
—Sí, señora. 
— Y yo estaré contigo. 
Juana elevó sobre ia princesa ana 
mirada de gratitud. 
Oatalina le tomó la mano y le dijo: 
—Tú me has hecho las confiden-
cias . , quiero hacerte las m í a s . . 
—{Ahí—dijo Juana. 
— í bien, señorita, — prosiguió la 
gran dama en nn tono reposado,— 
creéis que no hay sino vos qae tenga 
nn c o r a z ó n . . 
—tOh, señora! 
— Y que vos sola sabéis amar. . 
—Pero . , 
—Bueno,—dijo la princesa,—la no-
che se presta, ¿qué mal haríamos en 
dar una vneitaf 
Pasearon, se dijeron esas cosas qué 
se dicen las mujeres enamoradas y, 
por último, dijo la princesa: 
—¿Estáis cansad al iremos á acos-
tarnos, querida mía. 
A s i lo hicieron; Juana quedó pro-
fundamente dormida y la princesa, 
envuelta en nn amplio sehal, descen-
día hasta un pequeño chalet, tras de 
cuyos cristales se veían brillar los re-
flejoa de nna luz. 
Dirigióse á él, entró, y salió á reci-
birla nn hombre de grave aspecto. 
E r a el principe Tuhatrac. 
¡Amiga mía! 
—jAh! Temía qne no vinieseis.. 
D. Emilio Blanchet desea qne se 
rectifiquen algunos conceptos de 
las Misce láneas en que hablamos de 
su "Historia de Oubj»". 
A tal efecto sostiene: 1? No ha-
ber escrito los versos; 
Romano foro es ora tu cabeza, 
¿a.ca80 oayójete pelo nodoBO? 
2? Qae el Ec les iás t i co á que se re-
fería en uno de los capítulos de su 
H i s t o r i a era el libro de la Biblia 
escrito por Jesús, hijo de Sirach, y 
que tsto no envuelve la creencia de 
ser hijo de girach el Redentor del 
mundo. 
3o Qae no es cierto que él se 
anteponga come poeta á José M a -
ría Heredia, ni sobreponga como 
novelista á Ortega Manilla ni se 
iguale como historiador á J). Vidal 
Morales. 
Empecemos por el principio: la 
repudiación de los dos horribles 
endecasílabos. Recházalos el señor 
Blanchet, y como no tenemos inte» 
róá alguno en que los prohije y sus-
criba, debemos conformarnos con 
su negativa. 
Quien le atribuía aquella des 




—/Por qué ese temor? 
—No t é . , pero otra COSB; me babeix 
asociado á una obra vuestra. 
—Verdad. . 
—Juana . . 
—Entendidos. Imagino qne estaré 
aquí. 
—Sí; pero he de guardarla 
qne se realice el casamiento de 
de Cernís y Lndovico! 
—¡Claro! 
—Ifaes bien amigo mío: 
me el valor! 
— ;Da verae! 
—jlfis qne quiero á e s a niña! 
—¿Y quién os impide que la améisT 
—¡Pero mi conducta es reprochable! 
—¿Sí! 
— L a engaño indigaamente. 
—¡Babl Una casa de campo, y 
16.000 francos de renta 
—Sin duda; sí, pero . . . . 
—Pero ama á Lndovico. 
—¡Con toda sn alma! 
—Tranqoilizaos—dijo el príncipe 
sonriendr;—¡afortnoadamente es nn 
mal qne tiene cura! 
—¿Quién sabe? 
—Lo sé yo. 
—¡Ah! 
— Y tengo el remedio en la mano. 
-—iQttéJqueréis dec i r? -observó Ca-
talina. 
—Querida amiga Jnana es de 
las mujeres bellas, que tienen talento, 
y yo, tengo nn bello joven, que tiene 
talento y ea rico. 
Armas, persona incapaz de calum-
niar á nadie. 
A pesar de ello cada vez que e?» 
cuchaba el apellido del ñamante 
historiador cubano, recordaba aquel 
fragmento, pronunciando no cayó-
sete sino cayoséte, porque así lo exi~ 
je el oído para no estallar con la 
música que resulta de atribair al 
vocablo su verdadera y natural 
prosodia. 
Sus motivos tendría para tal 
constancia del recuerdo; más como 
Armas ha muerto y no es cosa de 
invocar su espíritu, queda retirada 
la acusasión hasta obtener pruebas 
de que el Sr. Blanchet, siquiera no 
sea su autor, haya dado ambos ver-
sos como suyos. 
Respecto al versículo leído por 
Casas en la ocasión que nos refiere 
nuestro comunicante en forma anee 
dótica pertenece al Eclesiástico ó 
Bclesiastés, escrito por Salomón, y 
no por Jesús. 
Bl Eclesiástico y el Jesús á que 
Blanchet se refiere son otro libro 
y otro autor; en onanto á éste es 
hijo de Sirax, no de Sirach. 
Por lo demás, si la advertencia 
del señor Blanchet significa una 
profesión de te cristiana, nosotros 
nos felicitamos de ello, tanto como 
de que no haya enriquecido el par 
naso con el cayoséte de marra?. 
« 
* m 
Por último nosotros hemos dicho 
que el señor Blanchet se antepone 
á José María Heredia y á la página 
296 de la "Historia de Cuba" nos 
remitimos. Primero se cita á sí 
mismo como autor de una sátira, 
de un drama histórico y de una 
colección de versos, y después cita 
á José María Heredia, por cierto 
qne sin hacer mención de sus obras. 
Si ponerse antes no es anteponerse, 
díganos el señor Blanchet lo qne 
anteponerse significa. Lo mismo 
decimos del lugar en que se coloca 
como novelista. Arriba é': inme 
diatamente abajo Ortega Munilla. 
De que ese orden ha guardado en 
la cita de los novelistas da fe la 
página 299 de su libro. Y al hablar 
de los historiadores Blanchet ocupa 
el lugar inmediato á D. Vidal Mo-
rales L p á g . 301] 
E n tal virtud nos es imposible 
rectificar: se ha puesto delante de 
Heredia, encima de Ortega y Muni-
lla y al lado de Vidal Morales. Tal 
COIHO lo dijimos lo sostenemos. 
A S U N T O S V A R I O S . 
L E Y E S 
L a Gaceta oficial de boy publiaarA 
dos Decretos Preaidenoiales, creando 
el ano nuevos derechos arancelarios 
sobre ganado importado y señalando el 
otro la dotaoién de los Cónsules de 
Cuba en los fjstados Unidos. 
TE A SL ACIÓN, 
LDS señores Carboneli y Babaza han 
trasladado sa almacén de víveres v 
esoritorio de la calle del Sol, núm, 14 
á la de Amargura, núm. I I , 
E L SEÑOE VIVANOOS 
Bl licenciado don Miguel Yivaccoa 
y Oaroía, nos ofrece eu estudio d í abo-
gado, en Alenté 5, 
Mil gracias por la atenoiéo, 
E L DI o DE 
Ayer subió al Dique la tramontana 
"Yífcoria", de 250 toneladas, para lim-
piar sus fondos y haca: algunas repa-
raciones, 
E L PRESIDENTE DE LA SEPÚBLIOA 
Mañana, probablemente, irá á Q o a -
naja y el Presidente de la Pepftblioa. 
Visitará la Bsouela Cotreooional de 
varones y otras de pendientes del E s -
tado . 
BENUNOIA 
Ha presentado y le ha sido admitid» 
la renuncia del cargo de inspector do 
la Aduana de Santiago de Cuba á don 
Pedro Bios y Oarrascc 
DISPENSABIO FSPBGIAL DE SANIDAD 
FABA BNFEBKOS DEL PECHO 
Desde la semana anterior ha sido 
trasladado de Consulado 120, al A.rso 
nal, el dispensario gara enfermos d; 1 
pecho que oon toda regularidad h i ve 
nido funcionando desde el mes de F e -
brero, 
Las horas de consulta diaria son 
de g a 4. Kl Dr, úosé A , López, con-
sultara de 1 á 3, 
Todo enfermo qne 83 vea impedido 
de acudir al Dispensario si desea ser 
asistido en sn domioilio por los profe 
sores del establecimiento seseryirA pe-
sar ayiso, 
LA TELA "OHBBSB OLOTE" 
A propuesta del Sr. Secretario dé 
Agricaltur», Industria y Oomeroio } 
en uso de las facultades que me oou 
fiere el Artículo 68 de la OonetitueiÓD; 
be tenido á bien ueo?et8? Ip sigoietií^: 
Para el puntual cumplimiento de k 
dispuesto por la Ley votada por e 
Congreso y sancionada por mí en 29 
del mes próximo pasado, por laque ee 
declara exenta de derechos de impor-
tación en todas las Aduanas de la BP-
púbüoa la tela conocida por ''Obeese 
Cloth", deberá entenderse que loe im-
portadores de la referida tela quedan 
obligados á acreditar, dentro del plazo 
de sesenta días, en la Administraoión 
de la Aduana por la que se hubiese 
verificado la entrada, que dioba tela 
ha sido totalmente empleada en el cul* 
tivo del tabaco; enya condición se sa-
tisfará con la presentación de nn cer 
t floado, que expedirá gratis el Alcal-
de del Término Municipal en que ra-
dique la finca donde so efectúe el re-
ferido cnltivo. 
De no llenarse este requisito, el im -
portador abonará á la Aduana respeo 
tiva los derechos qoe hubiese dejado 
depagar por la introduooión de la men 
clonada sel»; para cuyo efecto los Ad-
ministradores de las Aduanas dispon-
drán que los aforos de la tela se hagan 
conforme á lo que disponen las Orde-
—¡Alexis! 
—Alexis. 
L a princesa se encogió de hombro?, 
—¿DndasT—dijo el príncipe, 
—Estoy segura: ¡Juana amal 
—Bueno, supongamos que Joana 
resista á Alexis 
—¿Y qué! 
—¿Y quéf—repitió el príncipe ba-
jándola vos,—¡Me he equivocado aso-
ciándoos á mi obra 1 ¡Desmayáis 
en seguida! 
—¡Ah,—dijo la princesa abrazándo-
se al cuello de Tuhatrac—me has juz-
gado mal! Iré hasta el fio. 
—Gracias: boenc; mañana empiezo 
ya Alexis BU asedio. . . . que durará nn 
mes, 
— t ü n mes es suficiente? 
—Sí; el casamiento de Lndovico ba-
se adelantado nna semana. 
— F e r o . . . . I s k e n d e r . . . . 
—Está en camino. 
— t Y crea que Iskender? 
— E s nn tigre: pero . . . . dejemos 
eso. 
nanzas y los Aranceles, consignando 
peso y partida correspondientes, y lue-
go qne por el Negociado-respectivo se 
haga constar que no se liquidan los de* 
rechos á la misma, en virtud del pre-
sente Decreto. 
De esta manera, de no llenarse loa 
requisitos de acreditar el nao, como 
por el presente se dispone, podrán fá-
cilmente los Administradores cumpli-
mentar lo que últ imamente se ordena. 
E l compromiso que por la presente 
tendrán que suscribir los importadores 
ante el Administrador de la Aduana 
respectiva, será remitido á la Seco ón 
de Aduanas de la Secretaría de Ha-
cienda, como también el certificado del 
Alcalde. 
Se ordena por la presente que dicha 
Sección registrará debidamente ios 
compromisos y los irá oancelando al 
recibir los respectivos certifioados. 
Hubanti, 30 de Agosto de 1902 — 
Tomás Estrada Palma, Presidente; Ma-
nuel L . Díaz, Secretario de Agrioultu-
ta, industria y Oomeroio, interino. 
' m m t le ia isla 
Londres, 9 de Septiembre—Un des-
pacho de París á la agencia Darziel 
dice qae el contralmirante de la divi-
s ón naval francesa del Atlántico ha 
dado cuenta de la desaparición súbita 
de ia isla Bermeja, en el golfo de Mé-
xico. 
No se ba podido encontrar ningúa 
bajo ó arrecife en el punto que aou-
paüa la isla, pero se recomienda á los 
m trinos naveguen con muotn cuidado 
ea los alrededores de aquel lugar. 
E l contralmirante agrega que los 
volcanes de México y de Guatemala re 
hallan en actividad. 
Nota de la Bedaccion.—E(ta noticia no 
la dieron las demás egencias telegráficas, 
ni tenemos conocimiento de que se haya 
confirmado, á pesar de la gravedad quê en-
traña, como suceso geológico; por lo cual 
no sería aventurado suponer qae fuese in-
cierto lo de la desaparición de dicha isla. 
La Isla Bermeja figura en los mapas á una* 
40 leguas al noroeste de Progreso de Yu-
catán y con 120 al oeste del cabo de San 
Antonio (isla de Cuba) Los vapores que 
van de la Habana á Veracruz, suelen pa-
sar por muy cerca de la referida isla, y por 
faerza debiera llamarles la atención el no 
verla. 
Al noroeste de Yucatán hay tres peque-
ños archipiélagos, y en el mapa que con-
sultamos, aparecen dos islas Bermeja: una 
al N. N. O. al lado de la isla do Arenas y 
otra más al Oeste á unas veinte leguas de 
la a&terior. No sabemos cual será la que 
suponen desaparecida. 
Esta isla Bermeja tiene tan poca impor-
tancia que no figura en ninguno de los cua-
tro diccionarios geográficos que hemos 
consultado, 
Kespecto á que los volcanes de México y 
Centro América se bailan en actividad, la 
noticia no dice nada de nuevo. En las men-
cionadas regiones hay más de setenta vol-
canes, y de olios unos 18 son activos desde 
hace muchos años. 
Debemos poner, p es, en cuarentena la 
noticia de que esta isla ó anecife baya 
desaparecido. 
SESION l O T I C I P A L 
DE AYEE 1$ 
A ver al fin, pudo darse oumplimien 
to al acuerdo adoqtado por el Ayunta-
miento de reanudar las sesiones per-
ocunentes para despachar los múlt iples 
expedientes qne oon gran perjuicio de 
los interesados permanecían esperando 
que nuestros concejales se dignaran 
ooaparse de ellos. 
L a sesión comenzó á las cinco de la 
tarde. 
Se dfó lectura á ana comunicación 
del Presidente de lo Jiiga contra la 
Tuberonloais, solicitando nna peqneffa 
subvención del Municipio como ayuda 
para los gastos que originan el soste-
nimiento de dicha asociación y para 
poder ampliar su esfera de acción. 
E l sefior Hoyos defendió calurosa-
mente la petición de la Liga contra la 
Tuberculosis y después de enumerar 
ios resaltados prácticos obtenidos por 
dicha asociación, propuso qne se fijara 
en cincuenta pesca mensuales la oanti 
dad con que contribuye el Ayunta* 
miento de la capital de la isla al soate-
uimiento da la misma. 
E l Oabildo por unanimidad acordó 
de conformidad con lo peopaesto por 
el doctor Hoyos. 
E l Primer Síndico de la Oorpora-
oión, sefior Meza, imformó al Oabildo 
que loa acreedores del Municipio ha-
blan establecido una demaQd& contra 
el mismo rosl^caando eí pago de los 
haberes atrasados que se les adeudan, 
pleito que perdería el Ayuntamiento 
por tener toda la razón los a c n é lores. 
E l Alcaide manifestó que estando 
o tada la Junta Munioípal para apro 
l a r el presupuesto extraordinario, en 
el cual se podía consignar nn crédito 
para dicho pago, propaso y aeí se 
a u r d ó , tratar este asunto §o 19 sesión 
del viernes prósfimo-. 
Faeron aprobadas las bases para 
premiar co& búa medalla los actos he-
ióloos. 
L a medalla será de bronce, tendrá 
el diámocro de nn peso y estará pen-
diente de nna cinta tricolor con dos 
pasadores. Una de sua caras llevará 
el escudo de la Habana, circunscripto 
por dos ramas una de laurel y otra de 
eooina. E n el reverso ia figura alegó-
rica del fuerte protegiendo al débil en 
peligro y con las siguientes inscripcio 
ues en latín y con letra romana. 
Frcconoivium vita ultra suam of/eren-
tibvs, en una; y Munioipium habaneme, 
en la otra, que quiere decir: (Bl 
Ayuntamiento habanero á los qoe ofre-
cen su vida para salvar la de otros,) 
E s t a medalla se dará á cualquier 
individuo bien sea antoridad ó parti-
cular que realice actos heroicos por 
calvar de una muerte segara a cual-
quier semejante, 
A las seis de la tarde declaró la 
Presidencia abierta la sesión ordina-
ria. 
E l señor Hoyos rogó al Alcalde qne 
prohibiera qoe se obstruyeran con si-
llas las entradas ai paseo del Male-
cón. 
E l doctor O'Farrill prometió aten-
der al ruego del eeEor Hoyos. 
Sa acordó conceder con el carácter 
de provisirnal la exención de derechos 
de licencia á ios juegos que en los te-
rrenos do "Almendares" celebran los 
clubs infantiles "Baoatdi Bonu, <(A'-
A l día siguiente, Juana salió de ta 
sopor y foé sa primera oonpaoiór>, 
abrir la ventana y respirar el aire fres -
co de la mañana. 
L a princesa, que leía, sentada en 
rústico banco, al mido de ia ventana 
levantó los ojos. 
—¿Tengo noticias de París?—dijo. 
—4De.. . .<M 
—Sí. 
mondares" y "Rabana", siempre que 
los matohs no se efectúen en horaa de 
clase, ni se hagan apuestas, dest inán-
dose el producto da las entradas á la 
adquisición de zapatos y ropas para 
qoe los niños peloteros puedan asl^rir 
á las escuelas. 
También se acordó pasar ai Depar 
tamento de Obras Públ i cas por aer de 
su competenoia, una solicitud de v a -
rios vecinos de Regla, pidiendo iaoom-
posición de varias calles de aquel ba-
rrio. 
Se leyó una solicitud de la Empre-
sa del Gas pidiendo que á los ocho 
empleados que dicha empresa tiene en 
la caseta del Parque Ofotral s e l e s 
permita sentarse eu las sillas de diobo 
parque sin abonar su importe, eco só-
lo enseñar la chapa que ellos usan. 
Bl delegado de alumbrado públio'-, 
sefior Hernández, y los "abogados" 
de la Empresa del Gas, señorea V e i -
gay Gnevara, que se aprobara ia ante-
rior petioióo, oponiéodosa á ello Ird 
señores Rosas, Mendieta y Oliva, por 
entender que era nn privilegio á f iv r 
de nna empresa qne reciba una re.m-
aeración del municipio por el blum-
brado público y que debeu por lo tac-
to sns empleedos abonar como cual-
quier particnlar el importe de las s i -
lla*. 
Por 9 votos contra 7, el cabildo 
de Zorrilla acordó acceder á lo pedi-
do por la Bmpresa del Gas. 
A pesición del Director de la Banda 
Municipal, señor Tomás, se acordó 
establecer en esta ciudad nna acade-
mia de música gratuita para los niño», 
siendo los maestros el expresado di 
rector y los músicos de dicha banda, 
utilizándose los actuales Instrumentos 
qae poseen ios músicos, 
Y siendo las siete de la noche se le-
vantó la s e s ión . 
Europa y America 
LOS SUBMARINOS 
Acaba de publicarse eu Inglaterra 
un informe sobre loa buques submari-
nos en diversas naciones del mundo. 
A Francia corresponde la primacía 
en esta clase de barcos. Tiene oatorct 
submarinos en activo servicio. Dos en 
Tolón, tres en Oherburgo, con oinco 
insumergibles; y cuatro en Rochefort. 
Hay en construcción veinte sobma 
rinos y trece íneumergiblef; y otros 
tres submarinos en ensayo. Dentro de 
dos años, Francia tendrá como 50 snb 
marinos y otros tantos insumergibles. 
L a Gran Bretaña figura en segundo 
lugar oon seis submarinos terminados 
y tres en proyecto, A esto hay que 
añadir qne el gobierno inglés ha orde 
nado no sean divulgadas las disposi-
ciones y nuevos inventos qae allí se 
publican sobre navegación submarina. 
Los Estados Unidos poseen seis bar-
coa submarinos. Noruega, Alemania y 
Rusia tienen cada uno nn submarino 
modelo Holland, oon los qoe se hacen 
pruebas y ensayos. E n Suecia se estu-
dia un nuevo tipo, invención de nn ofi 
cial sueco, M, Euroth, ^talia está ha-
ciendo experimeotoa oon tres submari-
nos desde hace dos años, 
España, Portugal y Brasi l tambiéii 
están construyendo snbmarinos. Ro-
sia tiene uno en construcción en Orons-
tadt. 
Oourier des Etnt» ün i t . 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
E n Mataosaa, doña Adelaida V a l -
dés de Haza; 
E n OOIÓD, doña Paula Marcial y 
Matee; 
E n Oíenfuegoa, don Faustino Mo-
reira y Alonso. 
í 
Por circular fechada en Santiago de Cu-
ba, el 8 del actual, sa nos participa haber-
se oonstitaldo, bajo la razón de S-etiea y 
Cabello, una sociedad mercantií ^ue se de-
dicará á la fabricación do vinos y licored y 
demás anexos, da la cual son socios loo 
Sres. D. Manuel Setlen Lavín y D. Fran-
cisco Cabello Saín?. 
Por circular fechada en Cárdenas el 4 
del actual, nos paroioipan los señores Igle-
sias, Ribas y Ca, que ha eido disuelta de 
mutuo acuerdo dioba sociedad, haciéndosb 
cargo da todas sus pertenencias y liquida-
ción de sus créditos activos y pasivos la 
nueva que se ha constituido bajo la razón 
de Iglesia», Díaz y C», S. en O., de la cual 
son gerentes los señores don Pascual Igle-
sias y dea Martin Díaz y comanditario don 
José Alzóla MendizábuK 
—Albricias, 
—Me pide querida mía, peimi 
sa para alojarse aquí 
—¡A mí, señora! ¿No sois vos la 
duefli! 
— E s que no viene solo, 
—jAh! 
—Viene con un amigo suyo. 
— E s igu al: ¡lo principal es qae vie-
ne Lndovico! 
X X I I 
E s un coche de punto, iba á subir la 
Toquée, tan compuesta, tan empere 
giiada, cuando un apuesto joven díjola 
así: 
— Buenos días. Modestia. 
L a Toquóe hizo un ge^tq de sorpre-
sa y conoció al joven. 
—¡Oómo, sois vos! 
Y el otro no tuvo más remedio qne 
contestar: 




. —Donde he pasado nna hermosa ve-
lada. 
—¡Verdaderamente! 
— ¡Oomo que gané cincuenta mil 
francos! ¡Os acompañaré! 
—Estáis de broma. 
— T a sabéis que soy serio. 
—Bueno ¡pero coidalol 
—Perded cuidado. ¡Oochero! I d al 
/paso--- - ¡Después pensaremoel 
Moyimíeirto l a r í t i m o 
E L " D L V " 
E l Vapor noruego "ülv" fondeó en puer-
to ayer, procedente de aíobila, con ganado 
B L " M A T A N Z A S " 
El vapor americano de este nombre salió 
ayer para Nueva York. 
G A N A D O 
E l vapor noruego "Ulv" Importó de Mc-
bila el siguiente ganado: 
Para J . Wolfe, 70 vacas y 41 terneros. 
Para J . W. Wbltacre, 9 toros, 53 vacas, 
3 terneros y 55 añojr s. 
Para Wolfe y Morris, 72 vacas, 33 terne-
ros, 3 toros y 67 añojos. 
mASJpiCÍAíJS 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL 
Sala de lo Criminal: 
Quebranta oaiento de forma é infracción 
de ley por Kamón Valdés Rodríguez (a) 
"Manda-Manda", en causa p r asisinaco 
—Ponente, señor Gastón; Fiscal, señor 
Freiré Andrade; Letrado, señor Ferrara. 
Secretario. Ldo. Castro* 
AUDIENCIA 
SALA DE LO O I Y I L 
Sección primera: 
Autos seguidos por D. Octavio Hernán-
des contra D. José R. Sabadi, en cobro de 
pesos. Ponénte: Sr. Hevia. Letrados: Ldos. 
Segura y Bandlni. Juagado, de Guanaba-
coa. 
Autos reguides por D. mlguel Hernández 
Celia contra los herederos de D. Isld o 
Castro. Ponente: Sr. García Kohly Letra-
dos: Ldos. Armas y Canelo Bello. Frocu 
radores: Sres. Pereira y Tojera. Juzgado, 
del Cerro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Secció . i seguncu: 
Autos seguidos por D. Ignacio Yarre con-
tra los Sree. Móilier, Suáreí y García, so-
bre recurso de rescisión de contrato éioeK 
dente sobre exclusión de honorario. 
nante: Sr. Eielman. Letrado?: Ldo. Mora.. 
Procurador Sr. Mayorga. Juzgado del Es-
te. 
Secretario, Ldo, Abellió. 
J U I C I O S O R A L E S 
Seoaián f r i m e r a i 
Coitinúa la vieta de la causa segolda 
contra Cip iano Fernández Blanco yotros 
^or falsedad y estafa. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Cooira Octavio A.finso, por Mpto. Pffv; 
nente: Sr. Mantevonle. Fiscal: Sr. Aróste-' 
gui. Defenaoi: Ldo. Póo. Jutgado, del Gas-
te. 
Contra Bernabó Armeateroa, por des», 
cato. Ponente: Sr. Agulrre. Fiscal. Sr. Va-
lle. Dtfensor: Lio . Güira). Juzgado, di 
Guanabicoa. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Lá CáÜíiJáD OilL COBi 
E n el vecino pueblo de Regla, ee ia!* 
oía la constraeoión de un templo 6 Her. 
mita pura la Oaridad del Uobre, en te-
rrenos ofrecido» generosamente botl 
on^ dama cobana y se invita á los de« 
votos á que lleven au óbolo pira el 
orístiano flu. Nada más satiafactoib 
para los que amamos á esta Imiget» 
qae el ver oomo se inicia su esplendo-
roso culto, formando casa propia & la 
Ptttrona de Ooba, pero heoha noble-
mente esta salvedad, pretendemos qas 
ao de olvido que en 1» Habana tam-
bién de antiguo, se persigue ese fta y 
que ya una Junta de Sras. presidida 
por la Sra. Roa&rio Menooal, actívalos 
comienzos de nn templo en eati ciu-
dad. 
Bien moreda la aparecida en Ñipe, 
aquella que desiie las montañas del 
Oobre envía sn amor á todos los hijos 
de esta tierra, qoe ea todas las ciuda-
des d^ la Is la , se levante para ella oal-
to brillante y permanente y bien mere-
oa por ello, la obt* qae ee inicia en Re-
gla, toda caerte de apoyo; pero eéanoa 
lícito pedir qoe en la Habana, eu la .; 
capita', en donde ano tras s ñ i visa» 
leniendo ouitoa la Oaridad del Oobre; 
al fin reciba brillante alojamiento, e¿ 
nn templo para ella erigido, en el cual 
sobrará voluntad para edificarlo y w-. 
bre ooyo alto campanario fl )tará lafii» 
treila de Ouba libre. 
Surjan de oonaniit», pues, las 0bri9 
en Regla y so la Habana. 
(Jfi.yidai V. de L . de Algarra, 
A0T4 P R I M E R A , 
En la ciudad de la Habana á diez y siete 
de Mayo de mil novecientos dos. Reani-1 
dos en la caea número cincuenta de la calle 
de la Amistad, morada de la Sra. D* Rosa-
rio Me¿ocal, viuda de Menocal, y las Sras. 
que al margen se expresan ávircad de con-
vocatoriu de dicho Sra. Menocal, oon ob-
jeto de proceder á la constitución definíjlva 
de la "Asociación Templo de la Caridad",̂  
el fin de la cual es e.lgir un templo á NueS' 
tra Señora de la Caridad en esta capital, 
como muestra de veneración y agrade^- -
miento por loa beneficios que por su inter-
cesión ba conseguido la Isla de Cuba en so 
lucha por la Lib ^rtad, habiendo sido la se-
ñora de Menocal, la iniciadora del propósi-
to de la Asociación. 
La Sra Menocal biz.-í ral^ción del acuer-
do del Gobierno Civil da la Provincia, apro-
bando el Reg:amento de la asociación, ai 
que se dió lectora y ea cumpíaa¡ento del 
artículo do dicho Reglamento, se procedió' 
por los presentes á la elección da las perso 
ñas que deben dosempofiar loa cargos de la 
Junta Directiva de la' Asociación y hecho» 
los escrutinioarespectivos para cadacargi^l 
resultaron elegidas las perdonas que á oca-
tinuación se expresan: 
Presidentas de honor. 
Sra. Da Genoveva Guardiola de Estrall 
Palma. 
Sra, Da Dolores Portnondo de NúQes. 
Sra. Angelina Porro de Mora. 
Presidenta ofsetiva. 
Sra. Da Rosarlo Menocal, 
Vio "pre&idénta. • * ftjH 
Sra. D11 Caridad V. de Algarra» U 
Secretaria. 
Sra. Da Rafae a Mediros de Fernán-̂  
dez. 
Vieesevretaria. 
Sra. Da Soi.a Tovrado de Robert. ' i Á 
Tesorera. 
Sra. Dtt Rosario Morales de Reyas. 
Vaciles. 
Sra. D' Luisa Cueto de Menocal. i 
Sra. D': E ena Herrera de Cárdena», 
Sra Concepción Fernández de Castro de 
Menocal, 
Sra. D" Rosario Arnnnteros de Herrera. 
Sra. D" Blauca Z. de Baralt. 
Sra. Da Caridad Luzónde Vázquez. 
Sra. D" Asunción Galdós. 
Sra. D'' Teresa Galo de Oduardo. 
Sra. Du Adelaida Latte de la Torre. 
Sra. Da Matilde Castillo de AróategaL 
Sra. D* Rosario Blanck de Tubarnilia,. 
¡ Sra L " Teresa Argudin de Pedroso. 
Sra, 1.a Gloria Pe.domo da Morales. 
Sra. DH Esperanza Caa:ero da Obles. 
Sra. D" Eugenia Herrera, Vda. de Cante-
GACETILLAÍ 
HOMBRES DE PEO.—Mal qae pa» 
á Mendoza Guerra, se vende y ae léej 
•je oomeota el libro de Marques Ste-
ing. 
No quedará, DÓ, condenado al oU 
vido. 
Si viera ei representante del Oama-
gúey los ejemplares qne á diario se 
venden en nuestras principales libre-
rías, modificaría, á buen seguro, m 
fatídicos augurios s ó b r e l a iftierteqae 
ha de correr Hombre* de p rá . 
Váyase por L a Moderna P o c í a ó por 
la administración da J/í Mund*, se lo 
aooosejamoa, si pone eu dadanaeatrag 
palabras. 
Mire como ea la cosa que ya se pien-
sa en nna segunda edición, porque I» 
primera, la qne cree Mendoza Gaerra 
que no resarciría al editor de sns gas-
tos, está á punto de agotarse. 
E n Puerto Príncipe, por no estar en 
el secreto, que sigan creyendo á eu re-
presentante. 
Por aquí pencamos de otra suerta, 
como qoe sabemos, digámoslo de nna»̂  
vo, que Hombres de p r ó ee na libro qad 
se vende, se lee y se comenta. 
—¡Tenéis nn gran aplomo! 
Mr. Eugenio de Montbard tiró sa ci-
garro y prosiguió: 
—üonozco ta eeoreto, querida ami-
ga. Tü conduces á loa caballeros 
ebrios 
— ( Y esto, qué puede interesaros! 
— A mí, nada; á t í mucho. 
— i Entoncea me daréis vuestra pala* 
brade honor! 
—No la doy, la vendo. 
—¿A ver! 
—Hablemos rasonablemente, 
— L o deseo, 
—¿Qué tienes qué haser en este mo-
mento! 
—Todo y nada. Me divierto. 
—¿Estás enamorada! 
—{Jamásl 
—¿El príncipe te ama aún! 
—Aquello acabó. 
—¿Y el americano! 
—Me adora. 
—¡Diablol 
—Pero está de viaje. 
—¿Por cuánto tiempo! 
—Por nn mes. 
— T a l oomo conviene. 
—¡De veras! 
—Sí,-sí . Y he aquí lo que te pro-
pongo. 
— L a plaza de Berta, probablemente. 
—Eso . Por nn mes. 
—Tantas gracias; vos pasáis las no-
ches en el J negó. 
—No, si ta quieres, partiremos. 
—¿Ouándo! 
—Ahora mismo. 
—¿Y dónde iremos! 
—Donde tu quieras. 
—Nunca á Niza, que está allí el 
americano. 
—¿Qiieree hacer nn viaje á Bsooolaf 
—¿Es lindo aquello! 
—Muy pintoresco y allí hay muy 
buenas mozas, 
— Y nos iremos 
— E n el tren de las diez. 
—¿Hoy! 
—Naturalmente. 
—Pero no ea posible qae yo me va' 
ya así á la aventura. 
—üomprendo, quieres una promesa. 
—O.aro. 
—Hablad, princesa, sa trata dfffi»-
tisfaoeros. 
—He visto en ees* de Otterbonrg 
un par de pendientes que me gastau 
extraordinariamente. 
—¿Y cuestan! 
— Veintioinoo mil francos. 
—Hablas poco, pero dices cifra» n* 
dondftp. 
—Tomad ó dejadlo, á escojer. 
— L o temo. 
La.ToqQée no habló más y Mont-
bard ia besó en el cuello, 
Bcjó el cristal y dió una orden i ! 
cochero. 
— A escapa á la calle de la Feriar, 
— :A mi casa!—dijo Modesta. 
—Vamos á arreglar ta equipaje. 




A Altee Gudfrrez 
Y tienes nada más catorce >. bnios, 
Y tienes de tus padrea loa amoref; 
Gracia, virtu<i y hechizas javonilpc 
¡Diohoaa lú que Uune-i tant.ih ti iref! 
J o s é Teón y Conirerns 
E L DH. PI ASBISOIA —Do pn v i n e á 
los KsiatíCfiSíínii'f i* , i» ^ ü / a d o (eiiairi l i -




t» «' u n giifíf'O t. f.-*(íjijí»<i, b «h > ív.ti 75 
llbVv.a do oro i..»¡ro ÍHI IJC n-ido o n 
0 I , ü ü j jcmii >»t? ( - B - S • PerRi» está 
pr- i fir,»".s ro>! ta gn^t^a ,̂ iDg'&te-
r r a i on . i i -m»n' ,> s )>i ÍIKÍ.A <<oo a m a -
liatí iifha* era r o b v 'i « mi*rt8 
o u'p' ti litro K n i ^ i r c j eni, .Km,. . . . . ; . j , H. j ^ t . ns^nsfio» fpf«rtt 
qaeridí^inu) »mi>-o el 1) . Ignacio P H - e8íft v |arsij¿ 0 23 750 000 (6 etfti». 
«íipéf», f^co^nVHb «ÍOE» fn ftír» «n- j K| Trono rio.:.|í;«ir'Íi»» o ra m K ' a v í -
«ifd» d • • ' <- ) ja ' ' «»<ÍÍIIDs unto ¡ iiC(,8 , he» de K t ^ , r*nff a en 5 ÜC0ÜG0 
ver B óniiQ,̂  c»lfctUt.f)»i.K «somo por i ¿H IIÍJ. ^H 
I B B ontt'it'ivi'ti'w j virtiuitt* qc*» lf >i«l('r-
nan. 
• no1'- B" l i« IIMÍ li • n> e v « . 
dft • o nuun cot n ' ie i r - 1 « 
80R i i.fui !>.««», í [<'»> es 
, en u iji» -.• ( i " D . 
i£i i)-, r 
m<>nt« Í'KI .̂ 
y reanmit .) 
de coatern>>r 
drado V 50. 
i A ) " n ( H i . . Bl hO"i . *U tí Ha {tA- ' 
do doctor, congrutdlíiiiri «... >; « na fo- ; 
lis regr» s , 
ALBTSü. — A p ítírtr-» hoíii VA hoy 
iSan JMIÍ» rffl Lvz y a o líition i " . 
torre del Or» \ . i « o»»» TM- <J' •"•.>• (•.(..IIMI,«I 
con el p » i lo ; 4. ngni j/atoil 
Tren ni r..-M mr ^rr-driv.-. 
MI viernvn v« iamui:--t i /ipr»;»»-»-?. 
sarzaeia qae oottif) codÁB ia» i l f O »rlop' 
Arniobec, el aator d-» mod», 8w: vi d( 
ag' »il prtscf rí< I. 
Despné . i , ¿Qvo va ii> ?, oo ros engayoe 
l a n dado >ii uitmifOBO, 
• e í , con obraw UQ^VSH, movio'vl 
freooente'nentt el nartí'', coa o log .» 
AIOÍBU t^rei a1 f nlí-no por ht yo. 
IBÜCA QdAMiTíni - Un v ¡ oñtal q<\" 
dásele TJIIU pra enví-i. íl«< tn da r p p r i . 
6»nt;:iw Via Otrnai-i de uqaella h¿ r -
mo-ia o.'id t d . 
All i , ••>/ Dopnlar avenid»; PBti la 
OPBa de Jrin>> (Iraruati"^, liv ucUhleao-
tris ony» visita A la Ha t lAnn nns ttiano -
o ióe l ana 'ote y c¡ncfTldo oroAtafca. 
Irma uta nnu. ¿fe l'̂ fl ealrellaa ilol n r í e 
draroftlion iii»!i>.rr. 
Saú' t imo trionfo artlHti.io en i x i Ve 
dov-i ( ' a VmraJ li*» oontnboiiio á nti 
mentar grwrdeicente >K> celebridad d' 
la ir«Mn-' • Hrti^ta. 
tVendra 0 DO Beaotilií ürainá;tio.< 
Offlntepte qnitin fólo pnede aab^rlc: 
ffí«móa Gatiérrear Miní.ttro de Elación-
da de nnebtio teatto Naolona'. 
ÜNA ÁVKODorA DB L« N X Í I Í . —A 
X i e ó n X I I f i e gaut-» quo l.̂ s OOBÍS ee 
ihagno apr iH*. 
Observó ati día qiid HJ l> b ioinoa 
partiualar eaCtibi en aa .-. • , 2.« • la 
mentable. Hizo llamar ftsjti bibli iteuQ-
rio y le dijo: 
—MoneíMl^r, ^ a ' i n t i Di^-a.») neoed-
tara para arreglar efitOB llbrosl 
— L o m e t ó n qainue días , S i n t i a i u d 
Ptidre. 
—¡OhJ eso oa maoln, obiífrvó el PA 
psj ahora mismo voy A prob^rou qaa 
ee paede hacer OQ raenoB tiempo. 
Y volviéndose A ano de loa criados 
le ordenó qne trajera ana eaoaldck 
B! bibliotecario, entretanto, no oesa-
ba de pregantarae interiormenr.e iíó;nr; 
«e IaB arreglaría el anciano Poutliloc 
para hacer ese trabajo, a ptaar de 
aflea y de sns achaques. 
Dn dftalíf: tubndo eR'n'vo eo Loh-
dreíi, Ciltiaiamente, oempió nKda me 
UOB que un» dorena de Matomóvile^. 
L.v NuTA P N A l . , — 
En uo bni e de ben-fi'.enoib: 
Un^. BCfld^á á fn hija, deauté^ d' 
nua ^ rie de VÍ»'̂  a. 
— DtfaoaPB*; niñr t . H^CÍ" un HK!<. h ( -
rribU' y éBtá« «nd- i f ido a m-rt-B. 
— N.» i'mporr» ,̂ ropmt; d>ja qft«W 
((bw»- viVit-'i d»-i sudor »i1<>M I i-OH. 
N E U R O S i N E P R U N I E R 
Ctóris al pir im f soiie mi a 
IlKU'l'IIOlíKT, el Ciiinist-ro I'.iriHioiiRe, cuy» iiíar-
cii i-rt mu vcntiijiisinnculc conooidii 011 lodim IUH Ame 
rioitH, uo na ha vi^to frnstriido en lu ospArutiztl qué 
tanin al npelu^ á HUM QnmeroROa clii nfeH. 
DK lu iim |)iii f(;s mi le envlnn pedidoH ul por' mayor 
y .-iiilii r uicilidii. 
Oú las graeine h su olimteln por gei<n¡r siémiple Del 
y la iiHi'nniii (|n<'iunlilicuná iiuiK y iiuis la conAHiiza 
qiie lé teBlilícji, iiilnrnianu'olti qneá petici lí de eefio-
Hfi (fbfl lo VIHÍ'HM lia n^icjjailo A los ailiculort para 
homurei y UÍSOÍ, la ramisda para tefioNI 
Se niaiuiaiá, á laií.pcimniaH que li> pidan, nn Catá-
logó de todas ít'a creacioDeí; dirigirse ú la Casa 82, 
Rut d'ffaUlevflte, PatH». 
INICA RXUOIOSA 
D I A 10 DE S E P T I K M B U E 
Ente m M bbHá conflagrado á San Miguel 
Arcenpol. 
El f'lronlar es«"tt en San Lázaro. 
La Irapretióo de las llagas de San Fran-
CÍPCO Sanios Fedro de Arbués, y Lara-
bdto, mártiief, eanta i olumba virgen. 
San Pedro Arlmós, mártir. Por los años 
del Señor do 1442, fuó el nacimiento feliz 
.de Pedro para ilustro cruamento de ÍU es 
claieí l a f»milia. Epila población no muv 
distante do la ciudad do Z .ragoza, en el 
re! o de Aragón, tu^o la «loria d i ser la 
p tr ia de este portento do S tntiiad, y co-
lumna de Is f̂ . Era Pedro de un natural 
dóoi); de alma buena, de ente dimiento 
despejado, y por una c o n E t l t u c l ó u diohoea 
con que le habla oiiiiquecj lo el cielo, abo 
necia naturalmente cua »to reuía aparien-
cia-i de vicio. Ap'icúae al estudio con a3-
tlvidad tan asombrosa, que en breve tiemp 
mereció por sus ^r greaos sor la gloria de 
su» maestros, la admiración 1» sus cmdi.v 
Cípolds, y ti joven mc'le celebrada. Al mis-
mo tiempo nue Pedro ae ocupaba en ê tu 
djnr. no echaba oa okid » q IO la principal 
eioucíH. del ('ristlao'sm.) es el amor y temo 
PüDto d • Dios, y el oj rcloio de las virtudea 
para la FantUlcaclón do en alma T^mó el 
hábito do o a n ó n i g o reglar de San A^ui in 
el ño de 147d. En íste nuevo catado se 
consideró el San'o como en uo puerto se 
í ^ O Z O M U L S I Ó N ? 
Ozomuls ión es un medicamento puro y simple:— 
puro Aceite de H í g a d o de Bacalao y Guayacol—simple 
mezcla, si usted sabe cómo hacerla. E l Doctor Slocum 
es el único hombre que sabe precisamente cómo se 
hace, y ha gastado la mayor parte de su vida para 
aprenderlo. Cualquier médico le dirá que el aceite de 
h ígado de bacalao es bueno y que el guayacol es bueno, 
pero no podrá hacer la mezcla justamente como para 
que sea agradable tomarlos. Algvin médico le d i rá que 
nadie puede. E l Dr. Slocum lo puede. Unos médicos 
recetan Ozomulsión, otros nó. ^ Médicos inteligentes di-
cen: « T o m e la Ozomulsión.» Estos saben lo que hacen.-
Ellos saben que mantener á sus clientes enfermos no 
paga ya en nuestros d ías ; ponerlos buenos pronto paga me-
jor.. Con lamisma pronti tud que los enfermos se ponen bue-
nds, los bñénos se enferman. Si alguien le dijere que usted 
parece tísico, no se alarme. A h í es tá la 
Ozomulsión, que aunque no cura casos 
perdidos, pocos son los casos perdidos 
cuando se puede obtener la Ozomulsión. 
La Ozomulsión cuesta un peso fuerte la bo-
tella. Una botella l o pondrá en el camino 
real, y lo hí.rá sentirse mejor. Si nó, 
no compre más , y reembolse su peso. 
Ozomulsión cura los 
Resfriados, Tos, Con-
sunción, Bronquitis, As-
ma, y damas enfer-
medades pulmonares; 
Escrófulas, Debilidad 
General, Pérdida de 
Carnes, Anemia, } de-
más padecimientos ex-
tenuantes. Su óoticario l a tiene, ó 
d r á , ,1 es buen bot icar io . 
l a tcn= 
Mujeres f lacas y p á l i d a s engruesan y se hermosean con la O z o m u l s i ó n . 
P r u e b a G r a t i s 
NÓTA DEL EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
. Dr. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 5 3 y 5 5 , 
A p a r t a d o 7 5 0 . H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Bbtféakios. 
goro, que M libertaba do las borrascas del 
Guando recibió la escalera, oí Papa s.mundo, y le proporcionaba medios ciertos 
dirigió al bibMoteoario y lo dijo: i ríe arribar algún día á la 8 6 
-Vaya, monseñor, aqoí tien.> ñut id 
aaeaoa«r ioa para qne B a b a á l o t t e a -
tantíft K'hora mismo, y ae pung í á tra 
bajar. Esto m ooaa dy o.̂ hn dUs, lud* 
mái-', Mite t ras ranto, yo v >v a «eirur 
3a pnerta con ¡lavo y jt-útvi v-» á que 
darpe aqní hasta ostéa loe libros nrri' 
patria celestial 
adonde pe dirigían tudoa sus anhelos. Ama 
ha á Dios CD i tanta ternura, que no halla 
ba rrposo en cosa ninguna criado, sino 
solamente en lo que pettenefia al honor 
del Criador de todas ellas. Pero en lo que 
Diái tdbroaalló este gran santo fué, en la 
canJad, que es la reina de las virtudes. 
En fin murió pste Snto por ol m »rtlrio 
«lados. Uo orlado ee eto»rg*r6 de lleno de tranq il l i Lid el dii'l7 de Septi^oi-
xraerle lo» alimeotoa á lao aora¿* ordi 
Darías. 
Seis días deepuój fet)-,b.i la bib^oíe 
oa arreglada, y el Pitpa muy contenta 
de en feli» idea 
OOBFIDENOIAS DE U Î '4ttATA." — 
Tomaba un juez de instruclón 
la declaración primera 
4 un consumado ladrón, 
y flí:l va la declaración 
de aquel insigne guUra. 
Jühí —«^eombra y maravilla 
la audacia y aaeenvoltui a 
de usted y da su cuadril Ib; 
no hay ya cartera segura 
en la coreiia villa. 
¿Y averiguar no podró 
la razón, la cauao, el cómo 
y el raotiv"> y el por qué 
ee roba hoy corj tanto aplomof" 
E L BATA.—"Yo lo diré. 
En mi oficio lo esoneíal 
es tener buena pvpüa 
mano ejercitada... y tal, 
algo de trato social 
y una ooocienci;* tranquila. 
Para llepar á meter 
«n un boleillo a mono, 
conviene el eetudio hJcor 
del rortro del ciudadano 
con quien so las va uno á ver. 
Si éste en su fisonomía 
la imbecilidad retrata, 
sin pedir más garantía 
¿Jesploma al pano'i el rata, 
jtrtií.nuilametíto en la v í a . . . " 
Coa i¿T¡>n furia y altivez 
tnaihamoittdo y de pronto, 
replícalo al raia el jue?: 
—"JIo piosiga usted jpnrdle?! 
¿tengo yo cara de tonti ?" 
¡81n quererlo el tomador, 
eo Jo vivo al juez hiriora, 
pues 4 este pobre señor 
«n la semana anterior 
Je robaron la cartera, 
MÜÍ eos Zu^at.t, 
PAYRET.—S«día<í t í moda. 
E l cartel anuncia Ja s t x U represen-
tación de Loa hijos del O v ^ t á * (J*a\t, 
el acontecimiento de In tonipora^l^. 
Pronto BP e s t roa^ré la fam'itv-» obr» 
de Joaquín Dioenta qnp Hsya por tita-
Jo Aurora. 
E l domiog.i: grao maiiüée, 
LiOKo DE Gü^^ABAn^lA — A !a vi-: 
ta tenemos el prrgranrN d^ la v^hita 
•qao oelebr(»rA el Liceo dé (Junnatmo n 
•en oba&qnio do sa-j ÉO-.i j ;, la uoobfi d< 1 
próximo Bábado. 
Véase á l eng 'ón «fgaidi: 
fr imera pa tU. 
Io Mazarka "Un recuerdo'', V Co (a, 
por la estudiantina " E ios de Espiña". 
2? Discurso por el Dr Arístides ágü íro. 
Vals de concierto "Sueño do am i r " , 
•C. Zibulka, por la Eitudiantloa. 
/Segunda parte. 
1¿ Serenata ipoit.» ' 'iLuidolinife', F . l -
tin4 por la EfttadlatHrtna. 
2? E l juguets r̂ ómi ÍO en uií &&tü y en 
pri/sa P a r o d ' i y F o n i i , oi i^inal de Vital 
Aza y desempeñado pur la Sección de L'e-
.clamacióo del Liceo. 
.3? Vals, por la Estudiantina. 
Tercera parte. 
Bailé con orquesta francoai hasta,las cua-
tro ríe la mañana. 
Agradecidos á la invitación con qne 
se DOB favorece p^ra la üeñta del Bha-
patloo Licto de la villa. 
'BLBOBBEANO FEBSA, —'iíaa^ür ed -
"Din, el Shah de Perdía, de quien diia 
Atrás referíamos algoass do BÚA exo<?n-
trloidadee, es un eoberaco tnay beaig-
¡jio y mny fiBpiéndido. 
E n cierta oüasióo, paeeando por los | 
jardines púbRoífadallontrexeviHe, noa ! 
mnchachita lo tfreoió cun fpodeeth Ü i ; ' 
el tíhab la tomó, y en pago la dntrÍKgó I 
nn magnífico diamante. Eu otra, abe- i 
nó á nu deniíata joglós mil librea oa- j 
terlinas por »x'ratrltí ana musía oa-' 
riada. Ha oonaediilo somít;' 'considera- ; 
bles para flnee carltativoí ' , Jo rnterro ¡i : 
«na eúbditoa m&homtd.aooj qoe or iá- \ 
tianos; BU harém e« mneho más reda i 
oído qoe los do saa aoteoeeorés, a'írn- 1 
DOH dé los cuales toníaa hasta X. 720 
mujeres. 
Su visita á Encepa no. fué meríüníu;. ¡ 
te de placar, eino para e s t u d i a r áe v im 
loa adelantos de ¡a tíívüÍKKOión, con 
objeto de introduoirloa co Eersia. 
Mozaflred-Din oumplirA en breve 
onarentay cinco hO ^;» « do buen» liga- ' 
ra, aanqae de oonBtitación enfeimizv.; 
dle faociones pronanoiadas y c o n dGH-
comunales moettehof; muy aficionado 
A la escopeta, totcgialía, t.̂  égrafo, 
íOiolismo, caballo, viajar en lápldoa 
bre del añ • 1*85. 
F-.j-sr^s vi, JHBVÍÍS 
Tiíae íolenines.—Eo lo Ontodral I * do 
Tcn-ia, ;i fa* ot,hn, y en las demá# ig'ept^g 
l.>s do oostumbie. 
Corte de \faría.—Día 1(1 —Oorrespond 
vietRr á Nucetru Señora do los Deram 
par.uli H on 8l Mouserrato. 
GRANDES P. ESTAS 
Kl din I con un rspiqné «lo (-ampuuas su izii,r& 
vianacrn. 
Kl .r) priucit>¡ij.rii ol aovonario á Ins ocho de (a nui-
ñíinii, con tuina ( HDlaila, novena v gozos cniitados 
dlona [niatfeu. 
Kl i:t ú 1^-siete despû H úo I-OÍÍÜJ" el Santo Koaa 
rio aa i-.iiii:in'i con orqaeHta la Clavo «iel njaeMiro 
NMIMI y recanfRa del maestro Calvo y Ppig y el M 
his ocho ge can! irá coa orquesta la gran miHft del 
Díntujio Meroadantê  el Stinióu está d caigo de un 
oíoonbnte orii4<5í Dotnlnico. 
Al día jiguionta Pi iijcipia la octava con miHaa can-
tildan termiDana i el 81 con niisa y serlnón á cá^go 
del !>'. 1'. iMuiiiuio Ilmñez, Kriinclucano. 
El 'JS 80 hará gran liestn á Santa Eflgeuia ca» 
iMrmón que está á cargo del lí. P. Ibañez. 
leí l'úr.-oco y el Mayordomo suplica la aaiatencia 
(i lo» lltde» 
C, ll'JO alt 8 .r,. 
JpiafüliY.O.T, ie Nlh Pare 
San F r a n c í s c c de Asís . 
FIESTAS une KC ( (.lubi-ai-úu cu osía Iglesia ho-
nor de lu "InipiTají-.n do laa IjliigaH" del Ser¿iico 
Patriarca San Ki-ancisco. 
Kl dia 12 nViucipiará un deyoto (Quinario ti Ntro. 
Padre San francisco, con misa cantada ú las ocho y 
loa gozos cantados ni final, Kl dia Hi al oscui-ecei- pe 
principio á laa flestÁs aolcmnos con una Salvo á 
íoda or,pi<ií*ii. El día 17 dedicadtó á la "Impresión de 
C la:!«-t. A l¡j.a nicle y media. Misa de Cóinnuidn 
generorporé) Rroj^o, Spfior Araobispid de Santiago 
de Cuba, AdtaitíiMifKior Apoatrilico do eata Diiiccsia. 
A laf ocho y nCedíH la Alina soleinnp á ^ i n n orquesta, 
en cla que dnciará' el Edo. Pudre Pi-caidcntie de eata 
Congregación.Fray Lucas Oarteí/,estando ol Sci-inóp 
/i caigo del Kdo, P, Guardian-de loa Fi-anciacíinos, 
Fray I'aniel [b'krra, Kl dia 18, dedicado tauibien al 
Llagado Séraftn do Asia. A las oclioV modia. soleai-
ne jVIiaa con orquesta en la qne predicará el Edo. P. 
Fray Oi egorio Oarcía. El día ID dedicado al Santisl 
i . -i-amenlo. A las ocho y ni(-(lia, solemne misa 
coa or'qui-Lua, ?n la que predicará el Edo. P. Coniiaa-
rio do lu í . O, t'. líi'ft.T Mariano Ibáñez, Este día co-
mo tórfliino de ileslá, á laa *¿i~} de la tarde ae rezará 
la Coioná li'rani iaí-ana con laa pn-oes tjó eostumbic y 
i / . ;;;¡iiai á con la procesan del SaiUfí.íuio Sácra-
jji-uio pvf Isa naves del templo, y reser'vii del .Santí-
•Uno, Se ¡vi \ a-n ,V Heles qne hay concedida'In-
dulgencia PllillUí-ia pa,.) .' a-.'., uno de los Ü-ea días, 
visílaudo ef'a Iglesia en cslado de gracia, por conce-
sión do 8. S • el Pam* Pió y i , fech^ Jilde mayp ,'le 
178:). Se anulica l'i aclatenoiaá lo^ fieles para qne.cQ() 
suaaiátencía contribuyan (i la mayor solemnidad y 
luiciniento.—Kl Miniatio.—La Cani'irera, íl? Fran-
ciaca O Ueillv .id Cámara, 7280 .10-9.St 
J. 11 g. 
(51 viernes tB oelebra la (Congregación del Patriar-
í a San Joaó loa culioa acoaMinuradoa en honor de su 
excelso Patrono. Alas siete so ex pune 8, D. H.: á 
las siete y media meditación y preces y á las ocho 
mina canlaila, plática y ¿ómnnjon general, terminan 
do con lu beiulii ión y reserva del Santiaimo Sncra-
iiK-nlo. Los asociados y loa qne de nnevo se inscriban 
gallan indiligencia plenai ¡a contesando y comiilgaiido 
SS3Q -A- 1C 
COMUNICADOS, 
Hahm' 10 >e S'-pt em'red 1902 
Sef.or Direcordal DIAR( > UK L \ MAKINA, 
l ie ent : 
Mnj Kerti r mi< : Hi{r»».(nj i é < V ». r6 
cabi.l'* <-n 1*»̂  UÍHI n I- ni «o^.A^ia. 
ble perló l i •(), d I na*' e-t astiíl d gr o 
lireut-tr, V M -dj» JH n-j 4 i 1 • H 
B < j a a t -r ib .* BB h lii-bt MUITÍ jodj 
le I . Vmlv. h « d » l ' n »fl M y 1 «^pp. 
rariíii» d « rec^dir^rl » por h .ber1* perdi-
do óa>i en en CotUi Ud. Ü i h-ib ar no 
üiego de Avila, qo^ es uui djinUüh fl-
jo, de ar a u L e r a c i ó u 1 < v.. i a á baen fia 
V hx olía a U BeQi>riCa B <uit>i (J IUH 0,1, 
jor el eminente oculista seüor don 
Joan Etimoaell. üomo dicha señ r i u 
también reside en Oiego de Avila me 
consta qne recobró la v i á t a . lieto me 
»!entó y m e d e c i d í a e m p r e n d e r el via 
;e"4 et-ta coi it-»l y ponerme en mauus 
le dioho doctor. ¡Baad'go l a hora qâ j 
tal ide* oi.ncebíl Uaoeqninoe lias me 
o p e r ó y hoy me enonentro tan compic-
tamente bien como sí nuuja hubiera 
^afiido de U vista. 
gfHto h v i e r jiti i l ioo e s t * m » -
:if«.-U:v.>iói» da r e b o ñ o l imi^at • y gfr i t i -
a l par-j qae di. h > do itor p u ^ U h «• 
11 r el a»o q u e crea conv MI e iíe de ts» 
(é t e s t i m o n i o v ttmbi^n par» »q-i-»:l̂ .-< 
1 r s IUB qne emna i t r e n en el mis 
no ca-o qie )n y qae sep-ia q a a eí do )• 
or dttti Jaa J li m ine l l Mtj ie « a d ,'n:-
iHiofia 1» o*,11 d^ Nrtp'o.ii níinwoOs'). 
Diy á usted Hf-fí-jr D r e o t o r l*í m IB 
. x o i C B i v a s graoiaa y qa^d-* A ̂ ô  ór i • 
iffi MO Rtm •. 3. 3 Q B. 3 4. ~ J n é 
Pardi-, (J11 a j a n » ü e u c i s t a . 
S,'! e n QWgj i i AvM ». 'uMe 1 J ^• 
qniii A ,11--ÍO i.ó UÍÍC i 7G 
7501 1. 17 
1«^iia LJKMrygMtMWiwiMiA^'yiMaap^ 
A ^ T I D I S P S F T n / 
K r n n u 
I n il 11 
r f c r v o i i c r n l r ^ 
l ' u r n c l ó n iln tn O l a u e p n i n . 
•4t<-n.lj(in, Vdin l toH dr 
IM n n l i a r i n i a : ! * 
t o d a * l a » nn-
-•-c ;.i «-•;.• de* 
U B P O H I T l i 
H AKW A 
Caridad 
Tejadillo 8*, 
>B<1* * Composlela. Hubana. 
0.1388 20 Ae 
—DE— 
OEPfflSSTEi DEL CMSBCiO 
D E L A H A B A N A 
SECEETAEÍA * 
S T J JE3 JS T J \ - . 
80 admiten proposiciones por escrito en pliego ce-
rrado, pura el desbarate y aprovechamiento de los 
materiales existentes en los solares qne posee esta 
Asociación en las calles de Prado y Morro. 
Los que (jeseen hacer proposiciones pueden pasar 
por esta Seéretária db 8 JJ, 1(1 do ia mañana y de )2 á 
4 do la tardo hasta el miércoles próximo, dopíje se le| 
iiifoiinaráde los particulares relacionados cóli la su--
basta 
ICsta so efectuará a laa ocho de la noche del miór-
coles 17 del actual,—Habana, 14 de Septiembre de 
1902,—El Secretario, p. s, r,—F, Torrens, 
7467 alt 2dl4 2a-l5 
GRAN í \ m \ bE l < \ m , CC-ÍPtROS y 
D B P I C A D T C J I í A 
DK LA 
7DÁ. D3 MANUEL CAMÁCHO E HIJO 
SI A . € L A RA 7. HA VANA. 
,. I44S 2<y-ít St 4a-l5 
3 
R E L O J E S 
^ s t o n e - f / ^ 
Durables y Exactos 
The Keystone Watch Case Co. 
tSTABUCIÜA EN OGl P 1)1 lade lp H 13 , U , S , A , 
L? fábrica (le Relojes la mas 
Vicia y fa mas cmde cn-America 
Se venden on * 
las principales Relojerras 
de la Isla de Cuba, 
PF.DIDOS DE IMPORTADOP.PE 
se .-olocnn cu nuestro despacho 
¿Uwlei- s 22, HABANA. 
5 J -
m. I E ? . D . 
I .A SEÑORITA 
l i l bifes y iial, 
H A F A L L E C I D O 
"Sf (4igp?i9£to B U enUeno 
:; uic m-i-Ltíii'Z: ¡K¡. s o ho l a 
que safac itoon, BObncos y 
KClb Í , v 0 3 P l i t i O O Í . S U p l i C M l 
¿ amibos t i zvaa en-
ccipai.afft» (S« a lma * I io» 
y ctrncurrir á, la casa f í l -r -
tao j i - , Prado 64, poru o-
c o m i s a ñ a r e l ci. d i v e i a l Ce« 
^iei i ' de C c l ó i ; f^vor 
qicio sgsa^^if»? An e t . r n a -
¡mente . 
septiembre 16 K a b a n » , 
de 1 9 0 2 . 
Eiu iquo, Emilio y Arturo Ooncó y 
Cindia, 
Ifu-ardo y Enrique Cintas y García. 
Ramón Onetli y Oonsé. 
TVarciso Onetti. 
[Tjaneíwo Cuyuela. 
Dr. Manuel V. Alfüpso, 
Ldo. Domingo Clarona. 
No ae reparten esquelas, 
c 1459 )u-lC. Id 17 
J J l 
D E I 
r R O F E S O R , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
H A B A N A 
de la Impotercla 
'dllUUiUiJ lUUiUJi por el zlatema mix-
to de Sueroterarapla y Electroterapia 
de Kalvot. Eslto seguro. 
Sifllltloa, eltte-
ma Inyeccloner 
eln doler ol moleatlas. Curación ra-
dioal 151 onferme puedo aíeader á tm 
quehaceres ala faltar un aólo día. El 
éxito tío cu curación ee seguro y aln 
ninguna coneet-uonoíai 
'í'Ti'jf QUlioiltíi moderno, para la tuher-
IdldlillOlllü cnloalsonl0 y 2o grado. 
el mayor aparato fsbrlca-
L| do por ia casa de LI.)ffienB 
A.le'mania, con Ól r6<ííití0C3GJC9 & lofc 
eníermo^ que lo neceritan einquitar-
leí laa ropas que tienen puestas. 
ELECTROTERAPIA en 
_ geneiai, o^'ríppS^íles de la 
médula, etc, G ARTÑK tíá p&ra laa en-
fermedades de lae vías minarlas y es-
pecial para operacioneí. - • 
sin dolor on las estreche-
ces. $e tratan enferme-
danés del hígado, rlfiouea, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ü m . 2.—Habana 
c v m i g t p 
L a crisis porque atra-
viesa elpais me lia obli-
gado á rebajar, tempo-
ralmente, mis precios, al 
objeto de ver siesta PRDE-
BAquehago^poRV'A DEiN-
SAYO", me produce el res ul 
tado que persigo, de riva-
lizar todas las existfii-
cias de casimires que po-
seo j otros muciios que 
tengo al recibir. Al efec-
to1: desde esta fécíia y 
hasta nuevo aviso, ¡sqíg 
cobraré SEIS CENTENES 
los TRiJBS que antes co-
braba CCHO. 
Penosa me es esta de-
terminación p o r (j n c , 
quien no me conozca, 
creerá qne con esa re-
bírja snfiiiá menoscabo 
el trabajo exquisito á 
que d be renombre < sjba 
casa. 
Fuera de esa natural 
préocupación, acómeto 1 a 
empresa c n bríos y es-
toy seguro que el pubii-
co que me Tisite se con-
vencerá muj pronto de 
que, apesar de esta epbr-
me RiBidU D o PECIOS, mis 
trabajos serán los mia-
mos de siempre, esen:-
pulosamento acabarlos. 
Sí, como espero, ej pú-
blico me favoreceeoíí sus 
órdenes tendrá ocasión 
de apreci a'hasta donde 
llevo yo mi a m o r p r o p i p 
por mantener á honrosa 
altura el concepto que 
gozo como Profesor de 
Corte. 
Hal ara, Acrosío de 1902 
6r. D í a z V a l d f p a r e a . 
OBhPO, 127. S A S T R E R I A 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t , 
)r s u s c o m p o n e n t e s d e 
eiíe de h í g a d o d e b a -
\:o é i i i p o f o s f i t o s d e 
! y íe s o s a , e s u n o d e 
s I j i i T i é n t o s m á s c o m -
p á f a !a e c o n o m í a 
• M R Y S O B R I N O S 
con táé ¿ i t v i i t í 
1 ¿te 
! : í í 
u n l a s c i t a n t e d e 
| n ik l i c i ó r í S e , a b s o r b e | 
l a l i b r a m u s c u l a r , | 
¿' > i . ; . • ü n g r a n r e n o v a - ^ 
g d o r d e l o s t e j i d o s y d e | 
| b S p i i r i c i p l o s a l b u m i n o i - f 
| d é o s f u n d a m e n t a l e s , e x - g 
| ; •• i . c a n d o l a s t o x i n a s , * 
;: P i e r i a s i n f e c c i o s a s y | 
%-ms p r S d ú c t o s . P u r i f i c a | 
g , l d l a l n i f é n t e l a s a n g r e , y g 
¿ e s p¡pr r e u n i r e s a s p r o - | 
§ p i e d a d e s q u e l a I 
v a n oa i » mtar» aa 
une « lú te : 
tí i 
• ' f m \ m o v S O B R I N O S 
f v 'iSSOOf :igP08TÍDflRBI, 
ñ í í . 1 ! j L A S r T B R l A A (IRAüíBL r «. •cfl«.;«* 
oio y variado «artido de Joyería, relojería y 6pí!e». 
tAtnlo 
?iw11 J l 
^ J e b e e m p l e a r s e s i e m p r e | 
§ é n i a t u b e r c u l o s i s , l a f 
* A n e m i a , e l r a q u i t i s m o , e l | 
1? r e b l a n d e c i m i e n t o d e i o s | 
Q u e s o s y e n g e n e r a l e n I 
^ t o d a s a q u e l l a s e n f e r m e - 1 
* daJ .es q u e n e c e s i t a n u n f 
I a l i m e n t o c o m p l e t o . | 
| Poi- s u e s t a d o g r a s o s o , | 
^ n u t r e l o s p u l m o n e s . 
£ P o r s u a s i m i l a c i ó n , a u -
| m o n t a l o s g l ó b u l o s d e l a 
| s a i i g r e . 
t P o r e l f ó s f o r o q u e con-
J t i e n e , n u t r e e l c e r e b r o . 
§ E l f o s f a t o d e c a l y d e * 
§ s o s a n u t r e l o s h u e s o s y | 
| l a c a l c a l c i n a l o s t u b é r - | 
| c u l o s . - I 
| ' R a z ó n p o r l o q u e es I 
* u n a l i m e n t o c o m p l e t o . . | 
^ SCOTT S: BOWNE, Químicos, New York. 9 
* y- i.-j. e.i Us raimadas y Droguerías. & 
5A @ 
ÜN PENINSULAR DE MEDIANAEDAlTqUE eonot-e la tontabilidad y correspoiidencia coiuor-
cial, se oíreco en esta cindad ó ciiauniier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de eaorito-
rio, colirador, pilpinto de colegio á intérprete de ho-
tel. IIal)la y QSOrlbe el francés, poi-tugues y castella-
no, líuenas referencias. Desea colocarse eu casa de 
conu-ivlo, f&hrica 6 almacén para cnalmuer cargo de 
escritorio. En esta Administración iulormarán diri-
giéndose á M. O; 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V i a O R I Z A N T B T R E C O N S T I T U Y ' B N T B 
u l s i ó n Creosotada áe E a " b e l l 
blabora sus tabacos exclusivamente con 
de las meiores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
persoaas doseea fumar buen tabaco, de sabor 
Sica i-k í rr* i exquisito, pidan nuestros tabacos en todos ios 
a é i í ó s i t o » d e -
TTNA ptifona honrada y formal, de mediana édád 
t i (le.̂ eu eiicoritrar una cplocaciÁi de poi'tero é eü-
cargado de .ilu'nna casa de vecindad. Difjóljfee (i 
Acosta 61, cuarto ínteriori Q 
ru. JRL ÍO. Bi 
F A B R I C A D E T A B A C O S 
A L L O N E S , 
U CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RA BELL 
D B — 
C o s t a , V a l e s y C o m p . 
hoja 
baña y en los principales de toda la Isla. 
675. 
Si t i p; JÍÍ no-r-m i\ se m i r a en 
f a r áqn ;1 fciené ia cura déscbmfTOett&j 
( f t í j i á ü i i o , qtift tífehe o je rap , 
qne f\'ílrt c c i l o p í u r c D h - . y ^ t í o n i ó e 
iwra t* pee tí» q u e Fo rnol-srn op e! 
• ' | í« y á V: cuf n : á s y.i.T la i ocho , pa 
l i í c enílt» u - m b i é n j r / s o n m i o s o ' g n -
r.íp hí rs? y j-r dMíis d n r a n t e ^ 
luí h ^ ^ b o s o h r t » n-^e.l ol v e r u « ( f . Su 
. s a o í r r p FO lia - i . Í-¡!:ÍH !o con el mu-
< l ;o t n-^-.r, { . lerdlent lo ^ ' n l i n l o a r o 
ioéi Si) peso há d smiüb i f í e y c-fecc 
i o de U e, t LC: i a í n i í ' ! t ó s t iece ek>. 
í -ropeT Í-ÍÓD á j< s f & t o r i . u d o ? , á U 
twf ié la r e r q n e r a y a l eíiá(»obre.el-
i r ' i f n i o aofté-rá^ le -n o r ^ ü n i í i í r i o . 
ft&tí&i s !» hí ra di» c o i l e o e r la m a r 
- h r t ' l r c r « tT ' íV»t« ' -<iad l o í i t í i , qeti-
lo ¿xpíia¡é-.6 o l i t . s { . . í nhc i i í i i e r i to í 
p e l : t i r r ! c s . P>ii{i c o n s * ¡ g Q l r l o roces 
e o n ; - j e a d » á lí.-srotí o i d o c t o r Gonz4-
ez mtíiQ d i i ¡o y «' ^ n r O T e n K M l i o (1 
L i c o r do E r c a Vegetal 
de m píf'j-fMaeión. Foco io eneetH 
b s c c r ia }-n < 1 n.- Empiece r o r tomar 
»] (Mu ÍÍI§ e n t l i a r a í í ^ i íf»Híidí-g, ona 
por Ja roí ü na y c t ;a ai t i e m p o d o 
pct-fav^e jPrcnto i c í a i á Qsted que 
el ca?ati<.. Me a l iv ia , q a o !a loa des 
ap^reco, qnf: el ^ l eao v u r vo y que 
(-] a, e í i h i ^ d f i p f e t t a . Ot m i o u d o 
se aoir.entu la iUdriij'acu'i-í; de los 
aHmeí j íos j e n i p « ; z . ; r á u s t e t l ó m í ' 
jt.-rar de c o l o r y á f e g o r d á r , y s q n e i 
« r i < j o doode M . n > Be r t - r r t í í .ba t u 
ü.^oiu niía i á í . y u i d j j . n f l j a i á niáti 
tarde r-n wt*iii í i t ' v v e l e g i ó . 
El Dr. QVT-ZMP?. i repara y Vende 
en todas eaRtiiianos el Ú f o r d$ 
Brea ep m eMa lded i t i i o r t o Bdf jQ^ 
D ñ «'SAV J< sñ" , eaKi'o de U. Ebbawa 
MÁ&eto 112, i s -^ j inu á T^i.Tíj a r i i l : \ 
N'ÍIÍ : S \>*U' l,c. m r.t u n a hote 
Va W cu.-f-, a 75 A e n i a v o s pl&fc ; p e i o 
td b / m p r É cnanv; b ^ M i i t f l de u n a 
v-z le cm-stan $ l . G 7 o r o , c o n ío 
( ] i . , r liene^uLa gran t iQSOrt íL/ 
3 
Ciijmdoáo oxauu ti. 
Mateiiales deJV c'nse. 
Vaciado científico. 
Ajnsie exac-lo-
Si'nucnso ett a datoj y el re-
S f S P E J ü m D E O R O E N C H A P A D O ] 
LOS KEJ.RSS SIL MUNDO i $2. 
m m m is i m m w , 
s i c m p i e q u e s e a n r e c e t a d o s por un oculista 
Suárez & Lyhenheim 
snltíido será 
Sa'.:£f»ccióu c o r a í l i t ^ - SOMOS US UNICOS OmOJS Fá BRÍO A NT ES. 
c 1346 Ag 
P A L A C I O S 
r A B K I C A N T E D E O A K U U A J E S , 
Anuncia h sus antignoa favorecedores y al público en general qne acaba de abrir eu la calle de 
I-3:^aL,33-¿V.Kr-ia. U O , entre AMAKC.IIRA y TENIENTE REY, un gran depésito do carrua-
jes de lujo, entre otros, daqnesat-, milores, vin-a- vis, faetones y conpós, todos de clase superior, elegauteB y 
con ai-reglo á los últinioH c'átálegos do Pai-is 
l-'.r-U' depósito esfii anexo al gran tren earrna.jcrt de " T B T ' a M . a c a s a a F ^ ^ m ^ W - . ^m. » 
« p e ? ! . n r e s h i l . l c i ldo eu AJJStLjQL.^Et.GrXJJEL J!L. 3 9 , donde se cambian, compran y ha 
con toiiu género de contratacioaes celacionadas con carrnaies, caballos, arneses, etc, etc. 
El iii.ml.re de ^oa:^-T!» •n,^ S « D B I — . w i ^ r m a:^ w m » ^ tan acreditado en la Ha 
baña, es garantía suficiente do la SeHl dad de lodos sus negocios. 
LI»B doctores Juan E . Valdéa 
y Pedro F . Valdéa 
Cirujanos dentistas, han trasladado BUS gabinetes á 
GALIANO, 08, altos. 
•1W -M St 
DR. ROJAS 
M é d i c o - C irujano - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Cirnjía y Prótesis de la 
boca. Berna/.a, Sfi, Teléfono: 500, 
_ C\4-¿S 9 Stb 
Dr. Martina ávalos. 
Consultas do VJ fi ü. 
Maloja IA 
71 i I 
Ti-l. Teno 1673 
36-JS St 
P u i g y V s n t t i s r a 
AttOGADO, 
Sama Clara 'i.r),altoB, es( 
839,—O'onsaltas do VZ A 3, 
i i  l r  t¿r), ltos, nnina h Inquisidor. Toléfojj 
o 1343 rJ3 Ag 
c 1123 
AMARGUEA 39- ^TELEFOIO 313. 
6 St 
i 
preparado por el 
X J T D O . tMI. I S / L A - C T O . 
H E A S I M I L l I I ( l L V ¡ : \ T E ; . 1 / ; E E L A PK T I TO; A V M E N T A 
E L N r . M E U O D E (ILOli tTLOS ROJOS; R E C O N S T I T U Í E 
L A SA . W R E . 
S i A n E l M O C r L O B I ^ T A es siempre absorbida y bien 
tolerada por le.» en termo ; no prodnee pesadez de ..eetóna&go, 
yóni t r s ni civ;? ñimií r i o , y t u notable acción sobre la recona-
t i t u c i á n d,d u?¿Aa sin > Ka taauiüe.sfi* muy pronto. | 
D-3 vents: En la Drogueriay Farmacia America-
na de Majó y Cvlom-er. 
O - A X i I A H O 1 2 9 , H A B A N A . 
G R A N F A B R I C A ESPECIAL DE BRAGUEROS 
A N T I G U A C A S A B A R O 
9 9 - ^ — - r * 
l e s a p a r a t o s de goma 
foxi p r e m i a d o s en la E x -
.dcaban de tener en 
de honor. 
3 1 i 
e IÍK>1 
S I D E S E A N £ • C I O 
3 1 L O I B I S I P O , 
alt C. 1 ion 
P I D A N M A R C A 
F A B R I C A D A P O R . L A 
L a bebida más SABROSA, DELICIOSA, 
é INOrtiNSIVA en los climas cálidos 
A papa Abre el Apetito. 
S u g e s t i ó n T e z a p é u t l c a 
Tratamiento de las enferuiedades nerviosas y de las 
áfecoioues fnncioualeB eu general, 
DÜCTOU l'1. MABTINBZ ME9A 
De las facultades de París y Madrid.—Consultas da 
l'2&3.—Amistad l i l , altos. o MIC 11-St 
Dro Enrique Pordomo 
VÍAS u s m & m s 
ESTSECHÉZ DE LA URETRA 
JMIÍ* María 33, Ve 1 íi á 3. C 1372 | Sib 
Miguel intosio Negueras, 
Domicilio: Oampanaiio 95, de 8 á II,—Telefono 
E n r i q u e H e t m t n d e » C a r t a y a 
é f r e d o M a n t a r a 
Abogados 
De lü u J. Jesiiii Ataría 20. 
6989 78-2 sep 
Dr, Qnetavo X^ópcs 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d o 
l o s n e r v i o s 
TraHladado A Neptnno M, CouHiilta diaria do 12 (i 2 
o i:ia7 üd Ag 
Clínica de curación s i f l i í t lea 
del Dr. Redondo. 
Asrlia al p ú b l i c o que por (Jft̂ reoe'ft» fl BO 
jamerosa c l iontela , tranílere el viajeAiia-
irid para más adulan Lo. 
Csltad» de Unenos Aire* Telá/onaT97a 
o 1382 l Sth 
G a l b á a y C o m p a ñ í a —^ enta a l por mayor y al detall. 
S;i!; gnar i », 3t í .—Habana 
Dr. Manuel BelfÍB. 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas do 12/i 2.—Industria I2U A. eeqnina 6 
jan Miguel.—Talófono n',' 1262. 
Dr. JT. Hamonell. 
M E DÍCO-0 C ULISTA, 
_ Jefe du olfnioa'del Dr. Wiekeren Barí i,$egúfl per • 
tificado, TraHladado k Nejiliino W. Consultas dé 8 á 
IU iiiañaim y de 12 M hjfdgj 70110 Oii :i M 
Francisco G. Garófalü 
Abogado y Notario, Cuba nV 96. Habana, Reffisll» 
le Marcas y Patentes on loa Estados Unidos y eu es-
a Isla. Asnillos mercantiles «3 industriales. 
c CKi!) 1 Stb 
Arturo Mañas y Urdióla 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I A S 
Azmirpura 3 ^ 
«• 1378 
T e l ó l o n o 8 1 4 
Sib 
Ramói} J . Martillea 
A B O » A D O 
Se ha trasladado k 
o 1379 
AMA 110 UK A ttl 
1 MI. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros, todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas \m ferreterias y en 
el. escritorio 
Precüad» oen aied.*11s -le bronca «n U bltima Kxpoiioión do ? . 
ffnralfi 4ebiU¿r»J goafiral, «cerófa la y ^ eme í» l.«» tsie-»? 
1463 " 2t>-l7í 
línfermedades del COKAZON, PGXJIIONEJS N B K -
VIOSASy de la PIEL (inelimo VENEREO v Sll l -
LIS.)—Consultas de 12 6 2 y de ü á 7,—Prado 19, 
Felófono WJ. c 137: I Stb 
Dr. Juan Vablo García 
VIAS URINAK1AS, 
Donsoltas de 12 fi 2. LUií número 
o 138(» | Stb 
Doctor C E . F i n l a y 
BapecluliHta <tt enferníédadea de toa 
ojos y de. los oidos 
Consultas do 12 á 3.-Tel6fono 1787.--Campanario 1CU 
1 Sib 
uorr 
T E N I E N T E - R E Y 71. 
ü 1393 
VI A B A N A . 
E l í s e o C^iberga 
Vandalio F . Cuervo 
«aprau BOCADOS 
Campan pro'-l^I. Consultas do 12 & 3 
7oyi ae-q «b. 
Qr. lifés i m n y Catea. 
ABOGADO Y AGRIMENSOR» 
AQMILA, 66 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirnjano. 
Vías nrinariat y afecciones venéreas y sifilíticus».-
£nfermedadeB de señoras.—Cousnltas de 1 á 3. Ber-
naza 32. c 1461 -i7 St 
Son Franciscs ántquera, 
Profesor vetsnnaria es Ia case. 
Ofrece sus servicios á .sns amistades en particular y 
/al público en peneral en el Establecimiento de Vete-
rinaria, Campanario 2*5, telefono tOW. 
En el mismo se sirven lujosos carrnajes con llantas 
de goma á todas horas. 7394 2( - l i St 
Manuel VaMés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfonc 
n. 547 C. 1336 10-St 
S S P 3 S C I A I . 3 S T A 
ENFERMEDADES DK LOS OJOS 
Cí*!t;n tas, < ̂ ey nc'tn^s elección deespe-
j^elr-s, í c 12 ó 3. Industria n, 71. 
e :i77 -i Stb 
X / r - E n r i q u e K T ú ñ e z 
Profoeor auxiliar de Cirujía y Ginecología de ta 
Escuela de Medicina, 
Consuit.n? de 11 é 2.—San Miguel 116. teléfono 1212. 
i-' 1337 U-St 
D R . R . a V Z Z l A X i 
OCULISTA 
tfefe de la Policlínica del Dr. López durante trae 
íúoo.—('oiisultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. 
C 1333 10 St 
« J u a n B - 2Sa£g::ronis 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
nedemos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
nete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
c 13C< 1 Stb 
Fcrnándc? Dr. J . 8 . 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Viüanneva. 
c 1370 1 Stb 
ia Casa de Beneficencia y Maternidad. 
-atípecialiai a ta las enfermedades de los niños módi-
eas y <iniri'irgicaa. Consultas de 11 á 1. Aguiar 108J 
-J'el^foño 824. c 1375 1 Stb 
C ^ C ^ T i T T i r ^ - T O ¡ Un señor de median t i edad 
JJJJ | practico en servicios domésticos, desea encontrar 
una ocupación de portero, sirviente, cochero en casa 
particular 6 establecimiento tiene garantías. Infor-
marán Morro 50 bodega. 7512 2d-16 2a-16 
de SAN AGUSTIN, para varones, rea-| p ^ R A CRIADO DP: MANO ó camarero desea 
ases el 15 de Septiembre en el nuevo y , X T colocarse un peninsular bien entenefido y con 
j práctica en el servicio: tiene referencias de su hon-
! radez y su trabajo. O'Reilly 99 dan razón. Tamhi 
S A N A G U S T I N 
El cole¿io 
nadará las clases el  e e tie  
aiuplio edificio de la calle de Aguiar número 87. 
Se garantiza una edneación completa eu el idioma 
i :glós de conformidad con los métodos más eficaces 
de la enseñanza moderna. 
Departamentos Comerciales y Científicos. 
No se admiten más que externos y medio pupilos. 
Para catálogos y otros particulares dirigirse á loa 
Hermanos Agustmianos, calle de 
Agolar número 87 
7U7 26-5 St 
se coloca en almacén importador. 7502 4-16 
UNA SEÑORA americana desea colocarse para enseñar el iniílés á niños, o para cuidar señoritas 
6 bien á un inválido, ya sea en la ciudad ó en el cam-
po. Dirigirse al "Diario de la Marina'' despacho de 
anuncios. 7494 4-16 
A R T E S Y O F I C I O S . 
SEÑORAS Y SEÑORITAS.—Lo mejor en su cla-se.—Una señora peninsular que ha tenido á su 
cargo casas de importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo í 
í C R I A N D E R A . 
I una señora peninsular, de dos meses de parida, desea ' 
colocafse á leche entera, y está reconocida por los 
módicos. Informarán Corrales, 129. 
| 710o [ 4-13 
I U m criar de ra 
peninsular, con buena y abundante leche, de un mes 
de parida, defea colocarse, hay quien responda por 
e'la, la recomienda el doctor Gutiérrez. Informan en 
la vidriera El Santo Angel, plaza del Polvorín, por 
[ Zulueta y Trocadero. ^ 7437 4-13 
gvE S 0 ¿ Í C I T A 
en los alíos de la futografia, Luz.97, una muchachita 
de diez á doce años para ayudar á bis quehaceres de 
una corla familia, se le dará sueldo y no tiene que 
salir á la calle. 7416 4 13 
Se ahiuila la casa calle Línea entre M y L, com-
puesta de sala, comedor, cocina, 5 cuartos y cuarto de 
baño, de madera y tejas, en 37 10 oro; la llave Linea 
esq. á M. informes Industria 174. 7461 4-14 
En punto céntrico se alquila 11 casa San Juan de Dios 17, á una cuadra de los carros, entre Com-
postela y Habana, compuesta de sala, tres habitacio-
nes, comedor, cocina, baño, etc.; la llave al frente y 
su dueño Ancha del Norte 204, entre Galiano y San 
Nicolás- 7473 4-14 
U c a general lavandera 
peninsular, desea encontrar una casa de familia que 
desee dar la ropa á lavar. lufonnau Gervasio n. 83. 
7485 4-16 
SE SOLICITA una cocinera blanca ó de mediana edad, ha de ser muy limpia y que sepa 
| C r i a d a y manejadora l l a n s a ; 
j Se selícita una persona que no sea recién llegada 
I que se preste á hacer la linipiaza de algunas habita-
• ciones y á repasar rop-i en las horas desocupadas, 
color de que no'tenga muchas pretesiones do sueldo. V illegas 
ol, altos. 7426 4-13 
En punto céntrico se alquila la casa Rayón. 8, en-tre San liafael y San José á media cuadra de 
Galiano, donde pasan todos los carros, compuesta de 
sala, 4 habitaciones, comedor, baño, cocina, etc. La 
llave al frente y su dueño Ancha del Norte 204, en-
tre Galiano y San Nicolás. 7474 4-14 
En San Ignacio 128, se alquila un entresuelo com-puesto de un cuarto grande y otro pequeño, con 
agua ó inodoro, propio para una sola persona ó ma-
trimonio sin hijos. Hace esquina y es muy fresca, 
7471 • 4-15 
Qi E ofrece una persona competente para administrar 
C?c 
guisar. También mi criado do mano que sepa limpiar 
muy bien. Si no reúnen estas condiciones que no se Jcobros ó diiijiralgi'in estaGlecimieñto, do quinea-
presenten. Se exigen referencias. En Neptuno 4, i n - : Hería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
forman. Ambos han de dormir en el acomodo. .. 0iTii ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
4-16 ; el campo: para más informes dirigirse al administra-
jcag-^T . T < T r ^ f V ¿ v i dor el DIARIO DK LA ai "A BINA. G. 11 Jn 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
£ n esta e spac iosa y vent i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la cal le , otras interiores y 
nn e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
con entrada'^dependiente por A n i -
mas . P r e n o a m ó d i c o s . In forma-
rá s i portero & tedas horas . 
O 1384 5 Stb 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas j^btijasen Habana_130 y en O'Rei-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
c 140. 1 Stb 
MUEBLE^ PINOS, elegantes y de capricho, in-cluso un bonito piano, cuadros al óleo y otros 
adornos, todo en buen estado, se vende baratísimo 
sin especulación por tener que marchar la familia 
VIRTUDES 97, B. esquina á Manrique. 
7523 8-16 
U n b i l l a r p e q u e ñ o , 
propio para casa particular, se vende con todos sns 
accesorios para juego de palos y carambola, constrni 
do en el país. En Amistad, 102, pnede verse. 
G. 413 
KOLi 
Ca s a de h u é s p e d e s de 1? c lase . Prec ios razonables . -* « u l a r 7 2 , 
altos. 6 6 3 0 2 6 - 2 3 A g 
ir ' "Ti 
67, altos, en toda clase de peinados 
V tratamiento. 7046 
Módico precio 
26-14 St 
una criada de mano, de color, que presente buenas 
EL MODELO CUBANO 
El antiguo cocinero que fué del acreditado restan 
rant Santa Catalina, ofrece al público su nuevo tren 
de cantinas, situado en la calle de Aguacate número 
41, donde se servirá con especialidad los tableros, 
mncho aseo v pimlualidad en las horas —Su dueño 
Gonzalo Castañeda 7415 4 13 
referencias, en la calle de Villegas n. 76, altos, entre 
Teniente Rey y Muralla. 7497 4-16 
Bcctor B. Chomat 
I . . iz ifinto especial de la Sífilis v Enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
¡Ttel! f. j5].—Kgido 2, altos. c 1376 1 Stb 
Doctor Luis Montanó 
Diariamente ocosnltas y opeiacíones de i é. 3.--—San 
gnaf ¡o 14.-OIDOS, NARIZ, GARGANTA, 
c1374 1 Stb 
PAMA-RAYOS. 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
taladur ue para-iayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor gar intía. Instalación de timbres elétricca. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciopes de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 26-14 Stb 
A X A S S ü S r O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha tiasladado á San Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 7377 26-11 Stb 
PEINADORA.—Por el ñltjnio cprreo franoé» ha llegado á la Habana * «ría df Gófnez, peipa4P-
ra de la aristocracia de Madrid, artista en los ppiqp 
dos. trae la última novedad en dichos pejn.ndfls y ge 
ofrece á las señoras en su domicilio. Amistad 62. Sus 
precios son módicos y arreglados á la situación Te-
léfonoTTl^ 7311 8 10 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colon. 
cl314 26-23 Ag 
Alberto S. de Bnstamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERAÍEDADES DE SEÑORAS 
Consultas d.e 1 á 2 en Sol 79, l'ines, miércoles y 
•ía'.nes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
2733 156-U Ab 
R i c a r d o C i n t a s 




D r . A r f s t i d e s M e s t r e . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
coles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
c 1410 26-1 Stb __ 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por «1 análisis del contenido estoma-
cal, procedíaaento que emplea ei profesor Hayens 
del Hospital St. Antonio de Paris. 
Conenltas de 1 é 3 de la tarde,—Lamparilla n*? T4, 
altos.—Telóíono 874. c 1339 10-8t 
j Foias. 
V E D A D O 
Es el más eieganie y confortable; el que brinda 
mayores comodidades y el qae sjryp á precios más 
moderados. 
Exquisita cocina é inmejorable servicio de resta»-
cant.—Poético 
r S P A E T A M E N T O NUP I A L 
Jardia£fi, parques, glorietas y caprichosas fuentes 
en su espléndido E D E N * 
C. 1365 17-2 Btbre. 
C R E S T A a R A M T F A N P Í L I P E 
Aguiar n. 77. 
Cojftidfta á domicilio. Tablero y bandeja. Buena 
sazón y precios iftótjieos. 6789 26-22 Ag 
^ 
P E R D I D A S 
SB VBRÜB OS DIOCIONáRIO [A 
latino del año 1538 y se «xhihe en la librería de los 
señores Ruiz y Hermano, Obispo 34. 
7414 " 26-13 aep 
^ ISO.—Se saniiea 4 1̂  persona que se hava en 
contrado un altlier de oro f perlas que se ha ex-
traviado en el trayecto de la calle áa GBDS prdia á la 
t de Compostela, lo entregue en Cono ordia n. 81, (me 
í se le gratitjcari ganerosamonte. 7453 4-H 
Ette artlgno y acreditado almacén de 
i réEica acaba de recibir un surtido de ins-
truaentoa para orquesta y bandas milita-
ras que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes da Le Fevre, Oometinea de Bosson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Viclinefi 
desde $3 6 15. arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos ÚB Solfeo de Eslava á 40 con-
tsna, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centovos, )dem de piano Lo-
moine, Carpentier, Vigueri ú $L 
Todos ios estudios qae se dan pn los 
ccncervatorlos y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos da Bandurria 
de Pera 3£cbot á $2, piezas sobre motivos 
de todas Uo óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de gukarras y bandu-
rrias á precies de fábrica, al por major y 
raenor, Cuerdas romanas Legítimas. PIA-
NOS írtucese* y alemanes MD¥ BARA-
TO é precios de fáb?ici. 
Aguacate, cíimero 100, entre Amargura 
y Ten'ente 2ey. 
6S01 a l .8 20 Ag 
Alfs Cffeps ypátetíe Cilís. 
Se ofrece como profesor un joven Sacerdote, Doc-
tor en la Facultad de Filosofía y Letras, Licenciado 
eu la de Derecho Civil y Canónico y práctico en la 
enseñanza de ambas Facultades, con documentos, t í-
tulos y recomendaticias que así lo acreditan. Infnr-
i BU eu el despacho de anuncios de este periódico. 
7574 alt 4.17 
S U E L A m m n 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a 
I B L - A - I C S r C O 3 8 
Dhectcí: D̂ . Af.eSo M- Asuayc. 
Fsta escuela, utilíc-ima para todos los maestros, lo 
es ecpecúiíaiente para aquellos que viven alejados de 
los centros de población y de cultura. Se ostodiau 
en ella, per corraspondenoia, los siguientes cursos» 
Curso del príciBivo y segundo grado; curso del ter-
cer grado; curso del doctorado en Pedagogía; y un 
curso especial. 
Pídase la circular de inforass al Director, Doctor 
A. M. Aguayo, Blanco 38. 7488 6-16 
TííSTRUCCION.—Un profesor con título dm Doc-
i t o u , se ofrece á la Juventud estudiosa para darclal 
«es de I? y 2? Enseñanza en su casa ó a domicilio y 
en particular de Aritmética, Algebra, Geometría y 
Trigonometría. Dirigirse á Monte 181. 
7407 S_13 
Í W R A S . 
SE DESEA COMPRAR ÜfíA FARMACIA, pV-yo precio no exceda de 1.000 pesos y q«e .cne^e con casa suficiente para vivir una corta famiília; sino 
-eune estas condiciones no se hace negocio. Infor-
KICJ Casa de Strauss y Compañía, San Rafael esquina 
áConíulaiio. * 7562 8-1? 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de 11-
bramieníoe, pagas atrasadas de Pasivos, 
baberes personales, devolnclén d.e fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno e&panol. 
(garantías las que se pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. 1208 t\t 30-lAg 
S O L I C I T U D E S . 
Uua stñora penínsnlar, 
buena cocínerit, encontrar colocación en casa 
particular ó de comerció ,egta capital tiene personas 
que la garanticen. Informan ba» Jgii&cio námero 
39 esquina á Sol. 7533 4-17 
pps jóvenes penintularest 
desOV eneoiitr.u- colocación, una de criada de manos 
y otra de lOglui' i a , ¡K'tej; ^ijenas referencias, dan 
íazóu Virtudes 40, altos. 
7 ¿3 4 £ d i 
un críalo de mano ^ e B̂ pa Sfl obligación y q 
telina onien lo reconueiUde, callá» Séptima «úm l i 
7550 4 17 
U n a buena cos turera 
desea hacerse cargo de costura para trabajar en un 
casa, lo mismo ds familia* particulares que de casâ  
de comercio. Informes, Oficios 13, habitación 46. 
7551 4 17 
A los padies de famil ia 
Para dar clases de instrucción elemental completa 
á domicilio, se ofrece un maestro en Neptuno 161. 
8-12 
33 I X . S T I T U C I O X F R A N C E S A . A M A R G U R A 
D I R E C T O R A S : > 
Miles Jlartinon.—Enseñanza elemental y superior, 
¿•liornas francés, español é inglés, religión y toaa cla-
se de bordados. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
extemas. Se facilitan prospectos. 
735 > 13-11 Stb 
OLMO ALEMAN 
SabT&ncitíaaáo por el Gobieroo Alemán* 
A g u i a r 1 0 1 
El naavo enreo einpezanáel dia 15 de septiembre. 
Se admite cierto número de discípulos de ambos se-
Informarúne»«j niismo Colegio y en el Consulado 
Alemán, Tejadillo 1. ,c 144^ 8-11 St 
" I E O I J J P I L ^ E . " 
Colegio. San Mignel, 84. Ha reanudado sns ta 
reas escolares el dia 19 de Septiembre. Se admiten 
pupilas. Directora: Edelmira Rodrúmez. 
zsa 8 .ii 
S A N T O T O M A S . 
COLEGIO M I ' Y 2a ENSEÑANZA 
ESTUDIOS COMERCIALES É IDIOMAS. 
S u á r ¿ z £ 6 y 2 8 . 
Director: Manuel Alvarez del Rogai. 
j)̂ -̂ ";.» el dia 1? del corriente, dieron principio las 
clases del nuevo curso escolar. 
Las condiciones higiénicas del edi£cú>, el moderno 
material de enseñanza y el idóneo Profesorado de 
e--í Fiantel de educacic'n, son garantía segura de 
éxito para los qne se sirran coafiarnos la educación 
de sus hijos. 
Se facilitan reglamentos. 
rXi 10-9 St 
U n a s e ñ e r i t a i r e s a 
ttesea dar clases de sn idioma á domicilio, por horas 
ó por todo el dia Pueden dirigirse á señorita inglesa, 
'Qntnta Lourdes 18, Vedado. „ a(>-7 St 
^Síern»-; 
T7n cortador de Sas t /ex ia 
premiado con medalla de oro en Filipinas, desea 
colocarse en sastrería ó tienda; tiene buenas refe-
rencias informa Win Mercaderes, 15 en la misma 
también hay un poiteró que reúne buenas condicio-
nes por todos conceptos. 7556 4-17 
C O C I N E R O 
«no qjfts 4esea colocarse en casa de comercio fábrica 
ó taller, tiene machos anos de práctica y suficiente 
recomendación, á trabado y honradez. Prefiere ir al 
campo y también eu vapores, ha navegado 12 años. 
Aviso Asuila 116, café la Colmena, al cantinero. 
7539 4 17 
D E S E A C O L O C A B S E 
de criada de manos ó manejadora una joven penin-
sular, sabe cumplir con sn obligación y es muy ca-
riñosa con los niños. Tiene buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado. Informan. San Rafael 
número 113 A. 7546 4-17 
TJna j : v e n desea colocar* e 
¿e c^ada /la mano ó manejadora. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Jovellar 10. 7561 4-17 
I\ESEA COLOCARSE ufla señora peninsular, de ./cocinera eneslablecimiento ó ĉ ga particular; co-cina ú la española y criolla; es limpia y sabe .cumplir 
coa su obligación: tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha servido. Aguiar, 48, altos. 
^¡¡¡.7549 4_17 
Una señora peninsular 
desea colocarse para cocinar: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. Informan 
San Miguel, 70. _7517 417 
Desea co locar le 
una muchacha peninsular de manejadora; tiene bue-
ous referencias y es muy cariñosa con los niños. I n -
farmaran Concordia l^L 7514 417 
" D E S E A C C L O C A U S B 
uua joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora y en la misma una niña de doce años. Informa-
rán Esperanza 113̂  7537 4-17 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora en 
casa de bnena familia; tiene recomendaciones de las 
casas donde ha servido. Sabe desempeñar bien su o-
bljgaciou. Informan Reina 149. 7541 4-17 
[1 XA SESüRA GALLEGA de un mes de parida, ) con bnena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Éstá reconocida por los mejores médi-
eoe de la Habana. Dan razón en Tenieaía.Rey 49. 
75.35 4-17 
M r . J L l í r e ^ 
Autor de textos ingleses } 
xm sistema especial para in eir 
los ingleses. Cuba 139. ' 
'% iniciadoV^" 
£H del castellano á 
•lita 26-6 St 
U n a le?resi peninsular 
desea colocarse de criado ee nsaao ó ma^ejadpra. Sa-
be enmplir con sn deber y es cariñosa con los^inoo. 
Tiene onien la c-arantice." Informan Villegas 25. 
7'673 4-17 
U n a j o v e n peninsular, 
desea colocarse de manejadoia .ó criada de mano. Es 
cariñosa con losriiños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien cesponda por ella. Informan Ville-
gas 107. 75^1 - 4-17 
Dos c r i a n d e r a s pet i n s u l a r e s 
con buena y abundante leche desean colocarse, «na 
á leche entera y la otra á media. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Dragones 11. 
K 7568 317 
INGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y ao del ü . S. A.)—Para principiantes ó jjara los ade-
lantados á fin de perfeccicnarae También dá leccio-
• - - : francés, acento del inglés y francés puro. Díri-
iríiYs á Santiago, despacho de anuncios del "Diario 
ae 1» J í a r í J i a ' a '<# 
•CTns. s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea hacerse cargo de uno ó dos niños para cuidar-
'.os en su casa; es cariñosa y tiene mucha paciencia; 
no tiene más que hacer que su casa. San Miguel 171. 
7567 8-17 
para criandera ana joven de color qne tiene rn niño 
muy hennoao que puede verse y con buenas refe-
reuoias, 4 leche entera ó media. Impopdrfci Acosté 
JJA»,̂  7369 ' 447 
E E S ? A C O L C C A H 3 E 
una señora peninsulm- de criada de mano, manejado-
ra ó camarera de hotel, tiene buena recomendación. 
Informan Aguila 158. 7196 4 16 
XJn a c c u l a l i d o comer^i int* 
de México, desea saber de s'u hermano don Linos No-
riega Pedreja, que está en la Isla de Cuba, para que 
se presente en casa de don Enrique Prieto, para asun 
tos que le interesan. San Ignacio, 14, Habana. Se 
suplica la reproducción eu todos los periódicos de la 
Isla. 7489 8-16 
U n a j&vau peninsular 
colocarse de criada de manos ó manejadora; 
sabe cumplir con su obliíración. Tiene quien respon-
da por ella. Informan Galiano, 5. 749.Í 4-16 
Una joven penincuar 
de. ea colocarse de criado de manos ó portero; tiene 
recomendaciones de las mejores easas de la Habana. 
Informan Ancha del Norte, 293, cuarto 7. 
7526 [ 4-16 
Dos jóvenes peninsuares, desean 
colocarse, una de criada de manos 6 manejadora, y la 
otra de cocinera en casa particular ó establecimiento 
Saben cumplir con su obligación y tienen quien res -
ponda por ellas. Informan Empedrado, 8. 
/501 4.16 
. D e s e a , c o l o c a r s e 
un joven peniusular de repartidor de una fábrica ú 
otra cualquier colocación (yie se presente. Informan 
San Francisco 28. 7433 4 13 
E E S O L I C I T A 
una niña educada, blanca ó de color, de 10 á 12 años 
para acompañar á una señorita. Recibirá educación 
y un pequeño sueldo. Egido 16, altos 7410 4 13 
A" NTIÜUA AGENCIA LA 1? DE AGUIAR de J Alonso y Villaverde; Aguiar 86. Teléfono 450. 
So facilitan las inojores crianderas, toda clase de ser-
vicio doméstico, dependencia del comercio de todos 
los giros y toda clase de trabajadores. No olvidarse: 
Aguiar 81). Teléfono 450. 7314 26 10 St 
S E feTTFLI A 
á 1', persona que sepa el paradero de Domingo As-
tray Seoane, natural do Santiago de Galicia, que 
durante la guerra estuvo en Bolondrón Ingenio "Ar-
monía". Lo solicita su primo Jesús Liste para un 
asunto de interés. Puede dirigirse á Consulado 86. 
7255 _ _ B"9. 
Ü" N SRrPPNINSÜLÁR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó lin-
ca: informarán en el DIARIO DE LA MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
C R I S T O 3 3 . 
_ Se alquilan los preciosos altos con cinco habita-
ciones, gran sala, comedor, cocina y todos los servi-
cios necesarios. En los bajos informarán. 
7462 4-14 
Q E ALQUILA en Cristina, 29, un local, propio 
ÍOpara 4 ó 5 coches con sus correspondientes caba-
llerizas que se componen de once; y construidas se-
gún lo ordena el departamento de higiene; más dos 
habitaciones y todo eu módico precio, 
í 7472 4-14 
' Q E alquilan en 10 centenes los hermosos, frescos ó 
foindependientes altos de la gran casa calzada del 
Cerro n. ̂ 13, recién fabricados en su mayor parte, 
con todas las condiciones higiénicas, pueden verse, 
pues hay trabajadores en los mismos. Su dueño: A. 
Rosa, Mercaderes, 8, altos del Escorial. 
7478 4-14 
Se alquilan en el Vedado dos casas acabadas'de fa-bricar, con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño 
ó inodoro, gas y agua, calle 11 entie C y B, en la 
misma informarán y en Aguiar 100 W. H. Redding 
7153 15-14 
Se solicita 
||na CDcineî i prra casa de corta familia que se preste 
ii áyndar en algunos quehaceres de la casa. l ia de 
dormir en la colocación y tener personas que paran-
ticen su conducta. Cepero, 4, Plaza de la Iglesia del 
Cerro. 7505 4-iQ 
S E S O L I C I T A 
una criada para limpiar habitac.ones y hacer manda-
dos á una señora sola. Consulado, 109 
7516 4.j6 
S e desea saber 
para cueatión de testamentaría, el paradero de don 
Emilio Hepbarn, de nacionalidad inglesa, y que na-
ció en Albacete (España). La familia la tiene en As-
turias, y sn señora doña María lloran en Oviedo 
(España). Si alguna persona sabe del paradero de 
dicho señor, puede dirigirse: España (Asturias) 
Sra. 1)'.' Laareana Fernández, Aguila 5. Oviedo. 
0781 26-23 Ag 
COLON, 38 
Se alquila esta casa de moderna construcción pro • 
pía para dos familias, tiene sala, saleta, tres cuar-
tos y baño en el bajo ó iguales comodidades en el al-
to y un cuarto en la azotea. Impondrán en Galiano 
29 esquina á Animas. 7452 4-14 
" V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Linea número 150. 
7451 26-14 St. 
S e a lqui la 
un camodo y ventilado piso de la casa. Monte, 230.— 
Informes en el entresulo de la misma, 
7420 8-13 
ALQUILERES 
A n i m a s y C r e s p o 
La esquina acabada de fabricar, se alquila para es-
tablecimiento, luforinan en Campanario, 28. 
7418 - 13-13 Stb 
C o m p o s t e l a , 1 4 8 
Se alquila esta casa en ocho centenes, con altos al 
fondo. Tiene seis cuartos. En la panadería de en -
frente informarán. 7438 13-13 Stb 
ABOGADO Y PROCURADOR. - Se hace cargo , de toda clase de cobros y de intestatos, testamen- ' 
tarías, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar hasta 
la conclusión, facilita dinero á cuenta de herencia v 
sobre hipotecas. San José 30. 7507 4-16 
F n Luz u 13 
la espaciosa casa de la calle de Animas 100, acabada **— 
íl¿a i.£i/»rtnHf ni ir aí»i/i'm I«« nItimtiR íltannaí(íinnaR del De- t 
• se alquilan tres habitaciones altas, con ventana á la 
• calle de Cuba, a seiioras solas ó matrimonios sin ni -
! ños, 7422 4-13 
EDpotecae', AJqui l^ ies y Pagraiés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
1§, esquina á Rayo, bodega y Neptuno, 111 El 
7506 4-16 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De 
partamento de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
7551 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa de préstamos 





D E S E A C O L O C A R S E 
de ayudante de carpeta para llevar la corresponden- , 
cía en español y hasta inglés si se ofrece, un joven de i 
puenas referencias. Sabe escribir en maquinita —Di 
pgífafi á A. N. B S. Gervasio, 77. 
^"8 ' 4-16 
.1 
A r n r m s i 08 altos.—Se alquilan estos cómo-
x x l l l L I i c l S JO> dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio 76. 
7555 8-17 
S E A^ Q ~ 1 ; , A 
en poco precio, la casa Poeito mira 24 esquina á 
Marques González para establecimiento, el car̂ e} 
indjeará donde está la llaye, informan en Reina 
nú moro 68. 7557 4-47 
Bernaza 39 y 4 1 
se alquilan habitacioñ^s altas y bajas, con todas las 
i comodidades que se puedan pedir, casa tranquila y 
formal en los tratos, se dá Havin al que lo solicite 
no se quieren animales. 7513 26-17 Sb. 
' los espaciosos bajos de la casa Animas núm. 102, 
í acabados de reconstruir según las últimas disposicio- . 
1 nes del Departamento de Sanidad. Informan San ! 
I^uacio núuierQ 70̂  7553 8 17 | 
i Se alquilan [ 
i los frescos y ventilados altos de Habana n. 71, que Ulia peninsular I reanénla» mayores comodidades. La llave esta en 
desea colocarse de manejadora ó de criada de mano, los bajos. Informes en la Administración de este pe-
Tiene iecop)eudaciones de las casas donde ha estado, riódico <le i á 1. c 1462 17 St 
Informarán Ancha delNoj-te número 162 
7529 
< S E A L Q O T I L A 
la casa calle del Sol 32, con sala, comedor, siete cuar-
! tos, cocina, agua y cloaca en 10 centens. ^alud 23 
impondrán. 7435 4 13 
Una general coaturwra 
de 7 á 7 sabe su obligación y tiene personas que res-
pondan de sn conducta corta y entalla bien, Zulue- ' 
ta 24j altos 753) 4-16 
SE S O L I C I T l T 
nna criada de mano que entienda de cesura: si no 
trae referencio que no se presente San Lázaro 169 
7527 4 16 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le • 
che entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Prado 50 cafó 7490 4 16 
» Se alqui an 
los ventilados altos de la casia calle del Praclp n. 8, 
cerca del Malecón, La llave én laijodega. Informan 
Campanario n. (i. 7405 4-13 
. SI? A T O T T I T ü M los bonitos altos. Riela, 60, 
| OXi i l U H L1 A L J i i con balcón á la' calle, sala, 
4}6 
Una criandera peninsular 
de mes y medio de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informcrán Morro 5 tren de coche 
7491 4-16 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. 
Es .cariñosa con los niños. Tiene quien responda por 
ella. Informarán Reina 83 bajos 7514 4-16 
LAVANDRRá 
peninsular, se solicita una buena, con referencias, j 
y que ayude en loa quehaceres de la casa sueldo 20 , 
jpe&uS plata, númere 1 calle 10 Vedado 
75p 4-16 í 
JJna criandera peninsular, 
de seis meses de parida, con buena y abundante 
leche desea encontrar colocación. Inforniarán en Ce -
rrada del Paseo 14, entre Zanja y Salud. 
7488 4-16 
B E J 8 . L Q Q 1 L A 
la espaciosa casa Aguiar 128 propia para almacén. 
Informarán Virtudes 144'. 'f559 • | 
En 23 pesos oro.—Se alquilan en 23 pesos oro loa altos de la casa Hospital u. 5, entre Neptuno y Concordia, con sala, dos cuartos, comedor, cocina, 
agua ó inodoro, pisos de mosaico, entrada indepen-
diente. La llave é infoi mes en los altos contiguos. 7515_ _ Jlí̂ U, . 
"VTegócio- lucrativo.—Se alquila en la calzada de 
Ĵ i Jesús del Monte, junto al paradero de los carros 
eléctricos en la Víbora, un loca 1 con armatostes y 
comedor, 4 habitaciones, cuarto de baño, inodoro / 
lavabo eu todas las habitaciones, suelos de mármol y 
mosaico. Informarán en la planta baja, almacén de 
sombreros. 7417 8-13 
Paseo 14, Vedado —Se alquila nna casa quinta con cinco cuartos, sala, gabinete, comedor, gran 
patio, jardines con suelos de mosáico y á media cua-
dra de la línea La llave en el número 16 é informa-
rán en San Lázaro número 130, esquina á Aguila. 
7421 4-13 
K a V i l l e g a s 4 3 
ee alquilan 2 jiabitacíones juntas ó separadas á ma-
trimonios sin hijo& ú hombres solos; se dan y piden 
referencias, dos meses en fondo ó tiador. 
7423 8-13 
A G U I L A . 7 2 
Se alquilan habitaciones, caballeriza, zagnán y 
cocina, para tren de cantinas. 7443 4-13 
se alquila la casa calle del Aguila, 7, con sala, come-
dor, 2 cuartos bajos y uno alto, toda de azotea, agua 
é inodoro. La llave en el numero 9. Informan San 
Nicolás, 170, 7110 4-13 
S S V E N D E 
la casa Compostela números 39 y 41 y 14 por San 
Juan de Dios á la que hace esquina, libre de cen-
sos y construida de nuevo hace poco tiempo. Infor-
marán en Obispo núm. 1 bajos. 
7538 8 17 
S e v e n d e 
un precioso escaparate y un vestldor de meple, pro-
pio para matrimonio. Vapor 26, informarán. 
7384 4-12 
En 4 centenes 11 sillas, 6 sillones, 1 sofá, consola y 
mesa de centro: todo en buen estado, forma Luis XV. 
Informan San Lázaro 27. á todas horas. 
7380 4-12 
Se vende una lechería bien acreditada con todo el 
moviliario y armatoste en 25 centenes, panto céntri-
trioo, vend-í 5 botijas de leche y hay campo para ven-
der basta 15. Informes en la misma. Inquisidor, 24. 
7570 4-17 
SE VENDE BELASCOAIN NUMERO 26 ES-quina á San Miguel acera de la brisa 16 x 38 — 
Se vende la mitad de epte hermoso terreno: y una ca-
sa en Cousnlrdo entré Genio y Refugio con seis cuar-
tos 8 x 30 es buen punto y buena casa: informes Sa-
lón H manzana de Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7. Te-
lefono 850 7483 4-16 
C A S A D E X I Q X J S S 
GALIANO 106 
Se alquilan con derecho á la propiedad los afama-
dos pianos de Estela, á $17 cada mes. También se al-
quilan de medio uso de varios fabricantes con dere-
cho á la propiedad, desde $10-60 oro al mes. 
Se alquilan pianos de $5 plata en adelante. 
Máquinas de coser á pagarlas coa un peso á la se-
mana 7395 4-12 
Calzada de Jesús del Monte 
Entre la esquina de Tejas y el puente de Agua Dul-
ce, se venden dos casas recién arregladas, de macho 
fondo y buen ancho; ganan catorce centenes y se dan 
por $4.000 cada nna. Informan Salón H, Manzana 
de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, Teléfono 850. 
7497 8-16 
En Santos Suárez 
Jesús del Monte, vendo ana magnifica casa de cante-
ría, con portal, zaguán, recibidor, sala, siete grandes 
habitaciones, espacioso comedor, cocina, baño de 
tanque, inodoro, patios, cochera, caballeriza, cnarto 
Eara criados, agna, etc. Se dá en $5 500, vale el do-lé. Informa Saenz de Calahorra, Amargara 70, no 
atiende 4 corredores intrusos. 7446 4 H 
Q E VENDE en la Víbora nn solar en la calle del 
JoPooilo, á media cuadra de la calzada de Jesús del 
Monte, sin las molestias del polvo y ruido de los ca-
rros, y teniendo la parada de estos en la esquina, con 
ISJ varas de frente por 26j de fondo ó sean 496 varas 
do superficie, libre de gravámen, se vende en 750 pe-
sos oro, libres para el vendedor. Informará su due-
ño Arturo Rosa, Mercaderes número 8, altos de El 
Eccorial, entrada por O'Keilly, y en Pocito 3J. Víbo-
ra, el Sr. Antonio Rosa. 7477 4-14 
N LA CALZADA DE VIVES vSido" una casa 
que gana $30, tiene cloaca y agna, libre de gra-
vamen, en $1500. Informa Saenz de Calahorra, A-
margura 70. No se atiende á corredores intrusos. 
744_9 I 4-. 4 
T71Ñ EL VEDADO, junto al paradero de Lourdes, livendo una magnifica casa moderna en $'2000. 
También vendo otra en ia Chorrera, muy grande, en 
$1000, vale el doble. Informa Saenz de Calahorra en 
Amargara 70. No se atiende á corredores intrusos: 
7448 4-14 
EN ' E L CALABAZAR vendo en $3500 una casa quinta de manipostería, con jarlin, cinco hermo-
sas habitaciones, patíos, arbolados, pozq, á media 
cuadra del paradero del ferrocarril del Oeste. Infor-
ma en la Habana 'Saepz de Calahorra, carrcejor de 
número. No se atiende á corredores intrusos. Amar • 
gura, 70 7417 4-17 
C A S A S 
Se venden varias, nna en Galiano, espléndida en 
$22.000 oro. Otra en Curazao, 8 cuartos, $4.000, dos 
cerca del cuartel de bomberos en 10.000. O'Reilly, 36 
Victoriano G. García. 7419 4 13 
E 
¡¿BAJO E L M0N0LI0! 
Pianos nuevos 
á $ 1 5 . 9 0 o r o al mes. 
Unica casa que vende asf en San Rafael 14. Se 
alquilan pianos. 7379 8-12 
S E V E N D E 
nn piano Chassaigne Freres, de pocos meses de uso, 
en módico precio. Calzada de Jesús del Monte núme 
ro 74, de 8 á 10 a. m. y de las 3 p. m. en adelante. 
7350 8-J1 
, ^ ^ ^ ^ v ^ ^ ^ 
5̂E5ESH2SdÍB 
Se emplea con eran éxito en el tra> 
tamiento de la Anemia, Raqnltism*, 
Debilidad general. Gastritis, GastraU 
gla. Dispepsia*, Clorosis, Afceclonea 
cardiacas, Convalescencia, Enferme, 
dades nerviosas, etc. 
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DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
D r . Taquechel , 
MERCÁD2RES 19, H A B A N A 
m S € £ L M E A 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
á 3, 4 y $10. Medios fiases á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y |4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &e., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de barato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 7385 13-10 St 
Se alquilan 
ríanos desde tres pesos en adelante, en San Ralael 4. Afinaciones grátís. 7279 8-9 
O J O . — A l negocio 
Por no poderla atender su dueño por tener qne 
ausentarse, se vende una Panadería, con Víveres y 
Dulcería, situada en una de las calles más concurri-
das de la ciudad, paga poco alquiler y hace de venta 
de 70 á 80 pesos diarios, siendo la mayor parte de 
puerta Dará más informes don Vicente Garcíii ea 
ei café "La Plata', de 8 á 9 cte la mañana y dé la 
nocfiQ. : 7450 ^ 8-13 
B A R B E R I A 
con dos accesorias por Egido, se vende la de esquina 
á Luz. Vive su dueño Villegas 88, 
7294 _ _ JS-lO St 
UN BUEN NÉGÓCÍb.—Una bodega j panade-ría en el Centro de la Habana propia para un 
íiom^re que desee ganar dinero, fambisñ ae admite 
un^gooiú en negocio á parte. Animas y Amistad, 
bodegâ  7285 8-9 
2 6 0 P U Ñ O S 
se han vendido en este año del fabricante Richards; 
todo el que quiera convencerse se puede pasar por 
San Rafael 14, para decirle las familias que los han 
comprado y la Aduana tan>biéu puede probarlo. 
7300 8 10 
7 i a n o 
Se vende uno francés al que más ofrezca por es-
crito. El dia 17 se abrirán las cartas y se le adjudica-
rá al que más haya ofrecido. Bernaza 18, el encar 
gado- 7058 15-2 sep 
De « e s t l i s í \úM 
A G U A D E MONDARIZ 
Fuentes GANDARA y TRONCOSO. En cajas de 
50 botellas. Depósito: Oficios, 88. 
c 1431 15-9 Stb. 
PE MAQUINARIA. 
ESE» V E N D E 
!
un torno taladro, paila con su máquina Baxter ocho, 
caballos de fuerza, 2 donkeys Davison de 2j y 4 Pa-
gadas, están nuevos; 3 tanques hierro parfi' deposito 
de 20 pipas, coche tranvía reforzado de 8 asientos 
para linea 16 libras en yarda, repuesto de ruedas pa-
ra JKÛ I via, tubería de distintas dimensiones: todo 
muy barato. Para tratar. Hotel Mascotte, Oficios 35, 
carpeta. 7564 4-17 
V i d r i o grande 
Se vende uno doble que mide 75 por 70 pulgadas 
inglesas y se da muy barato en Monte 57, á todaa 
horas. /569 4-17 
SOESTROS REPRESENTANTES ESIMSIYOS t 
par-j los Anuncios Franc8se,> son los • 
S m M A Y E N C E FAVREJCJ 
— irunge-BateHén; PARIS T 
ASMA Y CATARRO 
Curados pir les CIGARRILLOS C C B I A ^ 
Ó B I F O L V O t o r l u O i \ 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias Cil 1 
E a todas las buenas Farmacia». .'«Jíírl 
Por mayor : 2 0 , r u é Saint -Lazare ,Par í» . 1 £xl4lr tita Firmt tobrt Cídt CiUrnllo. 











f L O R E S 
D E VENTA en las principales PERFUMERIAS. 
casa número 2-¿ de Carlos I I I , cercado, frente á dos 
Kr'au patio con caballereas: la llave al lado y para calles, parte fabricado y teniendo además.un magní-
P " „.'. me ,i„ n A i ) „ A* ñ &n , fico establo para doce animales 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o . 
Se vende un acreditado establecimiento mixto en 
i uno de los mejores puntos de eéte pueblo, de esquina, 
S a a l a u i l a 6 v e n d o t buena marchantevía. Para trabar de su precio. Ma 
^ . , T-^r! v i , , . I ceo, 31, Alqntzar. 
un terreno oompuefcto de 2.509 varas al fondo de la J —•—• 7195 15-6 Stb 
G R A N A B A C O A 
informes en el número a.fi de 11 á Iv! y de 5 á 6. i 
7518 4-17 
S E AMÍIJÍI..AJÍ 
loa vent í la los altos de la pele, 
tería Í J A C A S A G R A N D E . San 
la rigurosidad que prescribe 
además para cualquier otra industria. Informará en 
Cuba 76 el joven del elevador hasta las 5 de la tarde 
todos los días. 7372 15>12 
i o a a   i  í en eI panto má8 8eco „ Veut¡ludo d» la calle Campo 
a , construido con toda « Saut0;ge venden las casas números 42 y 44 de tabla 





D E S E A C O L O C A R S E 
de criado, portero ó caballericei o un peninsular de 
mediana edad; tiene buenas referencias. Informaran 
Habana 144, peletería La Princesa. 
1 7525 • í-16 
m O T j N . n o 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle bajas 
y entresuelos, é interiores en el principal, fresca» y 
con todas las comodidades. Se da llavin al qne lo ne-
cesite. 7512 26-17 St 
S 3 3 J S O X J I O X M V A . 
^n criado de manos en San Miguel 107, que sea blan-
CQ, jt'raiga buenas referencias y sepa su obligación! si 
i\0 pg a î ojie no se presen.te. 
-16 
ü 
NA MUJER DE COLOB desea cpbciírse de 
criada en cusa de cortil familia ó para ácouapa-
ñar señoras; entiende algo de cocina y aspira á poco 
sueldo con tal de qne le admitan una niña de pocos 
meses. Informan Teniente líey 56. 7503 4-16 Q 7 ^ r ¡ e n d a muy barato nn lote como de 40 ¿aba-
£ta a lqu i lan 
los altos de la sastrería "La Aurora", Monte, 183. — 
Piso de mármol y capaces para una familia grande. 
En la misma se vende una casa de cambio y varias 
mesas de tienda de ropa. 7390 15-4 St 
A m a r g u r a 19, esquina á Cuba 
En esta casa de moralidad se alquilan habitacio-
nes altas con balcón á la calle. 7399 8-12 
t O e alquila la caslT Merced n. 91, con sala, comedor, j jdos cuartos grandes y uno chico, muy fresca, con 
Sh'. I M I I I i / l l \ — " " r r " TÍ"\ agua y desagüe, en $26-50 alquiler mensual. La 11a-
O l i i l L í V í L l U i l i \ ca|ie de la Habana numero , y% enfrente*é falfonnaii San Lázaro 93. 
72, casi esquina a Empedrado, con vistas 4 la plaza i 74QQ g^g 
de San Juan de Dios, propio para una corta familia. 
Pueden verse á todas horas. 7558 4-17 
Se alquila 
la casa calle Quinta número 26, Vedado, con toda 
clase de comotlídades. En la mispjn ¡¿formarán. 
7536 1 "• •' 6-17 
O c 
í jollerías, cercado, con bueno y abundante pasto y 
f#JJ g a t l C O t O d O D l a n C O ' un rio inagotable que lo cruza en toda su extensión, 
se extravió y se gratificará con $3 al que lo presente en Santa Cruz del Norte. Informará allí ^Aquilino 
en Monte, 273. 
7495 
Comprende por blanquito. 
la-15 3d-16 
Fernández y en la Habana D. Marcelino González, 
Hotel Mascotte. 7565 417 
I A L Q T i l A 
la nueva, hermosa y ventilada casa Teniente Rey 82 
con todas comodidades necesarias para nna familia 
de gusto. La llave en la tabaquería de enfrente 
fqrfpes Sap Ignacio 82- ' • TiU 
Ojo.—Fíóxftrip'ál paradero de Cristiqa, en Ifi mis-ina caUada 28J, se alquila una yentij^da casa t'ie 
alto y bajos, pisos do mosaicos, puede vivir de grátís 
el inquilino si quiere explotar parto de ella. Informa-
rán vidriera Centro Gallego, á todas horas, 
y teja, con su patio de platanal y árboles frutales. 
Infermarán en las mismas. 7152 15-4 Sep. 
S E V E N D E 
Una bodega, garata y de npcp dinerq y §JJ bmijas 
cóWdíciones páfo W cqnipmáor. lúqtiisido'r,' ÍS, in-
formarán. 7069 16 2 Stbre 
amina a • ' 
m m 
CASA QUE VALE 20.000 duros se da barata; es de mamposteria con instalaciones sanitarias mo-
dernas; 5 inodoros, 3 duchas, 2 establecimientos, ren-
ta garantida en alto grado, en buena calle, sin cone-
dores, informan Arambnrn 30, de 8 6 5, Garriga y 
Cristina 24. por Castillo, letra G. de 8 á 1 y 4 á 5.— 
Fierre. 6637 26-19 Ag _ 
A 3 LEGUAS POR MAR 
y 5 por ferrocarril, se vende el monte de madera del 
potrero "Bello," siendo sus madejas jocuma, varía, 
yaya propia para cujes de tabaco, almendro, yainaje, 
yaití, jayajairico, guairaje, mora y otros varios. Para 
pormenores cafó Barceloná, Monte núm. 1, Federico 
Armas. •• '• 6935 11C-2S ^ '• 
7383 8-13 
S O L C I T A 
colocación nn buen cocinero peiiinsnlar, sabe bien su 
obligación; ya sea para establofimiento ó casa parti-
cular. '»iene quien responda por él. Darán razón 
Consulado 109, cafó Oriental- 7457 4-14 
[ "TTed ado. •'-Se alquilan tres casas en precio de 5, 8 I B U I N D U S T R I A , 1 2 8 , 
f V y 10 centenes, con varias comodidades y servicio J caB¡ esquina á San Rafael y á dos cuadras de Parques 
higiénico moderno. Están sobre la lomaá una cuaUra j y Teatros, se alquilan ámnlias y ventiladas habitácio-
r nes, altas y bajas Hay ducha. Englisli Spoken. de la Linea; son frescas y sanas sereno grátia. Quinta Lourdes. 
tienen teléfono y 
7572 4-17 
t Tifa'hehnOBa Y céntrica (usa recientemente redíft-
nna lavandera y una coaurern que sepa hacer canil- ^ «W*a7 P»n1íadna> si,l;!i,;};l iülldo .'l?,:,1'1 ^ ' ¡ f ^ l l i sas y ropa de niños. Ambas han de' traer referen- « 1 ecieocille I n. 16, 'lau.bien so a ui a en 1* misma 
' el juego de sala y otros muebles. Pitia yerla de » a i u 
A 14 ( de la mañana y para informes eu Prada 115, boljpa, 
_ i rr_i „ 7509 R-16 
y ropa 
cma. Calzada del Monte 473. 
7481 
7318 8-11 
TJna s»ñ<?ra pe^inaula? 
aclimatada en el paí;;, desea cnar un niño á media f 
ieche ó hacerse cargo dé ól en sü casa: tiene bueba y 
Habana. 6-16 
rjia. 7464 4-14 
Vedado. 
Fe alquila la hermosa cas.i Baños 33, entre 15 y 17 
'ibundante leche y se puede ver su niño. En Chávez Tiene colgadizo á los tres lado?, se compone de sala, 
n.^ü, jjjfprmárán. 7480 8-14 } comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un grap 
r 1 • | jardiu y 3 cuartos al fondo para criados. Impondrán 
U K IMU CHACHO 1 calle 17 número 24, entre V y G, Vedado. ^ 
de 16 años, para criado, se solicita én Salud 23, libre- \ 
Ir. • • f f TACA ' ^ 1 J • j 
Hgido X i , altos. 
* E n estos vent i le ' l i s altoa » s al-
quilan h ^ b . t *Gi>aeii e sn 6 s i n m a o -
feíes', á personas d= 
tañe- y s . » - v i c o 
r.i ae i e.9 &esea 
748o 
•"JT©,'» s e ñ o r a pemosulsi1 
desea colocarse .d.9 criandera; ,68 joven y cariñosa con i 
los niños: su niña se pn^oie ver:' informarán Concha • 
n. 1 y Cárcel n'.' 19 Tiene persocas que respondan -
por ella. 7479 4 14 
S B A L Q I L A 
La casa calle de los Detamparados nómero 52, con 
sala, comedor, tres cuartos á la izquierda, otro á la 
derecha, uno más al frente de fondo, y otro pequeño, 
propio parî  báijo, copipa, agjia, etc. etc. T0da de 
atsptea- tía llave eBtá en la bodega, esquina.' á Ha-
bana, y para tratar de sn alquiler, que es módico, y 
demás condiciones puede vei'se á su dueño en San 
Lázaro, 69, de las 6 de la tarde eu adelante. 
7336 _10 -11_ 
1 O e alquilan los heimosos y espléndidos halos con 
ÍOtodos los adelantos modernos. Tiene sala, antesa-
la, 6 cuartos, baño y ducha, espacioso patio y traspa-
tio, caballeriza, agua y gas, en la nueva y elegante 
casa Tejadillo 18. Informan en los altos. 
7'369 8-11 
va. rs l idad, con 
in feerlor do c i \do, 
é f s e o 1639; 
25-16 St 
JS33 Í S O X J I O I 3 ! » ^ . 
nn criado, blanco, de 16 á 18 años, para ja limpieza 
de la botica. Debe traer buenas referencias.' Sa» 
Rafael, esquina á Campanario, botica. i n r i * T ATTTT A \ í dos casas JiarabMi, una está 
7468 6-14 D i ^ A L l l U l L i l i N ell 
pociña, báfj.o, 
icos. La o( 
por mayor ó al detalle y fijar vendedores locales. 
«Sfisjtr.as mercancías se venden fácilmente. Nuestios 
vendedores b.acen fortunas. Somos los mayores y 
únicos fabricantes d¿l m«iido en nuestro giro. Gran-
des sueldos ó comisiüBes puy liberales. Diríjanse pa-
ra pormenores á Can-De^ míg Co, Búllalo. N. Y. 
Estados Unidos de América. 4-13 St 
SENECES1TAN VENDEDORES para colocar ' comedor, tres cuartos, un entre suelo,  nuestras mercancías, por muestras, al comercio al ' inodoro y suelos de maunol y mo-úi .  tra gs-
' tá en Empedrado número 40, sala; comedor, 4 ciiap-
tos cocina, baño é inodoro. Neptuno, U, altos. 
r;84 4-i6 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y coabnejxas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libt-os de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa íudole. pu4¡esdó hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta tija ó por horws. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncioa 
de este periódico. g-29 Jl 
ÜNA CRIANDERA peninsular de un mes de pa rida, aclimatada en el país, desea colocarse á le-
che entera Darán razón en la misma casa donde ha 
estado de criandera Rayó 88, y en Revillagigedo 41 
vive la criandera y su niño que sé pnede ver. 
7465 4_i4 
D S S H A C O L O C A K í i B 
Jhermosos y ventilados a'tos, con todas las comodi 
dades para una sola tamilia.—También se alquilan 
hermosas y ventiladas habitaciones, 
bodega. 
Informan en la 
8-16 
Se alquilan 
Jos ventilados altos de la Dása Cerro y Tulipán. En 
l^i jp'iejn'a informa^. 75^1 ' ' " 
EK 34 pesos oro.—Se alquila en la Calzaba d^ Monte, 125, por Aiigélfesl »na Jjonita 'casa, muy 
fresca á la brisa, con espaciosa sala, comedpr, patio, 
cocina, con tres hermosas habitaciones altas, balcones 
á la calle de Augeles, agna, inodoro y ducha. Al lado 
está la llave ó informará el portero. 
7518 8-16 
una manejadora peninsular con las mejores recomen- < 
daeiones de casas donde ha estado. Darán razCn en \ Informan en Campanario, 49 
Revillagigedo 41. 7466 4-14 
S B ST L I O I T A 
la fresca casa Colón, 30, á dos cuadras del parque.— 
7510 4-16 
una criada de mano peninsular en Aguila 117, que ? la bonita casa Trocadero, 33. Informan en Campa-
traiga buenas rcfeiencias. 74b3 4-14 \ nario, 49. ''SU 
D E S B A C O L O C A B S E 
una joven peninsular en nna casa de moralidad de 
criada de mano-, tiene buenas recomendaciones I n -
forman Villegas 67, altos. /'442 S-13 ""' 
d i a d a tíe roano 
Se solicita uua con buenas referencias en Industria 
núm ,39. 7430 4-13 
UNA JOV^N PENINSULAR 
desea encontrar colocación de manejadora ó criada | 
de mano; tiene buenas referencias. Dan razón Blan- J 
co i . . 2. 7431 4-13 
¡S'e sol ic i -a 
nna criada de mano que sepa coser y presente infor-
mes dfi las casas donde ha servido. De 1 á 4 en I n -
dustria 4u. 742? 4-13 
Se alquilan en Obispo, 137 
los altos compuestos de sala, comedor y un ámplio 
cuarto. Informarán en los mismos. 
' ' 7530 4-16 
A V í i o i M P o m m 
Se alquilan en uiódico precio los bajos de la casa 
Estrella 70, la llave ó informarán en el 91 bodega 
7515 4-16 
Dos j ó v e n e s periis.vula.res 
solicitan colocación; uno es práctico en el comercio y 
el otro para esentorio, dependiente de fpnda. portero 
6 criado de mano; tienen personas que los garantice. 
Dirigirse á Manrique 96, fabrica de perfuraeria de 
Eduardo Plantó. G 10-7 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
Aeaea, colocarse de criada de mano en una bnena ca-
sa: es activa'y salie cumplir con en obligación: tiene 
quien responda por ella. Informarán Monserraíe 91, 
primer piso. 7429 " 4-13 
U n a s e ñ o r a e s p e ñ o l e , 
desea hallar nna casa de corta familia ó señora sola á 
quien hacer compaña; sabe coser á mano y á máqui-
na y demás quehaceres de una casa. Tiene buenas 
referencias. Lamparilla, 62 7411 4-13 
t7n pe»in^ul¿»r 
de mediana edad, desea colocarse de portero, criado 
de manos, repartidor ó ayudante de cocino. Darán 
rasáji ó informes Industria, 130, bodega. 
r*08 H 3 
En $2Ü'50 oro.—Se alquilan Calzada del Monte nú-mero 125 por Angeleü.—Unos bonitos entresnelos á la brisa muy frescos é independientes, con sala y 
dos habitaciones, despensa, cocina, agua inadoro y 
gas, íieíie balcones á la calle de los Angeles y pasa 
el eilotfóo. informará el portero en los altos. 
^ í i g _ 
MAISÜN DÓBEE: Gran casa do huéspedes do Soledad M. de Darán.—En esta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos eíegantemente amueblado á fami-
üas, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 7175 • 414 
GRAN CASA de huéspedes.—Departamentos.—En esta respetable y acreditada cafta de tamil ia, con 
pisos de mármol y el tranvía por él frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
cón atioíx;;i.cia- Además un departoinento de tres ha-
1^ bitaciones. Galiano 75, ep'jnina á San Miguel. AVISO. De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y abundante. 7482 5-J.4 
Se alquila la hermosa casa Cruz Verde 84, 4 usa 
cuadra de los Escolapios, en cuflU'O C9ttt60efl-
7470 ' j f - ^ 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos de la casa Compostela 112, esquina á Luz, frente á Be-
lén. Tiene balcón corrido por Compostela y Luz, y 
todas las comodidades apetecibles para una numero-
sa íamilia. Informes en los bajos, casa de préstamos 
La Equitativa, á todas horas. 7352 8-11 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa de la calle E. n'.' 11 
(antes Baños) esquina á Calzada. La llave en la bo-
dega ó informarán en la calle de Riela, Muralla n. 107 
' 735) 8-11 
ANTONIO DE LOS BAÑOS.—Calle Real 
qy Martí, se venden cuatro casas juntas ó ^ep^-
radaa én módico precio, de mamposteria, modernas, 
haciendo nna eaquimv y con establecimiento y las 
otras contiguas, sin corredores. Informan Aram'buru 
30, de 8 4 5. Garriga y Cristina 24, por Castillo, le-
traC. 6893 26-28 Ag 
'— ' II 
DE ANIMALES 
i0 yuntas de bueyes extranjeras aclimatadas, ma es-
Vi-as de carreta y arado, son nuevas^ nobles y fuer-
tes, varias carretas para tiro de caña, todo en pro-
porción, pueden verse en Santa Cruz del Norte, in-
formando Aquilino Fernández ó eu Oficios 35 D. 
l^arcelinp Opn/.ález, '. 566 4-17 % 
S B V T N D B N 
cinco vacas de leche oiQollas, un toro y una yegua, 
y una gran cria de cochinos de todos tamaños. Infor-
man calle B n. 22, Vedado. 7460 4-14 
S e vende un m o t o r 
de vapor sistema Baxter, de 8 caballos, está funcio-
nando, y otro de gas de 1[2 caballo, ambos baratos, 
pues hay que desocupar el local. Informes Obispo 
88, casa de Mosquera, de 12 á 4 C. G. 
7575 6-17 
DiGOEBli Y PEllFOiH 
E O N C R M T á D O 
F r e p a i a d * per J . S A B R A , 
SEGUN FORMULA 
del Doctor Delfia. 
Ron puro Bacardi y Creosota ds,l Ifafa. Cura la 
tisis, la bronquit^, los cátanos rebeldes y la grippe. 
galmr agradaole. 
Depósito) . 
V i u d a de S a r r á ó Hi jo . 
7552 • alt 13-17 St 
Paya digestiones penosas 
y falta de apetito 
m G A N D U L 
UN BUEN CONSEJO 
I ANEMICOS - ENFERMOS-CQNVALECIENTESI 
Q U E R É I S 
L SALUDxi«FUERZA 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉS MQRNtT 
C O N F O R T A N T E 
MORNLT, Farmacéutico. BOURGES (Frmcia) 
En La HABA NA : Vtitda ds J. SARRA ¿ Bijo. 
y Cb^ijaáe de G i t « r t 
V í e i C S BE LA 3AR8XEI 
Productos Tcrdaderos fácilmente toleridoM 
por el estimare y loa In toa Uno*. 
fil/Mt* /<• Flrmét ati 
\ O F Q m m . f i T i U B O U T i O N Y , H^uiiM.I 
Pracritos por los prxwrf*i mrUcot. 
Be obtiene ua 
por medio de ¡as Pilolei Oriéntale» 
que c:i 'i ine«et desarro l lan y endnreená 
c. .seno»,:.«ce; dMapnrecerUilalidat 
hiK! OÍÍH LoTibi-osy dan al Bailo 
unaara-'iota loi:1. nía. A probad as por t u 
i eni i Rancias m¿dicas,<on btnillctiptrt lk }$ilud y coavienen é lo» tnii delicado* 
temperamentos. — Tratamleiito I4 i^, 
Rn̂ n tMlo rtur-v,J.íre, El franco c u 
noticia fr. 6 .35.J R A T I É , Pti'-.S. P»««.VeiM»»n,»«ri«.9'. 
En X-a f iaban«» . V »̂ de JOSÉ SABRAéHIJO. 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enlermedadoa de la 
VEJIGA 
firi» ,76 ,Eui éa CUtun-Clu. 
Dtpiiitoi sn todst 
Its principtlit ftrmtolMi. 
OE CARRUAJES 
U n buen fami l iar de s e i s 
asientos, se compra, caubia por otros ó por caballos. 
Bernaza, 36. Teléfono: 506. 74ü3 4-16 
San Jgtiacif» é ^ e s q áOl)rapía 
8e alquilan dos departamentos muy frescos, pro^ 
pios para familiu. En el cafó informarán 
731] 8-11 
Ss í Ala a. 
á familias sin niños, en tres centenes, an magnífico 
entresuelo con tres habitaciones, balcón á la calle, 
cocina, baño é inodoro, en Composte a 109. 
7338 8-11 
eu Industria 101 magnificas habitaciones baratas á 
^ei'aonas de nioralidad. ••• 7339 8-11 
Teniente Rey númei^o 15 
E» los bajos cteí IJotel Francia, se alquilan dos 
escritorios juntos <5 separados, cqn serVicip'ó' sjn 
aproposito para ccmisiouistas con njuestras. 
7329 8-10 
Se alquilan en la caUe del Aguila esquina á la da Puerta Cerrada, tres casas de nueva construcción 
con todo el servicio á la moderna, una puedo dedi-
carse á establecimiento. Informarán Aguila 102 
7325 8-10 
S E A L Q U I L A 
en la calzada de Galiano n. 22 esquina á Animas, 
nna accesoria con agua de Vento, ducha é inodoro; 
todo nuevo y acabada de pintar. Informan Aguiar 
100, W. H. Redding. 7^6 8-9 
la casa Baratillo B, acabada de reparar, en el ínfimo 
precio de 85 pesos toda, y por partes: los altos 37 pe 
sos 10 centavos, los entresuelos 21 pesos 20 centavos 
y loa bajos 42 pesos 40 cts. La llave eu el café. Dueño 
Beruazá 36. 7264 8 9 
S E A L Q U I L 
}ps magníficos altos de la casa Habana mim. 79. Tie-
Hep todíi Pjasí) de conjodidades. Informan en los 
bajos, café. ' 7219 " 8-9 
A O U A C A i E 1Z# 
En esta magníttea casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate m. 7268 26-9 Sb re 
A n l l T i a S 110. ^reft de Galiano.—ge alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada indepeiidiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos ó impondrán en Prado 99. 
225 XO^ St__ 
S E A L Q U I L A N 
los grandes j ' espaciosos bajos de la casa calle Aguiar 
m'imero 122,'propios para lilmacén ó tienda. Informa-
rán en El Navio, Aguiar 97, 6 eu casa da Borbolla, 
Compostela 56. C. 1399 Sbre. 3 
S B AX.QXTII-.iaL 
la casa Chávc?. n. 7. Informarán en la bodega de la 
esquina. "" ' 704S ' fa-2 
8e alquilan lia bitaciones altas 
á hombres solos, con baño gratis, entrada á todas 
horas, en Compostek 113, entre Sol y Muralla. 
un milord en buen uso un carro nuevo, propio para 
cualquier industria, un juego de zunchos de uso con 
gomas, todo mu\ barato. Zanja, 68. 
7500 G-IG^ 
un milord conc sunhos de goma v 3 caballos, juntos ó 
separados. Pueden verse todos fos días de 6 á 9 en 
'Jovellár 4. Informaráp Neptuno 238, badega 
7513 ' ' 15-16 
Por tener que ausentarse 
para el extranjero, se vende un milord nuevo, una 
pareja de caballos americanos con sus ascesorios, todo 
flamante. Informarán en el taller de madera de An-
tonio Paradela y Martínez, en Pacoiolo, 2, Regla y 
en Prado, 31. 7436 la-12 10d-13 
S B V E N D E 
muy barato un coche milord de medio uso. Puede 
verse en el Cerro, Tulipán, núm. 1, letra A, esquina 
á Santo Tomá 7304 8-10 
AUTOMOVIL.—Se vende nn magaifleo automó-vil Breah, de 9 asientos y á todo lujo, zunchos de 
goma, su gran capota desmontable, en $1.500 oro es-
pañol También vendo un automóvil :de 2 asientos 
en 400 oro español. Refugio, 1J. 7289 8-9 
DE IÜEBLES Y P i l T 
P O S -Utr CENTÍMT 
al mes una máquina Singer, nueva lanzadera vibra 
toria, en San Rafael 14, se alquilan pianos. 
7540 8-17 
NEURASTENIA, A 3 ATI MIENTO m o r a l ó f í s i c o , ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radlcalments con 
e l " n T . I S S C I E g , , 
© 1 V X K T O 6 l a 
S Premioe Mayores 
B Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
K O L A ^ ^ M Ü N A V O N 
ÍO Medallas de Oro 
'S Medallas de Flatatí 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS RCOENeBADOReS, QUINTUPLICANDO UAS FUERZAS. DIGESTION 
Deoósitos en todas las prineipalss Farmacias. 
LA UNICA para teñir \ot Cab«llo« y la toaran «a todos colorea, 
SIN O E S S N Q R A S A R antas da su aplicacio». 
D K B B O Q S . SBÍ. Mu» HMiéHes. Parla. — Ka PulsssrUi. r i m a d » t team 
SOLUCIÓN P A U T A U B E R G 
r o - I ^ o s f a t o < i © CZBLI. t - í x*© o s o t a d o 
Elremodio [ l a s E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
m á s eñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
\para curar: f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
' L, PAUTAUBERGE, 9W*, Rae Lacuie, P A R Í S TÍAS PHINCIPALBS BOTICAS. 
Osiconflsr ds Ist ImiUíione* y exiplr la Firma L. PAUUUBEüGE. 
LECITHINE 
' £st» medicamento es el más enérgico \ 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descubierta hastaJioy, asi es 
que está indicado muy'particularmante [ 
fjf/l las Enfermedades s igu i ín te t : 
, NEORASTENIA- EXCESO de TR«?AJP j 
QONVáUBEHDiA 
RAQUITISMO - ESCROFULAS 





I L L O N 
fMedicación fosfórea que da los' 
[mejores resultados en todas tas ] 
(Enfermedades que occaslonan una | 
d e m i t r l o i á n rápida^ tales corr-o;] 
FOSFATüRIA — UlííBEílí 
ENFERMEDADES d6ÍPÉCH0.8tc.J 
Experimentada en los tiospitaíet l 
de París y por las notabltldades . 
médicas francesas este m$-
dioarnento siempre tía 
dndo tos mejores 
resaltados. 
E n Fiado 16 
se vende nn juego de sala y otro» muebles de medio 
uso. Sedan baratos. 7504 4-16 
Uua gran bicicleta inglesa, sin cadena, del famoso 
fabrioaule HUMBER, nueva completamente, se ven-
de muy barata en Obispo, 91. 7520 4-16 
Real ización de mueblen 
dos escaparates americanos, aparador americano . 
moderno de roble pulido con espejo vicelado costó 75 
pesos se da en la mitad. Mimbres, etc. Villegas 94 
7524_ 4_16_ j 
G'ANGA y OCASION. Se vende un juego de cuarto y uno de comedor 6 piezas sueltas, todo 
fie c'eáfp' y iiOtíal, lo ípjsmo de meple gris 6 majagua, 
fiíde bftépp y'§araío."4 verlos ^'Vif'uttlés !»3, ebanis-
teríiT ' ' ' ' j3-14 ̂ t j 
E L ARCA D E N O t 
Casa de Préstamos, Amargura y T í l l e o s 
A v i v o a l F ú b l i s » 
Todos los que tengan prendas empeñadas en dicha 
casa pueden pasar &. rescatarlas ó pron ogarln s previo 
el cambio del contrato en Aguila VUi entre Reina y 
Estre lia,—Celorio y Venero 7413 4 13 
|EL OVOLECÍTHiKS BILLOB se emplea bajo fcruiide Granulados, de Grageas jen inyecciones bipodémios. 
F . B I L L O N farmacéutico, 46, rué Plerre-Oharron, PARIS. 
L a Hfh&r* • V i v i d o , d o J O S É S A W . I ^ . A Depositarios 
I 
E l m e j o r y ^ i a s a g r a c t ^ b l e (Je l o s tóniGOs, r e c e t a d o p o r ia3 
celebridades médicas de P a r í s e n l a A N E M I A , l a C L O R Ó S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S : 
Se Halla an las Principales Farmacias. 
i f S k P A L U D I C W I I D Y 
E s p e c i f i c o y ^ x - e v o x a t i v o 
d.i P A L U D I S M O , da u M A L A R I A 
le lai F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S 
-Honoré, PARIS Y IH TODAS LAS FARMACIAS Y DROCUKUAS. 
Cura las Fiebres lítsttnáu. 
Corta los accesos an so principio. 
Previene á los p e son amenazados. 
li ti solo y Terdader o Antiséptico, 
de la Sangre de loa Calantnrientos. 
D O S I S : 1 cueharad* de l u ds etti nrt'rclid» 
á cuAKjuier liquido, cada hora,fit>ta qaeeeM la 
fiebre; como preveniiTo, 3 dotta por día. Eg loé 
caaos Rrares y aceesoa permeioaos, el (rasco entero 
'd* Aut l P a l ú d i c o - M l d y . p u e d e l o m a r e e e n laiM horas 
